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ﺘﺠﻤﺒﻭ ﻪﺒﺭﺒﻭ ﻪﺴﻔﻨﺒ ﻪﺘﻗﻼﻋ ﺩﻭﺩﺤ ﻡﻠﺴﻤﻟﺍ ﻑﺭﻌﻴ ﺎﻬﺒﻭ ،ﺓﺎﻴﺤﻟﺍ ﺎﻬﻴﻠﻋ ﻡﻭﻘﺘ ﻲﺘﻟﺍ ﺯﺌﺎﻜﺭﻟﺍ،ﻪﻌﻤﻫ ﺔﻴﻤﻫﻷ ﹰﺍﺭﻅﻨﻭ ﺍﺫ ﺹﺼﺨﻴﺴ ﻉﻭﻀﻭﻤﻟﺍ 
 ﺔﺴﺍﺭﺩﻟ ﺙﺤﺒﻟﺍ)ﻡﻴﻘﻟﺍﺍ ﺔﻴﻤﻼﺴﻹﻬﺴﺇﻭ ﻤﺘﺠﻤﻟﺍ لﻤﺎﻜﺘ ﻲﻓ ﺎﻬﻤﺎﺕﺎﻌ –ﺔﺴﺍﺭﺩﺔﻴﻠﻴﻠﺤﺘ - ( ﺕﺎﻌﻤﺘﺠﻤﻟﺍ ﺀﺎﻨﺒ ﻲﻓ ﺔﻴﻤﻼﺴﻹﺍ ﻡﻴﻘﻟﺍ ﺭﺜﺃ ﻥﺎﻴﺒﻟ
ﻬﻴﻗﺭﻭﺎ.  
ﺩﻗﻭﻴﺜﺤﺒﻤﻭ ﺩﻴﻬﻤﺘﻭ ﺔﻤﺩﻘﻤﺒ ﺙﺤﺒﻟﺍ ﻡﻅﺘﻨﺍ ﻥﺍ ﻡﻫﺄﺒ ﺔﻤﺘﺎﺨ ﺎﻤﻫﻭﻠﺘﺘ ﺞﺌﺎﺘﻨﻟ ﻲﺘﻟﺍ ﺕﺤﻀﱠﺘﺍﺙﺤﺒﻟﺍ ﺀﻭﻀ ﻲﻓ ، ﻥﻤﻀﺘ ﻑﻴﺭﻌﺘ ﺩﻴﻬﻤﺘﻟﺍ 
ﻘﻟﺍﻡﻴﺎﻬﺼﺌﺎﺼﺨﻭ ﺎﻬﻟﻭﺼﺃﻭ ، ﺩﻗﻭﻤﻟﺍ ﺹﺼﺨ ﺙﺤﺒﺔﺴﺍﺭﺩﻟ لﻭﻷﺍ ﺍ ﻡﻴﻘﻟﺍ ﺔﻴﻤﻼﺴﻹﻟﺍ ﻲﻨﻋ ﺎﻤﻴﻓ ،ﺔﻴﺼﺨﺸﻟﺍ ﺙﺤﺒﻤ ﻡﻴﻘﻟﺍ ﺔﺴﺍﺭﺩﺒ ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ 
ﻹﺍ ﺔﻴﺼﺨﺸﻟﺍ،ﺔﻴﻋﺎﻤﺘﺠﺎﺘﻨﻟﺍ ﺕﻨﻤﻀﺘ ﻲﺘﻟﺍ ﺔﻤﺘﺎﺨﻟﺍ ﻲﻨﺎﺜﻟﺍ ﺙﺤﺒﻤﻟﺍ ﻭﻠﺘﺘﻭ ﺞﺌ ﺀﺎﻤﺴﺄﺒ ﺔﻤﺌﺎﻗ ﺎﻫﺩﻌﺒ ﻥﻤﻭ ،ﺔﺴﺍﺭﺩﻟﺍ ﺎﻬﻴﻟﺇ ﹾﺕﻠﺼﻭﺘ ﻲﺘﻟﺍ ﺔﻴﻤﻠﻌﻟﺍ 
 ﺙﺤﺒﻟﺍ ﺔﺒﺎﺘﻜ ﻲﻓ ﺎﻬﺒ ﺕﻨﻌﺘﺴﺍ ﻲﺘﻟﺍ ﺭﺩﺎﺼﻤﻟﺍ.  
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Abstract 
Interest Al Quran and Al Sunnah are very concerned with Islamic values on a personal and 
social level, because they are one of the most important pillars on which life is based, and by which the 
Muslim knows the limits of his relationship with himself, his Lord and his community, and given the 
importance of this topic will be devoted to the study (Islamic values and their contribution to the 
integration of societies -) To show the impact of Islamic values on building and promoting societies. 
The research was organized with an introduction, a preamble and two researches, followed by a 
conclusion with the most important results that were made clear in the light of the research. The study 
concluded, and then a list of the sources that I used to write the research. 
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   ﺍﻟﻤﻘﺩﻤﺔ
 ﻭﺠﻌﻠﻨﺎ ﻤﻥ ﺃﻤﺔ ﺨﻴﺭ ﻹﺴﻼﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺸﺭﻓﻨﺎ ﺒﺎﺁﻻﺌﻪ ﷲ ﺫﻭ ﺍﻟﻤﻥ ﻭﺍﻹﻨﻌﺎﻡ ﺤﻤﺩﺍ ﻴﻠﻴﻕ ﺒﺠﻼﻟﻪ ﻭﻋﻅﻴﻡ ﺍﻟﺤﻤﺩ
  .ﺍﻡ ﻭﺃﺯﻜﻰ ﺍﻟﺼﻼﺓ ﻭﺃﺘﻡ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺭﺴﻭﻟﻪ  ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﻤﺒﻌﻭﺙ ﺭﺤﻤﺔ ﻟﻸﻨﺎﻡ ﻭﻋﻠﻰ ﺁﻟﻪ ﺍﻷﺌﻤﺔ ﺍﻟﻬﺩﺍﺓ ﺍﻟﻜﺭ،ﺍﻷﻨﺎﻡ
 ﺍﻟﺨﺎﺼﺔ ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻤﻴﺯﻫﺎ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻡ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺎﺇﻥ ﻟﻜل ﺃﻤٍﺔ ﻗﻴﻤﻬ..       ﻭﺒﻌﺩ
 ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻜﺒﺎﻗﻲ ﺍﻷﻤﻡ ﻟﻬﺎ ﻗﻴﻤﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺨﺼﻬﺎ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺒﻬﺎ، ﻓﺎﻟﻘﻴﻡ ﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺅﻤﻥ ﺒﻬﺎ، ﻭﺍﻷﻤﻤﻪﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﻗﻴ
ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻫﻲ ﻗﻴﻡ ﺇﻟﻬﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺘﻤﺜل ﺼﻤﻴﻡ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺩﻋﻭﺘﻪ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻜﺔ، ﻭﻗﺩ ﺘﻌﺩﺩﺕ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ؛ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ 
ﻋﻼﻗﺎﺘﻪ  ﻭﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺤﻠﻡ ﻭﺍﻟﺼﺒﺭ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﻀﻊ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻭﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺴﻠﻭﻙ ﺍﺔ ﺒﺎﻷﻓﺭﺍﺩ ﻜﺎﻟﻜﺭﺍﻤﻟﻘﻴﻡﻴﺘﻌﻠﻕ ﺒﺎ
 ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺤﺩﺩ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻟﻤﻌﻴﺎﺭ ﻤﻥ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜل ﺍﻘﻴﻡﻜﺎﻟﺭﻓﻕ ﻭﺍﻟﺭﺤﻤﺔ ﻭﺍﻷﺨﻭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻭﺘﺄﺘﻲ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟ
 ﺍﻹﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭﺍﻟﻀﻴﺎﻉ ﻭﻓﻘﺩﺍﻥ ﺍﻟﻬﻭﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻭﻫﻲ ﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﻨﻬﻭﺽ ﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻭﻗﻭﻉ ﻓﻴﻌﺼﻤﻪﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭ
 ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ)ﻭﻀﻭﻉ ﺴﻴﺘﻜﻔل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ  ﺍﻟﻤﺍﺍﻷﻤﺔ ﻭﺭﻗﻴﻬﺎ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ، ﻭﺍﻨﻁﻼﻗﺎ ﻤﻥ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﻫﺫ
ﻭﻗﺩ ﻓﺭﻀﺕ ﻁﺒﻴﻌﺔ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺃﻥ ﻴﺸﺘﻤل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﻤﻘﺩﻤﺔ ( - ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺘﺤﻠﻴﻠﻴﺔ– ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﺎﻤلﻭﺇﺴﻬﺎﻤﻬﺎ ﻓﻲ ﺘﻜ
  . ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺤﺙﻭﺼلﻭﺘﻤﻬﻴﺩ ﻭﻤﺒﺤﺜﻴﻥ ﺘﺘﻠﻭﻫﻤﺎ ﺨﺎﺘﻤﺔ ﺒﺄﻫﻡ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﺍﻟﺘﻲ ﺘ
 ﻭﻓﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ،ﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﻭﺨﻭﺍﺼﻭﻟﻬﺎﻴﺔ  ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻭﺍﻹﺼﻁﻼﺤﻲ ﻟﻠﻘﻴﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﺍﺸﺘﻤل
 ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻭﺘﻭﺠﻴﻪ ﺴﻠﻭﻜﻬﺎ، ﻭﻴﻥﺍﻷﻭل ﺨﺼﺹ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺁﺜﺎﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻜ
 ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻜﺎﻤل ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻹﺠﺘﺴﻼﻤﻴﺔﻓﻴﻤﺎ ﻋﻨﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻹ
 ﻭﻗﺩ ﺍﻷﺨﻼﻕ،ﺃﻓﺭﺍﺩﻩ ﺒﻤﺎ ﻴﺤﻘﻕ ﺍﻟﻬﺩﻑ ﺍﻹﻟﻬﻲ ﺍﻟﻤﻨﺸﻭﺩ ﻓﻲ ﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﻭﺩﻩ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﻭﻤﻜﺎﺭﻡ 
 ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻭﺼل ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺘﺘﻠﻭﻫﺎ ﻗﺎﺌﻤﺔ ﺒﺄﺴﻤﺎﺀ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻨﺘﺎﺌﺞﺘﻠﺕ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺜﺒﺕﹸ ﻓﻴﻬﺎ ﺍ
  .ﺤﺙ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﺍﻟﺒﺕﺍﺴﺘﻌﻨ
 ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻩ ﻥﺍﻟﻘﺭﺁ:  ﺃﻭﻟﻬﻤﺎﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺩﺭﻴﻥ ﺃﺴﺎﺴﻴﻴﻥ ﻟﻠﻘﻴﻡ ﻭﻗﺩ
ﺍﻟﺴﻨﹼﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻔﺔ :  ﺍﻟﺴﻤﺎﻭﻱ ﺍﻷﻭﺤﺩ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻜﺎﻤﻠﻴﺔ ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺜﺭ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻨﻲﻊﺍﻟﺘﺸﺭﻴ
 ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻭﺍﻟﻭﺠﻪ ﺍﻵﺨﺭ ﻟﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﺘﻁﺒﻴﻕﺎ ﺒﺎﻋﺘﺒﺎﺭﻫ( ﺍﻟﺴﻼﻡﻋﻠﻴﻬﻡ )ﻭﺃﻫل ﺍﻟﺒﻴﺕ ( ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ)ﻠﻨﺒﻲﻟ
 ﺩﻭﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻗﺘﺼﺭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻻﻴﻡ،ﻭﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭ
  .ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ 
 ﺤﻠﻴﻠﻬﺎ ﻭﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻭﺘﻜﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﺤﻠﻴﻠﻲ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻤﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓﻘﺩ ﺍﻋﺘﻤﺩﺕ ﻓﻴﻪ ﻭﺃﻤﺎ
 ﺍﻟﺠﻬﺩ ﺍﻟﻤﺘﻭﺍﻀﻊ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺃﻥ ﺃﻜﻭﻥ ﻗﺩ ﻭﻓﻘﺕ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻭﺃﻥ ﻴﺘﻘﺒل ﻤﻨﻲ  ﺩﻻﻟﺘﻬﺎ، ﺃﺴﺄلﺎﻥﻭﺒﻴ
 َﺃﺨﹾﻁﹶْﺄﻨﹶﺎ ﺭﺒﻨﹶﺎ ﻭﻻﹶ ﺘﹶﺤِﻤْل ﻋﻠﹶﻴﻨﹶﺎ ِﺇﺼﺭﺍ ﻜﹶﻤﺎ  ﺭﺒﻨﹶﺎ ﻻﹶ ﺘﹸَﺅﺍِﺨﺫﹾﻨﹶﺎ ِﺇﻥ ﻨﱠِﺴﻴﻨﹶﺎ َﺃﻭ﴿ ﻭﺍﻟﻌﺘﺭﺓ ﺍﻟﻁﺎﻫﺭﺓ ﻟﻜﺭﻴﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﺩﻤﺔﺨ
ﻭﺁﺨﺭ ﺩﻋﻭﺍﻨﺎ [ 681:ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ]﴾ ﻟﹶﻨﹶﺎ ِﺒِﻪ ﻭﺍﻋﻑﹸ ﻋﻨﱠﺎ ﻭﺍﻏﹾِﻔﺭ ﻟﹶﻨﹶﺎﺔﹶﻗﹶﺒِﻠﻨﹶﺎ ﺭﺒﻨﹶﺎ ﻭﻻﹶ ﺘﹸﺤﻤﻠﹾﻨﹶﺎ ﻤﺎ ﻻﹶ ﻁﹶﺎﻗﹶ ِﻤﻥ ِﺫﻴﻥﺤﻤﻠﹾﺘﹶﻪ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﱠ
  .ﺃﻥ ﺍﻟﺤﻤﺩ ﷲ ﺭﺏ ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﻥ
                                                                       ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ                                                                        
  ﻭﺨﺼﺎﺌﺼﻬﺎ ﻭﺃﺼﻭﻟﻬﺎ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻤﻔﻬﻭﻡ: ﺍﻟﺘﻤﻬﻴﺩ
  : ﺍﻟﻠﻐﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﻴﻡ
ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻤﺔ، : ﺍﻟِﻘﻴﻡ: ))ﺒﻴﻥ ﺩﻻﻟﺘﻬﺎ ﺒﻘﻭﻟﻪ(ﻫـ073:ﺕ )ﺍﻷﺯﻫﺭﻱ ﺃﻥ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺠﻡ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻋﻨﺩ
  [694/21ﺹ،2 ]،[092/3ﺹ،1((] ﺃﻱ ﻤﺴﺘﻘﻴﻡ، ﻗﻭﻴﻡ، ﻭﻗﻭﺍﻡ ﻗﻭﻴﻡﺢﺭﻤ:  ﻭﻴﻘﺎل،ﻤﺴﺘﻘﻴﻤﺎ: ﺩﻴﻨﺎﹰ ِﻗﻴﻤﺎﹰ
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: ﻗﻭﻤﺕ ﺍﻟﻤﺘﺎﻉ: )) ﻴﻘﻭل ﻲﺀﺤﻴﺙ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺜﻤﻥ ﺍﻟﺸﺒﺄﻥﻋﻠﻰ ﻗﻭل ﺍﻷﺯﻫﺭﻱ ( ﻩ5801:ﺕ) ﺍﻟﻁﺭﻴﺤﻲﺃﻀﺎﻑ    ﻓﻴﻤﺎ 
، 3((] ﻭﺍﻟﺠﻤﻊ ﺍﻟﻘﻴﻡ، ﻤﺜل ﺴﺩﺭﺓ ﻭ ﺴﺩﺭﺎﻤﻪ،ﺍﻟﺜﻤﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﺎﻭﻡ ﺍﻟﻤﺘﺎﻉ ﺃﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﻤﻘ: ﺠﻌﻠﺕ ﻟﻪ ﻗﻴﻤﺔ، ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ
 ﺇﻤﺭﺉ ﻤﺎ ﻜل ﻗﻴﻤﺔ))(: ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ) ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻋﻠﻲ ﻭل ﻗﻤﻥ ﺴﺘﻔﺎﺩ ﺃﺸﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭ  ﻤﻓﻴﻤﺎ[901/6ﺹ
ﺍﻟﺘﺭﻏﻴﺏ ﻓﻲ ﺇﻋﻼﺀ ﻤﺎ ﻴﻜﺘﺴﺏ ﻤﻥ : ﻭ ﺍﻟﻐﺭﺽ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻤﺤﻠﻪ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺩ: )) ﻗﺎلﻴﺙﺤ[ 81/4،ﺹ4((]ﻴﺤﺴﻨﻪ
  [.901/6، ﺹ3((]ﺍﻟﻜﻤﺎﻻﺕ
ﻤﻥ ﺴﺒﻘﻪ ﺒﺄﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﻲﺀ ﺜﻤﻨﻪ، ﺃﻀﺎﻑ ﻤﻌﻨﻰ ﺁﺨﺭ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺩﻭﺍﻡ ﻭﺍﻟﺜﺒﺎﺕ ( ﻩ5021:ﺕ) ﻭﺍﻓﻕ ﺍﻟﺯﺒﻴﺩﻱﻓﻴﻤﺎ
ﻤﺎ ﻟﻪ ﻗﻴﻤﺔ ﺇﺫﺍ ﻟﻡ ﻴﺩﻡ ﻋﻠﻰ : ﻴﻘﺎل...  ﺍﻟﺸﺊ ﺒﺎﻟﺘﻘﻭﻴﻡﺜﻤﻥ: ﻭﻫﻭ(  ﺒﺎﻟﻜﺴﺭ ﻭﺍﺤﺩﺓ ﺍﻟﻘﻴﻡﻭﺍﻟﻘﻴﻤﺔ))
  [9687/1،ﺹ4]((ﻲﺀﺍﻟﺸ
  :   ﺫﻜﺭﻭﺍ ﺜﻼﺜﺔ ﻤﻌﺎٍﻥ ﻟﻠﻘﻴﻡﻟﻤﻌﺎﺠﻡ    ﻭﻤﻥ ﻫﻨﺎ ﻴﺘﹼﻀﺢ ﺒﺄﻥ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍ
  .ﺍﻹﻋﺘﺩﺍل ﻭﺍﻹﺴﺘﻘﺎﻤﺔ: ﺍﻷﻭل
  .ﻟﺸﻲﺀ ﺍﺜﻤﻥ: ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ
  . ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﺎﺱﻤﺤﻠﻪ: ﺍﻟﺜﺎﻟﺙ
  .   ﺍﻟﺸﻲﺀ ﻭﺜﺒﺎﺘﻪﺩﻭﺍﻡ: ﺍﻟﺭﺍﺒﻊ
 ﻩ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺘﺭﺸﺩﺔ ﺍﻟﺜﺎﺒﺘﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻲﺒﺄﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻠﻐﺔ ﺘﻌﻨ: ﺩﺭﺍﺴﺔ ﻭﺍﻟﺫﻱ ﻨﻘﺼﺩﻩ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻟ
  .ﺎﺱ ﻤﻜﺎﻨﺘﻪ ﺍﻟﺴﺎﻤﻴﺔ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﻘﻕ ﻟﻴﺤلﺇﻟﻰ ﺍﻻﺴﺘﻘﺎﻤﺔ ﻭﺍﻹﻋﺘﺩﺍ
   ﺍﻻﺼﻁﻼﺡ ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ
  :  ﻋﺭﻓﺕ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺄﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﻭﻨﺫﻜﺭ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻵﺘﻲ 
ﺴﻪ ﻭﻤﺤﻴﻁﻪ  ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻨﻔﻗﺔ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻜﻤﺎ ﺤﺩﺩﻫﺎ ﺍﻟﻭﺤﻲ ﺍﻟﻤﻌﺼﻭﻡ ﻓﻲ ﻋﻼﺎ ﺍﻟﻤﺭﺘﻜﺯﺍﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﻫﻲ ))
ﻭﺨﺎﻟﻘﻪ، ﻓﻬﻲ ﻗﻴﻡ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﻁﻠﻘﺔ، ﻭﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﻜﻭﻨﻬﺎ ﻤﻭﺠﻬﺔ ﺒﺎﻟﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﺍﻟﻀﺎﻤﻥ 
 ﻭﺇﻤﻜﺎﻨﺎﺘﻪ ﻗﺎل ﺴﺎﻥ ﺍﻹﻨﻁﺭﺓ ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻤﻨﺴﺠﻡ ﻤﻊ ﻓﻓﺎﻟﻨﺹ ،[5ﺹ،5(( ] ﻭﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻫﺎ ﻓﻲ ﻜﻴﺎﻥ ﺍﻟﻨﺸﻰﺀﺠﻭﺩﻫﺎﻟﻭ
ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺤﺩﺩﻫﺎ [ 03:ﺍﻟﺭﻭﻡ]﴾ِﻓﻁﹾﺭﺓﹶ ﺍﻟﻠﱠِﻪ ﺍﻟﱠِﺘﻲ ﻓﹶﻁﹶﺭ ﺍﻟﻨﱠﺎﺱ ﻋﻠﹶﻴﻬﺎ ﻟﹶﺎ ﺘﹶﺒِﺩﻴَل ِﻟﺨﹶﻠﹾِﻕ ﺍﻟﻠﱠِﻪ ﺫﹶِﻟﻙ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﹾﻘﹶﻴﻡ﴿:ﺘﻌﺎﻟﻰ
 ﻴﻬﻭﺩﺍﻨﻪ ﺃﻭ ﻴﻨﺼﺭﺍﻨﻪ ﺃﻭ ﺒﻭﺍﻩ ﻤﻭﻟﻭﺩ ﻴﻭﻟﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻁﺭﺓ ﻓﺄﻜل: ))ﺒﻘﻭﻟﻪ( ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺴﻠﻡ) ﺭﺴﻭل ﺍﷲ
 [.31/6،ﺹ6((]ﻴﻤﺠﺴﺎﻨﻪ
 ﻭﻤﻘﺎﻴﻴﺱ ﺘﺤﻜﻡ ﺒﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻓﻜﺎﺭ ﻭﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﺍﻷﺸﻴﺎﺀ ﻭﺍﻷﻋﻤﺎل ﻭﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻋﺎﺕ ﻤﺤﻁﺎﺕ: )) ﺒﺄﻨﻬﺎﺕﻭﻋﺭﻓ
 ﺤﺴﻨﻬﺎ ﻭﻗﻴﻤﺘﻬﺎ، ﺃﻭ ﻤﻥ ﺤﻴﺙ ﺴﻭﺅﻫﺎ ﻭﻋﺩﻡ ﻗﻴﻤﺘﻬﺎ ﻭﻜﺭﺍﻫﻴﺘﻬﺎ ﺃﻭ ﻓﻲ ﺤﻴﺙ ﻭﺍﻟﺠﻤﺎﻋﻴﺔ ﻤﻥ ﺩﻴﺔﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﻔﺭ
ﺭﺍﺩ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﻔﻲ ﻀﻭﺀ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻴﻤﻜﻥ ﺍﻟﺤﻜﻡ ﻋﻠﻰ ﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﺍﻷﻓ[ 902،ﺹ7((] ﺍﻟﺤﺩﻴﻥﻫﺫﻴﻥ ﻤﻌﻴﻨﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﻨﺯﻟﺔ
  .ﻭﺘﺸﺨﻴﺹ ﻤﻭﺍﻀﻊ ﺍﻟﺨﻁﺄ ﻭﺍﻟﺼﻭﺍﺏ ﻭﻤﻌﺎﻟﺠﺘﻬﺎ 
 ﺓ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺼﻨﻊ ﻨﺴﻴﺞ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﺘﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﺘﻜﺎﻤﻠﺔ ﻗﺎﺩﺭﻫﻲ)) ﻭﻓﻲ ﺘﻌﺭﻴﻑ ﺁﺨﺭ 
 ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻭﺍﻓﻕ ﻤﻊ ﺃﻋﻀﺎﺌﻪ، ﻭﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﺍﻷﺴﺭﺓ ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻊ ﺍﺍﻟﺤﻲﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻔﺎﻋل 
  .ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﻭﻴﺤﺩﺩ ﻤﺴﺎﺭﻩ ﻓﻲ ﺘﻪ ﺸﺨﺼﻴﻤﺴﻠﻡ ﻁﺭﻴﻕ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻴﺒﻨﻲ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﻓﻌﻥ[ 34،ﺹ8((]ﻭﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ
 ﻭﻤﻭﺠﻬﺎﺕ ﻟﻠﺴﻠﻭﻙ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﻟﺼﺎﻟﺤﻪ ﻭﺼﺎﻟﺢ ﻤﺠﺘﻤﻌﻪ، ﻀﻴﻠﺔ، ﺘﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻔﻤﺒﺎﺩﺉ: ))ﻬﺎ ﺃﻴﻀﺎ ﺒﺄﻨﻭﻋﺭﻓﺕ
 ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺘﻘﻭﺩ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻓﺎﻟﻘﻴﻡ [352،ﺹ9((]ﻤﺸﺭﻓﺔ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﺴﻨﹼﺔ ﺍﻟﻥﻭﺘﺴﺘﻤﺩ ﺃﺼﻭﻟﻬﺎ ﺒﺎﻷﻤﺭ ﻭﺍﻟﻨﻬﻲ ﻤ
  . ﻷﻨﻬﺎ ﺘﻤﺜل ﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻹﺴﻼﻡﺍﻟﺸﺭ ﻭﺘﻭﺠﻬﻪ ﻟﻜل ﺨﻴﺭ ﻭﺘﻨﻬﺎﻩ ﻋﻥ ﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ
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 ﻴﻡ ﺍﻟﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺍﻟﻤﻘﺼﻭﺩ ﺒﺎﻟﻘﺎ ﻭﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻻﺼﻁﻼﺤﻲ ﻴﻤﻜﻨﻨﻐﻭﻱ ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻠﻤﻥ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﻭﺒﻨﺎﺀ
 ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﺘﺭﺸﺩﻩ ﻡ ﺍﻟﻘﻭﺍﻋﺩ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﺎﺀﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻁﻬﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻫﻲ: ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
  . ﻓﻌل ﻗﺒﻴﺢ ﻴﻘﻠل ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻪ ﻭﻤﻜﺎﻨﺘﻪلﺇﻟﻰ ﺠﺎﺩﺓ ﺍﻟﺼﻭﺍﺏ ﻋﻥ ﻁﺭﻴﻕ ﺘﺭﻏﻴﺒﻪ ﺒﺎﻟﻔﻀﺎﺌل ﻭﻨﻬﻴﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺫﺍﺌل ﻭﻜ
   ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺃﺼﻭل
ﻤﺼﺩﺭﺍ ﻟﻠﺨﻴﺭ ﻭﺍﻟﻬﺩﺍﻴﺔ ﻟﻠﺒﺸﺭﻴﺔ ﺠﻤﻌﺎﺀ، ﻓﺎﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺃﻨﺯل (  ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺴﻠﻡﺼﻠﻰ ﺍﷲ) ﺍﻟﻨﺒﻲ  ﺒﻌﺜﺔﻜﺎﻨﺕ
 ﻓﻘﺩ ﺘﺠﺴﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﻟﺯﻤﺎﻥ،ﻠﺤﻴﺎﺓ ﻭﻤﻨﻬﺠﺎ ﻗﻭﻴﻤﺎ ﻟﻴﺴﻴﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻋﻠﻴﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺩﻯ ﺍﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﺩﺴﺘﻭﺭﺍ ﻟ
 ﺒﻌﺜﺕ ﻷﺘﻤﻡ ﺇﻨﻤﺎ(: ))ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ) ﺍﷲ لﺍﻟﻤﺤﻤﺩﻴﺔ ﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔ ﻜل  ﺍﻟﻔﻀﺎﺌل ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻨﺒﻴﻠﺔ ﻓﻘﺩ ﻗﺎل ﺭﺴﻭ
ﻫﻭ ﺍﻟﻘﺩﻭﺓ ﻭﺍﻟﻤﺭﺒﻲ ﺍﻷﻭل ﻟﻸﻤﺔ ﺒﻘﻭﻟﻪ ﻭﺒﻔﻌﻠﻪ، ( ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ )ﻓﻜﺎﻥ[ 273/2ﺹ،01((]ﺍﻷﺨﻼﻕﻤﻜﺎﺭﻡ 
  :  ﻤﻥ ﻤﺼﺎﺩﺭ ﺜﻼﺜﺔ ﻫﻲﺘﻨﺒﻊ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﻏﺭﺴﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺱ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻠﻴﻬﺎﻓﺎﻟﻘﻴﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻜﺩ ﻋ
  .ﺍﻟﻜﺭﻴﻡﺍﻟﻘﺭﺁﻥ : ﺃﻭﻻ
  .ﺍﻟﺴﻨﺔ : ﺜﺎﻨﻴﺎ
ﻭ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻷﻭل ﻟﻠﺘﺸﺭﻴﻊ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ ﻭﻤﻨﻪ  ﻓﺎﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻫ،[01،ﺹ5]ﺍﺠﺘﻬﺎﺩﺍﺕ ﻋﻠﻤﺎﺀ ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ : ﺜﺎﻟﺜﺎ
 ، ﻷﺤﻜﺎﻤﻪﻭﻤﺒﻴﻨﺔ ﻟﻠﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺤﺔ ﺸﺎﺭﻓﻬﻲ ﻟﻠﺘﺸﺭﻴﻊ ﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺍﻲﻴﺴﺘﻨﺒﻁ ﺍﻟﻔﻘﻬﺎﺀ ﺍﻷﺤﻜﺎﻡ، ﻭﺃﻤﺎ ﺍﻟﺴﻨﺔ  ﻓﻬ
( ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ) ﻭﻓﻌﻠﻪ ﻭﺘﻘﺭﻴﺭﻩ، ﻭﺍﻟﻤﻌﺼﻭﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﻨﺒﻲﻭﻡﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺩ ﺒﻬﺎ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻫﻲ ﻗﻭل ﺍﻟﻤﻌﺼ
  ( .ﺍﻟﺴﻼﻡﻡ ﻋﻠﻴﻬ)ﻭﺍﻷﺌﻤﺔ ﺍﻹﺜﻨﻲ ﻋﺸﺭ 
 ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺨﺼﺎﺌﺹ
  :  ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻤﺎﺕ ﻭﺍﻟﺨﺼﺎﺌﺹ، ﻭﻫﻲ ﻜﺎﻵﺘﻲ ﺍﻨﻤﺎﺯﺕ
ﻭﻨﻔﺦ ﻓﻴﻪ ﻤﻥ ﺭﻭﺤﻪ ﻭﻤﻨﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ( ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ) ﺁﺩﻡ ﻕ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﻴﻡ ﺇﻟﻬﻴﺔ، ﻓﺎﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺨﻠﺃﻱ: )) ﺍﻟﻤﺼﺩﺭﺭﺒﺎﻨﻴﺔ .1
 ،[ 41،ﺹ5(( ] ﻭﺒﻐﻀﻪ ﻟﻠﺸﺭﻠﺨﻴﺭﺍﻨﻐﺭﺴﺕ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﺘﺠﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺤﺏ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻟ
 ﻭﻗﻭﻟﻪ ،[9: ﺍﻟﺴﺠﺩﺓ]﴾ ﺴﻭﺍﻩ ﻭﻨﹶﻔﹶﺦﹶ ِﻓﻴِﻪ ِﻤﻥ ﺭﻭِﺤِﻪﺜﹸﻡ﴿: ﻭﻗﺩ ﺼﺭﺤﺕ ﺒﺫﻟﻙ ﺁﻴﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ
ﻭﻗﹶﺩ ﺨﹶﺎﺏ ﻤﻥ *  ﺯﻜﱠﺎﻫﺎ ﻥﻗﹶﺩ َﺃﻓﹾﻠﹶﺢ ﻤ* ﻓﹶَﺄﻟﹾﻬﻤﻬﺎ ﻓﹸﺠﻭﺭﻫﺎ ﻭﺘﹶﻘﹾﻭﺍﻫﺎ *  ﻭﻤﺎ ﺴﻭﺍﻫﺎ ﻔﹾٍﺱﻭﻨﹶ﴿: ﺘﻌﺎﻟﻰ
 [.01 -7: ﺍﻟﺸﻤﺱ]﴾ﺩﺴﺎﻫﺎ
 ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺎﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ ﺃﻱ ﺃﻨﻬﺎ ﻗﺎﺒﻠﺔ ﻟﻠﺘﻁﺒﻴﻕ، ﻓﻠﻡ ﺘﻜﻥ ﻗﻴﻤﺎ ﻨﻅﺭﻴﺔ ﻤﺜﺎﻟﻴﺔ ﻴﺼﻌﺏ ﺘﺘﺼﻑ: ))ﺍﻟﻭﺍﻗﻌﻴﺔ .2
 ﺍﻟﺘﻲ ﻜﺎﻨﺕ ﺘﻌﺎﻟﺞ ﻗﻀﺎﻴﺎ ﺴﻼﻤﻴﺔ ﺇﻨﻤﺎ ﺘﻤﺜل ﺨﻼﺼﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻹﻘﻴﻡ ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﻊ،ﻟﻭﺍﻗﺘﺤﻘﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺃﺭﺽ ﺍ
 ﻓﻲ ﺕ ﻭﻫﺫﺍ ﺍﻷﻤﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺎ،[51،ﺹ5(( ]ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﻀﻊ ﺍﻟﺤﻠﻭل ﺍﻟﻌﻤﻠﻴﺔ ﻟﻤﺸﺎﻜﻠﻪ ﻭﻗﻀﺎﻴﺎﻩ ﺍﻟﻤﻌﻘﺩﺓ
 .[682:ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ]﴾ ﻴﻜﹶﻠﱢﻑﹸ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻨﹶﻔﹾﺴﺎ ِﺇﻟﱠﺎ ﻭﺴﻌﻬﺎﻟﹶﺎ﴿: ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﺎﻟﺘﻜﻠﻴﻑ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﻘﺩﺭ ﺍﻟﻁﺎﻗﺔ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ
 ﺘﻜﻥ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻤﻘﺘﺼﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻓﻘﻁ ﻭﺇﻨﻤﺎ ﻜﺎﻨﺕ ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻋﺎﻟﻤﻴﺔ ﻟﻠﻨﺎﺱ ﺠﻤﻴﻌﺎ، ﻟﻡ: ))ﺍﻟﻌﺎﻟﻤﻴﺔ .3
 ﺴﻠﻤﺔﻓﺎﻟﻘﻴﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻗﻴﻡ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻻ ﺘﻌﺭﻑ ﺤﺩﻭﺩ ﺍﻟﺯﻤﺎﻥ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﻥ ﻓﻬﻲ ﺸﺎﻤﻠﺔ ﻟﺠﻤﻴﻊ ﺍﻷﻤﻡ ﻭﺍﻟﺸﻌﻭﺏ ﻤ
 ﻓﻲ ﺍﻨﺘﺸﺎﺭ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﺇﻨﺠﺫﺍﺏ ﻏﻴﺭ ﻭﺍﻀﺤﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﻜﹼﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻟﻬﺎ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺫﻩ ﻭﻫﻭﻏﻴﺭ ﻤﺴﻠﻤﺔ،
 [ .51،ﺹ5(( ]ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﺤﻨﻴﻑ
 ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺘﻜﻔل ﺒﺤﻔﻅﻪ ﺠل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﻗﺩ ﺃﻨﺯل ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﻤﺴﺘﻤﺩﺓ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ: ))ﺍﻹﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻴﺔ .4
 ﻭﻤﺎ ﻴﺤﺘﻭﻴﻪ ﻤﻥ ﻗﻴﻡ ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ ﺼﺎﻟﺢ ﻟﻜل ﻓﺎﻟﻘﺭﺁﻥﻴﺎﻡ ﺍﻟﺴﺎﻋﺔ،  ﺇﻟﻰ ﻗﻭﺩﻩ ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻜﻔل ﺍﺴﺘﻤﺭﺍﺭﻩ ﻭﺨﻠﺎﺌﻪ؛ﻭﺒﻘ
  [.43،ﺹ11(( ]ﺯﻤﺎﻥ ﻭﻤﻜﺎﻥ
  .0202: 1 داﻟﻌﺪ ،82 اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ، ﻟﻠﻌﻠﻮم ﺑﺎﺑﻞ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺠﻠﺔ
 .0202 :)1(.oN ,)82(.loV ,seitinamuH rof nolybaB fo ytisrevinU fo lanruoJ
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 ﺍﷲ ﻴﻔﺔ ﻓﺎﻹﻨﺴﺎﻥ ﻫﻭ ﺨﻠﺍﻟﻀﻼل،     ﺤﺭﺹ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻭﺘﺨﻠﻴﺼﻬﺎ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺤﺭﺍﻑ ﻭ
 ﺒﺩ ﻻ ﻰ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﺩﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺍﻟﻤﻭﻜل ﺒﺈﻋﻤﺎﺭﻫﺎ ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﻌﺩل ﻓﻴﻬﺎ، ﻓﻠﻜﻲ ﺘﺘﺤﻘﻕ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻐﺎﻴﺎﺕ ﺍﻟﺘﻲ ﺃﺭﺍﻰﺘﻌﺎﻟ
 ﻤﻥ ﺘﻬﺫﻴﺏ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻟﻜﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺅﻫﻠﺔ ﻟﻠﻘﻴﺎﻡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻬﻤﺔ ﺍﻟﻌﻅﻴﻤﺔ، ﻭﻗﺩ ﺘﻜﻔل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺒﺒﻴﺎﻥ ﻻﺃﻭ
 ﺩ ﺩﻋﺕ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺍﻟﺴﺒل ﺍﻟﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺫﻟﻙ، ﻭﻗﺩ ﺘﺠﺴﺩ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ
ﻋﻠﻴﻬﻡ )ﻭﺃﻫل ﺍﻟﺒﻴﺕ ( ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ) ﻜﺎﻨﺕ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﺒﻲﻭﻗﺩﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻭ ﻤﺠﺎﻫﺩﺓ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﻋﺩﻡ ﺍﺘﺒﺎﻉ  ﺍﻟﻬﻭﻯ، 
 ﻭﺩﻋﻭﺘﻪ ﻟﻠﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺜل ﺍﻟﻌﻠﻴﺎ ﻷﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺭﻗﻲ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡﺘﻤﺜل ﺍﻟﻤﺼﺩﺍﻕ ﺍﻷﻜﻤل ﻟﺘﻭﺠﻴﻬﺎﺕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ( ﺍﻟﺴﻼﻡ
ﻭﺭﺩﺕ ﺁﻴﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﺘﺘﺤﺩﺙ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺭﻴﺩ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺃﻥ ﺘﺘﺭﺴﺦ ﻓﻲ ﺍﻟﻨﻔﻭﺱ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻭﺍﻟﻜﻤﺎل، ﻭﻗﺩ 
 ﻟﺫﻟﻙ ﺴﻨﻜﺘﻔﻲ ﺒﺫﻜﺭ ﻌﺎ، ﺠﻤﻴﻟﺫﻜﺭﻫﺎ ﻭﻻ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻔﺎﻀﻠﺔﻜﺎﻨﺕ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﻭﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻻﺨﻼﻕ 
ﺍﻟﻜﺭﺍﻤﺔ ﻭﺍﻟﺤﻠﻡ : ﻭﻫﻲ ، ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻻ ﺍﻟﺤﺼﺭﺍﻟﻤﻁﻬﺭﺓ ﺔ ﻭﺍﻟﺴﻨﺍﻟﻜﺭﻴﻡﺸﻭﺍﻫﺩ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ 
  . ﻭﺍﻟﻤﺭﻭﺀﺓ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﻀﻊ ﻭﺍﻟﺼﺒﺭﺍﻟﺸﻬﺎﻤﺔﻭ
  ﺍﻟﻜﺭﺍﻤﺔ: ﺃﻭﻻ 
 ﻜﹶﺭﻤﻨﺎ ﻭﻟﹶﻘﹶﺩ ﴿: ﺘﻌﺎﻟﻰﻗﻭﻟﻪﻤﻨﻬﺎ (ﺍﻟﻜﺭﺍﻤﺔ)  ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺁﻴﺔ ﻫﻲ ﻟﻜﺭﻴﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﺃﻜﺩ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ
 ﺨﹶﻠﹶﻘﹾﻨﺎ ِﻤﻤﻥ ﻜﹶِﺜﻴٍﺭ ﻋﻠﻰ ﻭﻓﹶﻀﻠﹾﻨﺎﻫﻡ ﺍﻟﻁﱠﻴﺒﺎِﺕ ِﻤﻥ ﻭﺭﺯﻗﹾﻨﺎﻫﻡ ﻭﺍﻟﹾﺒﺤِﺭ ﺍﻟﹾﺒﺭ ِﻓﻲ ﻭﺤﻤﻠﹾﻨﺎﻫﻡ ﺁﺩﻡ ﺒِﻨﻲ
 ﺍﷲ ﺹﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺨ( ﻫـ835:ﺕ) ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ ﺢ ﻭﻀ،[07:ﺍﻹﺴﺭﺍﺀ]﴾ﺘﹶﻔﹾِﻀﻴﻼﹰ
 ﻭﺍﻟﺘﻤﻴﻴﺯ ﻭﺍﻟﺨﻁ ﻭﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﺍﻟﻨﻁﻕ ﻭﺎﻟﻌﻘلﻗﻴل ﻓﻲ ﺘﻜﺭﻤﺔ ﺍﺒﻥ ﺁﺩﻡ ﻜﺭﻤﻪ ﺍﷲ ﺒ: ))ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺒﻬﺎ ﺒﻨﻭ ﺁﺩﻡ ﺒﻘﻭﻟﻪ
 ﻟﻬﻡ، ﻭﻗﻴل ﻜل ﺸﻲﺀ ﺭﻩﻭﺍﻟﻘﺎﻤﺔ ﺍﻟﻤﻌﺘﺩﻟﺔ ﻭﺘﺩﺒﻴﺭ ﺃﻤﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﺵ ﻭﺍﻟﻤﻌﺎﺩ، ﻭﻗﻴل ﺒﺘﺴﻠﻁﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ ﻭﺘﺴﺨﻴ
 ﺃﻥ ﻴﺸﻴﺭ ﺇﻟﻰ ﻓﺎﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ[ 711/51،ﺹ41]، [583/2ﺹ ،31]، [854/2،ﺹ21(( ] ﺒﻔﻴﻪ ﺇﻻ ﺍﺒﻥ ﺁﺩﻡلﻴﺄﻜ
 ﻓﻲ ﺃﺤﺴﻥ ﺼﻭﺭﺓ ﻜل ﺫﻟﻙ ﻭﺘﺴﺨﻴﺭ ﻠﻘﻪ ﻭﺨﺍﻟﻌﻘلﻭﻗﺎﺕ ﻤﻥ ﻨﻌﻤﺔ  ﺒﺎﻗﻲ ﺍﻟﻤﺨﻠﻰ ﻤﻴﺯ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻗﺩ ﻟﻰﺍﷲ ﺘﻌﺎ
 ﻤﺔ ﻭﺠﻌﻠﻬﺎ ﻤﻨﻘﺎﺩﺓ ﺇﻟﻴﻪ ﻜل ﺫﻟﻙ ﻟﻜﺭﺍﻤﺘﻪ ﻋﻨﺩﻩ ﺘﻌﺎﻟﻰ، ﻓﺎﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻴﺭﺒﻲ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻜﺭﺍﺎﺍﻟﻤﺨﻠﻭﻗﺔ ﻟﻬ
 . ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺎﺘﻬﺎ ﺃﻫﻡ ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻨﺎﺠﺤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺴﺘﻌﺩﺓ ﻟﺘﺤﻤل ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﻥ ﻷﻨﻬﺎ ﻤﺱ؛ﻭﻋﺯﺓ ﺍﻟﻨﻔ
ﻘﺩﻡ ﺍﺘﹼﻀﺢ ﺃﻥ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﺜﺒﺕ ﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺒﻤﺎ ﻫﻭ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻜﺭﺍﻤﺔ ﻟﻠﻨﺎﺱ  ﺘﻭﻤﻤﺎ
 ﺍﺫﺍ ﺘﺭﺒﻰ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺴﻼﻤﻴﺔ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻻﻹﻨﺴﺎﻥ،ﺠﻤﻴﻌﺎ، ﻭﺇﻥ ﻜل ﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﺴﺨﺭﻩ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻟﺨﺩﻤﺔ ﺍ
ﻴﻌﺘﺩﻱ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭﻩ ﻷﻥ ﻜل ﻓﺭﺩ ﻤﻥ ﺒﻨﻲ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻤﻨﺫ ﺼﻐﺭﻩ ﻓﺈﻨﻪ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﺇﻨﺴﺎﻨﺎ ﻜﺭﻴﻤﺎ ﻋﺯﻴﺯﺍ ﻻ ﻴﻘﺒل ﺒﺎﻟﻀﻴﻡ ﻭﻻ 
  .  ﻟﻪ ﻜﺭﺍﻤﺘﻪ ﻋﻨﺩ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻡﺁﺩ
ﺤﻴﺙ ( ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ) ﺍﻟﻌﻤﻠﻲ ﻟﻤﺎ ﺃﺜﺒﺘﻪ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻓﻲ ﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺍﻷﻜﺭﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺘﺠﺴﻴﺩ ﻭﻨﺠﺩ
ﺤﺩﺜﻨﺎ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺤﺩﺜﻨﻲ ﺃﺒﻲ ﺜﻨﺎ ﻴﺤﻴﻰ ﺒﻥ ﺴﻌﻴﺩ ﻋﻥ ﺸﻌﺒﺔ ﻭﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺠﻌﻔﺭ ﺜﻨﺎ (: ))ﻩ142:ﺕ)ﺤﻤﺩﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻤﺴﻨﺩ ﺃ
 ﺒﻥ ﺴﻌﻴﺩ ﻜﺎﻨﺎ ﻗﺎﻋﺩﻴﻥ ﺒﺎﻟﻘﺎﺩﺴﻴﺔ ﻓﻤﺭﻭﺍ ﻭﻗﻴﺱ ﺴﻬل ﺒﻥ ﺤﻨﻴﻑ ﺍﻥﺸﻌﺒﺔ ﻋﻥ ﻋﻤﺭﻭ ﺒﻥ ﻤﺭﺓ ﻋﻥ ﺍﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﻟﻴﻠﻰ 
ﻠﻴﻪ ﻤﺭﻭﺍ ﻋ( ﻭﺴﻠﻡ( ﻭﺁﻟﻪ)ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ)ﺒﺠﻨﺎﺯﺓ ﻓﻘﺎﻤﺎ ﻓﻘﻴل ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﻤﻥ ﺃﻫل ﺍﻷﺭﺽ ﻓﻘﺎﻻ ﺍﻥ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ 
ﻴﺯﺭﻉ ﻓﻲ ( ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ)، ﻓﺎﻟﻨﺒﻲ [6/6،ﺹ51(( ]ﺃﻟﻴﺴﺕ ﻨﻔﺴﺎ: ﺒﺠﻨﺎﺯﺓ ﻓﻘﺎﻡ ﻓﻘﻴل ﻟﻪ ﺍﻨﻪ ﻴﻬﻭﺩﻱ ﻓﻘﺎل
 ﺍﻻﻨﺴﺎﻥ ﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺘﻪ ﻓﺤﺘﻰ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻴﻬﻭﺩﻴﺎ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭ ﺩﻴﻥ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻓﻬﻭ ﻨﻔﺱ ﻤﺤﺘﺭﻤﺔ ﺇﺤﺘﺭﺍﻡ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻔﻭﺱﻨ
ﻓﺎﻹﻨﺴﺎﻥ ﺇﺫﺍ ﺍﻋﺘﻘﺩ ﺒﻜﺭﺍﻤﺘﻪ ﻭﻤﻜﺎﻨﺘﻪ ﻓﻲ ( ﻟﻪﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁ) ﻤﺤﻤﺩ ﻜﺭﻴﻡ ﻭﻋﻨﺩ ﺭﺴﻭﻟﻪ ﺍﻟﻌﺎﻟﻰ ﻋﻨﺩ ﺍﷲ ﺘﻤﻜﺭﻤﺔ
  . ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ ﻟﻥ ﻴﺴﻤﺢ ﻷﺤﺩ ﺍﻹﻨﺘﻘﺎﺹ ﻤﻨﻪ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﻌﺩﻱ ﻋﻠﻴﻪ
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 ﻓﻲ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺃﺸﺩ ﺍﻟﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﺯﺭﻉ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻴﺤﺭﺹ( ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻭﺴﻠﻡ )ﺨﺎﺘﻡ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺍﻟﻭﻜﺎﻥ
ﻘﺩ ﺨﺩﻤﺕ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﻟ: ))  ﻤﺎﻟﻙ ﺤﻴﺙ ﻗﺎلﺒﻥﻨﻔﻭﺱ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺘﺎﺭﺓ ﺒﻘﻭﻟﻪ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﺒﻔﻌﻠﻪ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﺭﻭﺍﻫﺄﻨﺱ 
ﺃﻻ ﻓﻌﻠﺕ :  ﻟﻡ ﺃﻓﻌﻠﻪﻲﺀ ﻭﻻ ﻟﺸ؟ﻟﻡ ﻓﻌﻠﺘﻪ:  ﻓﻌﻠﺘﻪﻲﺀﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﻋﺸﺭ ﺴﻨﻴﻥ ﻓﻤﺎ ﻗﺎل ﻟﻲ ﻗﻁ ﺃﻑ، ﻭﻻ ﻗﺎل ﻟﺸ
ﻏﺭﺱ ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺱ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﺍﻟﻜﺭﺍﻤﺔ ﻭﺍﻟﻌﺯﺓ ( ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ)ﻓﻨﺒﻴﻨﺎ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ [ 323-223،ﺹ61(( ]؟ﻜﺫﺍ
 ﻻ ﻨﻔﺱ ﻤﻜﺭﻤﺔ ﻭﻤﺤﺘﺭﻤﺔ  ﻭﻜل ﺒﺄﻥ ﻬﻴﺅﻤﻥ ﻻ ﻴﻬﻴﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﻷﻨﺫﻟﻙﻜ ﻭﻹﻫﺎﻨﺔ ﺍل ﻋﺯﻴﺯ ﻓﻲ ﻨﻔﺴﻪ ﻻ ﻴﻘﺒﻤﺴﻠﻡﻓﺎﻟ
 ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ﻤﺎﻡ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻋﻥ ﺍﻹﻜﺎﻓﻲ ﻭﻗﺩ ﻭﺭﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻵﺨﺭﻴﻥﻴﺤﻕ ﻷﺤﺩ ﺒﺤﺎل ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻭﺍل ﺃﻥ ﻴﺫل ﻨﻔﺴﻪ ﺃﻭ ﻴﺫل ﺍ
 ﺃﺒﻭ ﻗﺎل:  ﻋﻥ ﺴﻤﺎﻋﺔ ﻗﺎلﻋﻴﺴﻰ، ﻤﻥ ﺃﺼﺤﺎﺒﻨﺎ، ﻋﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ، ﻋﻥ ﻋﺜﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﻋﺩﺓ))ﻋﻥ (   ﺍﻟﺴﻼﻡﻠﻴﻪﻋ)
 ﺃﻟﻡ ﺴﻪﺇﻥ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل ﻓﻭﺽ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺃﻤﻭﺭﻩ ﻜﻠﻬﺎ ﻭﻟﻡ ﻴﻔﻭﺽ ﺇﻟﻴﻪ ﺃﻥ ﻴﺫل ﻨﻔ(: ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ) ﺍﷲ ﺒﺩﻋ
 ﻓﺎﻟﻤﺅﻤﻥ ﻴﻨﺒﻐﻲ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ،[8:ﺍﻟﻤﻨﺎﻓﻘﻭﻥ]﴾  ﺍﻟﹾِﻌﺯﺓﹸ ﻭِﻟﺭﺴﻭِﻟِﻪ ﻭِﻟﻠﹾﻤْﺅِﻤِﻨﻴﻥﻭِﻟﻠﱠِﻪ ﴿: ﺘﺴﻤﻊ ﻟﻘﻭل ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل
ﻋﻠﻴﻪ )ﺼﺎﺩﻕ ﻀﻭﺀ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺇﻤﺎﻤﻨﺎ ﺍﻟﻭﻓﻲ[ 36/5ﺹ،6(( ] ﺍﷲ ﺒﺎﻹﻴﻤﺎﻥ ﻭﺍﻹﺴﻼﻡﻌﺯﻩ ﻴﻼ،ﻋﺯﻴﺯﺍ ﻭﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻴ
  . ﺒﺘﺠﻨﺒﻪ ﺍﻟﺫّل ﻭﻫﺫﺍ ﻻ ﻴﻜﻭﻥ ﺇﻻ ﺒﺎﻹﺴﻼﻡ ﻭﺍﻹﻴﻤﺎﻥﻤﻘﺭﻭﻨﺔ ﻜﺭﺍﻤﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻭﻋﺯﺘﻪ ﻭﻥﺘﻜ( ﺍﻟﺴﻼﻡ
   ﺍﻟﺤﻠﻡ: ﺜﺎﻨﻴﺎ 
:  ﻤﻨﻪﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺩ(ﺍﻟﺤﻠﻡ )ﻲ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺴﻌﻰ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺇﻟﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯﻫﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺫﺍﺕ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﺔ ﻫﻤﻥ
  [.28،ﺹ71(( ] ﺍﻟﻅﺎﻟﻡﺄﺓﺘﺄﺨﻴﺭ ﻤﻜﺎﻓ: ﺍﻟﻁﻤﺄﻨﻴﻨﺔ ﻋﻨﺩ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻟﻐﻀﺏ، ﻭﻗﻴل))
 ﺔﻋﺩﺍ ﺜﻼﺜ)) ﻋﺸﺭﺓ ﻤﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ  ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻜﺼﻔﺔ ﻤﻥ ﺼﻔﺎﺕ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺨﻤﺱ( ﺤﻠﻴﻡ) ﺘﻜﺭﺭﺕ ﻜﻠﻤﺔ ﻭﻗﺩ
ﺏ  ﺸﻌﻴﻑ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻤﻥ ﻗﺒل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ، ﻭﺍﻟﺜﺎﻟﺜﺔ ﺠﺎﺀﺕ ﻓﻲ ﻭﺼﺍﺒﻨﻪ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻭﻭﺼﻑﻤﻭﺍﺭﺩ ﺠﺎﺀﺕ ﻓﻲ 
  [ .67/61،ﺹ81((]  ﺍﻵﺨﺭﻴﻥﺎﻥﻭﻋﻠﻰ ﻟﺴ
ﻴﻤﻬل ))ﺒﺄﻥ ﺍﻟﺤﻠﻴﻡ ﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ( ﻫـ845: ﺕ) ﻴﻘﻭل ﺍﻟﻁﺒﺭﺴﻲ ﴾ ِﺇﻥ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻏﹶﻔﹸﻭﺭ ﺤِﻠﻴﻡ ﴿:  ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰﻤﻨﻬﺎ
ﻭﻜﻠﻤﺔ   ))ﻲﻭﺃﻀﺎﻑ ﺼﺎﺤﺏ ﺍﻷﻤﺜل ﻋﻠﻰ ﻗﻭل ﺍﻟﻁﺒﺭﺴ[ 601/2،ﺹ91((]ﺍﻟﻌﻘﻭﺒﺔ ﺍﻟﻤﺴﺘﺤﻘﺔ ﻓﻼ ﻴﻌﺠل ﺒﻬﺎ
 ﻋﻠﻰ ﻁ ﺭﻭﺡ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻭﻫﻭ ﻤﺘﺴﻠﹼﻪﻭﺍﻟﺫﻱ ﻟ... ﺭ ﻗﺒل ﻭﻗﺘﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﻘﺩﺭﺓ ﻋﻠﻴﻪ ﺘﻌﻨﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻻ ﻴﻌﺠل ﻓﻲ ﺍﻷﻤ( ﺤﻠﻴﻡ)
 ﺇﻨﻤﺎ )): ﺍﻟﺴﺠﺎﺩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻴﻘﻭلﻭﺍﻹﻤﺎﻡ ﻓﻲ ﻋﻘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺫﻨﺒﻴﻥ ﻌﺠلﻓﺎﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻻ ﻴ[ 263/4،ﺹ02((]ﺃﺤﺎﺴﻴﺴﻪ
 ﺘﺴﺒﻕ ﻋﻘﺎﺒﻪ، ﻭﻗﺩ ﺘﻜﺭﺭﺕ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﺤﻠﻴﻡ ﻤﺘﻪ ﺴﺒﻕ ﺤﻠﻤﻪ ﻏﻀﺒﻪ ﻭﺭﺤﻓﻘﺩ[601،ﺹ12]((ﻴﻌﺠل ﻤﻥ ﻴﺨﺎﻑ ﺍﻟﻔﻭﺕ
  . ﻤﻭﺍﻀﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡﺔﻤﻊ ﺼﻔﺔ ﺍﻟﻐﻔﻭﺭ ﻓﻲ ﺃﺭﺒﻌﻤﻘﺘﺭﻨﺔ 
 ﻜﺫﻟﻙ ﺠﺎﺀﺕ ،[411:ﺍﻟﺘﻭﺒﺔ]﴾ ﻟﹶَﺄﻭﺍﻩ ﺤِﻠﻴﻡ ِﺇﺒﺭﺍِﻫﻴﻡِﺇﻥ﴿:  ﻟﻠﻨﺒﻲ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ  ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰﻔﺔ ﺼﻭﺠﺎﺀﺕ
ﻟﻡ  )) ،ﺤﻴﺙ[ 101:ﺍﻟﺼﺎﻓﺎﺕ]﴾ ِﺒﻐﹸﻠﹶﺎٍﻡ ﺤِﻠﻴٍﻡﺒﺸﱠﺭﻨﹶﺎﻩﻓﹶ﴿:  ﺘﻌﺎﻟﻰﻪﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻭﻟ( ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ)ﺼﻔﺔ ﻟﻠﻨﺒﻲ ﺍﺴﻤﺎﻋﻴل 
 ِﺇﺒﺭﺍِﻫﻴﻡ ِﺇﻥ﴿: ﺎﻟﻰ ﺒﺎﻟﺤﻠﻡ ﺇﻻ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍﻵﻴﺔ ﻭ ﺃﺒﻭﻩ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﻴﺎﺀﻴﻭﺼﻑ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻤﻥ ﺍﻷﻨﺒ
 ﺍﻹﺴﺘﻔﺎﺩﺓ ﻤﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻭﺼﻑ ﻓﻲ ﺃﻥ ﺍﷲ ﺒﺸﹼﺭ ﻋﺒﺩﻩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﻓﻲ ﺃﻨﹼﻪ ﻭﻴﻤﻜﻥ  ...،[57:ﻫﻭﺩ]﴾ َﺃﻭﺍﻩ ﻤِﻨﻴﺏ ﻡﻟﹶﺤِﻠﻴ
 ﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﻤﺭﺘﺴﻤﺎﻋﻴل ﺍﻟﺘﺎﻟﻴﺔ ﺴﺘﻭﻀﺢ ﺃﻥ ﺇﻴﺎﺕ ﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻵﻡ،ﺴﻴﻌﻁﻲ ﺇﺒﻨﻪ ﺇﺴﻤﺎﻋﻴل ﻋﻤﺭﺍﹰ ﻴﻤﻜﻥ ﻭﺼﻔﻪ ﻓﻴﻪ ﺒﺎﻟﺤﻠﻴ
 ،81(( ]ﺎﺭ ﺒﺎﻟﻨﻪ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺫﺒﺢ، ﻭﺃﺜﻨﺎﺀ ﺇﺤﺭﺍﻗﺃﺜﻨﺎﺀﺤﻠﻤﻪ ﺃﺜﻨﺎﺀ ﻗﻀﻴﺔ ﺍﻟﺫﺒﺢ، ﻤﺜﻠﻤﺎ ﻭﻀﺢ ﺃﺒﻭﻩ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺤﻠﻤﻪ ﻓﻲ 
ﺍﻟﺫﻴﻥ ﺘﺠﻠﻰ ﺤﻠﻤﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺼﻌﺒﺔ ﺍﻟﺘﻲ ( ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﺴﻼﻡ)، ﺇﻥ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻠﻡ ﻭﻤﺩﺡ ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ [67/71ﺹ
 ﻟﻬﺎ ﺃﻫﻤﻴﺘﻬﺎ ﻓﻲ ﻨﻀﻭﺝ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔ ﺇﻟﻰ ﺘﺤﻘﻴﻘﻪ ﻓﺎﻟﺤﻠﻡ ﻗﻴﻤﺔ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺇﻨﻤﺎ ﺫﻟﻙ ﻟﻬﺩٍﻑ ﺴﺎٍﻡ ﻴﺴﻌﻰ ﻜﺭﻴﻡﺨﻠﺩﻫﺎ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟ
 ﻨﺯﺍﻋﺎﺕﺓ ﻭﺘﺤﺩﻴﺎﺘﻬﺎ، ﻓﺴﺭﻴﻊ ﺍﻟﻐﻀﺏ ﻴﻘﻊ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺸﺎﻜل ﻭﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﻗﺩﺭﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺼﻌﻭﺒﺎﺕ ﺍﻟﺤﻴﺎ
 ﺍﻷﺴﺒﺎﺏ ﻓﺎﻹﺴﻼﻡ ﻴﺭﻴﺩ ﻟﻠﻤﺴﻠﻡ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﺼﺎﺤﺏ ﺸﺨﺼﻴﺔ ﻗﻭﻴﺔ ﻤﺘﺯﻨﺔ ﻴﻀﺒﻁ ﺃﻋﺼﺎﺒﻪ ﻭﺍﻨﻔﻌﺎﻻﺘﻪ ﻭﻴﺤﻜﻡ ﺒﺴﻁﻷ
  . ﻓﻲ ﻤﺎ ﻴﻭﺍﺠﻬﻪ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻪ ﻤﻥ ﺘﺠﺎﺭﺏ ﻭﻤﻭﺍﻗﻑﻠﻪﻋﻘ
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 ﻤﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺭﺍﺩﻩ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺤﻠﻡﻠ ﺘﺠﺴﻴﺩ ﻟﺨﻴﺭ( ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ )ﺍﻟﺴﺠﺎﺩ  ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺴﻴﺎﻕ ﻨﺠﺩ ﻓﻲ ﺴﻴﺭﺓ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻭﻓﻲ
ﻭﻋﻨﻙ ﺃﻏﻀﻲ :  ﻓﻘﺎلﺃﻋﻨﻲ،ﺇﻴﺎﻙ : ﻓﻘﺎل ﺭﺠل ﻓﺴﻜﺕ ﻋﻨﻪ، ﺴﺒﻪ: ﺍﺒﻥ ﺠﻌﺩﻴﺔ ﻗﺎل)) ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺤﻴﺙ ﻨﻘل ﻋﻥ 
: ﺎل ﺼﻭﺘﻲ ؟ ﻗﺴﻤﻌﺕﻴﺎ ﺒﻨﻲ ﺃﻤﺎ :  ﻓﻘﺎل ﻟﻪﺜﺔ ﻤﺭﺘﻴﻥ ﻓﻠﻡ ﻴﺠﺒﻪ ﺜﻡ ﺃﺠﺎﺒﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺜﺎﻟﻜﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻤﻤﻠﻭﺎﻭﺩﻋ
[ 65/64ﺹ،01(( ]ﺍﻟﺤﻤﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﺫﻱ ﺠﻌل ﻤﻤﻠﻭﻜﻲ ﺁﻤﻨﺎ ﻤﻨﻲ: ﺃﻤﻨﺘﻙ، ﻓﻘﺎل: ﻓﻤﺎ ﺒﺎﻟﻙ ﻟﻡ ﺘﺠﺒﻨﻲ؟ ﻗﺎل: ﺒﻠﻰ، ﻗﺎل 
 ﻷﻨﻪ ﻴﻌﻠﻡ ﻤﻥ ؛ ﻤﻤﻠﻭﻜﻪ ﻤﻨﻪﻑﻟﻡ ﻴﺅﻨﺒﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﻪ ﺒل ﺴﺭﻩ ﺃﻥ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻤﻥ ﻻ ﻴﺨﺎ( ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻋﻠﻴﻪ)ﻓﺎﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﺠﺎﺩ 
 ﻟﻸﻤﺎﻥ ﺍﹰ ﻤﺼﺩﺭﻫﻡﻜﺎﻥ ﻭﺠﻭﺩ( ﻴﻬﻡ ﺍﻟﺴﻼﻡﻋﻠ) ﻫﻭ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻤﺘﻭﻗﻊ ﻤﻨﻪ ﻓﺄﻫل ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻤﺎﻫﻭ ﺯﻴﻥ ﺍﻟﻌﺎﺒﺩﻴﻥ ﻭ
  . ﻭﺍﻟﺼﻔﺢ ﻠﻡ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻘﺒﻭﻟﺔ ﺒﺎﻟﺤﺘﺼﺭﻓﺎﺕ ﻤﻨﻬﻡ ﻓﻘﺩ ﻗﺎﺒل ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻨﺎﺱﻭﺍﻟﻁﻤﺄﻨﻴﻨﺔ ﻻ ﺃﻥ ﻴﺯﺭﻋﻭﺍ ﺍﻟﺨﻭﻑ ﻓﻲ ﻗﻠﻭﺏ ﺍﻟ
  ﺍﻟﺸﻬﺎﻤﺔ : ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﻋﻨﻭﺍﻨﺎ ﻟﻠﺨﻠﻕ ﺍﻟﺭﻓﻴﻊ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻬﺫﺏ ﺍﻟﻨﻔﺱ ( ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﺴﻼﻡ)     ﻜﺎﻨﺕ ﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻭﺃﻫل ﺍﻟﺒﻴﺕ 
 ﻌﺎﻟﻰﻋﺩل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﺼﻔﻭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺨﺘﺎﺭﻫﺎ ﺍﷲ ﺘ(  ﺍﻟﺴﻼﻡﻋﻠﻴﻬﻡ )ﻬﻡ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻼﺌﻘﺔ ﻷﻨﻥﻫﺎ ﻤﻭﺘﻁﻬﺭ
( ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ) ﻋﻠﻲ ﻤﺎﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺴﺩﺕ ﻓﻲ ﺴﻴﺭﺓ ﺍﻹﻴﺔﻭﺍﺼﻁﻔﺎﻫﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨﻠﻕ ﺃﺠﻤﻌﻴﻥ، ﻭﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼ
: ﺒﻘﻭﻟﻪ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻋﺭﻓﻬﺎ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲ ﻠﺔﻫﺫﻩ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﺍﻟﻨﺒﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﺨﺼ( ﺍﻟﺸﻬﺎﻤﺔ)ﻋﻠﻰ ﺴﺒﻴل ﺍﻟﻤﺜﺎل ﻻ ﺍﻟﺤﺼﺭ 
 ﺤﺭﺏ ﺍﻟﺠﻤل ﻨﺠﺩ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻓﻔﻲ [24،ﺹ71((] ﺍﻟﺤﺭﺹ ﻋﻠﻰ ﻤﺒﺎﺸﺭﺓ ﺃﻤﻭﺭ ﻋﻅﻴﻤﺔ ﺘﺴﺘﺘﺒﻊ ﺍﻟﺫﻜﺭ ﺍﻟﺠﻤﻴلﻫﻲ))
ﺤﺎﺭﺒﻪ ﺃﻫل ﺍﻟﺒﺼﺭﺓ ﻭﻀﺭﺒﻭﺍ ﻭﺠﻬﻪ ))ﻴﺭﺴﻡ ﺃﺴﻤﻰ ﺼﻭﺭ ﺍﻟﻨﺒل ﻭﺍﻟﺸﻬﺎﻤﺔ ﻭﺍﻟﺴﻤﻭ ﻓﻘﺩ ( ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ)ﻋﻠﻲ 
 ﺃﻻ:  ﻓﻲ ﺃﻗﻁﺎﺭ ﺍﻟﻌﺴﻜﺭﺎﺩﻴﻪ ﻋﻨﻬﻡ، ﻭﻨﺎﺩﻯ ﻤﻨﻑﻔﺭ ﺒﻬﻡ ﺭﻓﻊ ﺍﻟﺴﻴ ﻓﻠﻤﺎ ﻅﻨﻭﻩ ، ﻭﺸﺘﻤﻭﻩ ﻭﻟﻌﻴﻑﻭﻭﺠﻭﻩ ﺃﻭﻻﺩﻩ ﺒﺎﻟﺴ
 ﻭﻤﻥ ﺘﺤﻴﺯ ﺇﻟﻰ ﻋﺴﻜﺭ ، ﻭﻻ ﻴﺠﻬﺯ ﻋﻠﻰ ﺠﺭﻴﺢ، ﻭﻻ ﻴﻘﺘل ﻤﺴﺘﺄﺜﺭ، ﻭﻤﻥ ﺃﻟﻘﻰ ﺴﻼﺤﻪ ﻓﻬﻭ ﺁﻤﻥ،ﻻ ﻴﺘﺒﻊ ﻤﻭٍل
 ﻭﻻ ﻏﻨﻡ ﺸﻴﺌﺎ ﻤﻥ ﺃﻤﻭﺍﻟﻬﻡ، ﻭﻟﻭ ﺸﺎﺀ ﺃﻥ ﻴﻔﻌل ﻜل ﺫﻟﻙ ﺫﺭﺍﺭﻴﻬﻡ ﺃﺜﻘﺎﻟﻬﻡ ﻭﻻ ﺴﺒﻲ ﺫ ﻴﺄﺨﻭﻟﻡ ﻤﻥ، ﻓﻬﻭ ﺁﻤﺎﻡﺍﻹ
 ﻓﺈﻨﻪ ﻋﻔﺎ ، ﻭﺘﻘﺒل ﺴﻨﺔ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻴﻭﻡ ﻓﺘﺢ ﻤﻜﺔ،ﻪ ﺃﺒﻰ ﺇﻻ ﺍﻟﺼﻔﺢ ﻭﺍﻟﻌﻔﻭﻟﻔﻌل، ﻭﻟﻜﻨ
ﻋﻠﻴﻪ )ﻓﺄﻴﺔ ﻨﻔﺱ ﻜﺒﻴﺭﺓ ﻫﻲ ﻨﻔﺱ ﻋﻠﻲ ﺍﺒﻥ ﻁﺎﻟﺏ [ 541/1ﺹ،01(( ] ﻟﻡ ﺘﺒﺭﺩ ﻭﺍﻹﺴﺎﺀﺓ ﻟﻡ ﺘﻨﺱﺤﻘﺎﺩﻭﺍﻷ
 ﻋﻠﹼﻕ ﻗﺩ ﻭﻠﺔ،ﻟﻤﺒﺎﻫ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻓﻲ ﺁﻴﺔ ﺍﺭﺁﻥﺒﻨﺹ ﺍﻟﻘ( ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ)ﻜﻴﻑ ﻻ ﻭﻨﻔﺴﻪ ﻨﻔﺱ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ( ﺍﻟﺴﻼﻡ
ﻓﻬﺫﻩ ﺇﻥ :))ﺒﻘﻭﻟﻪ( ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ) ﻷﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻅﻴﻡ ﺍﻟﻌﻭﻗﻑﻋﻠﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤ( ﻫـ1111:ﺕ)ﺍﻟﻌﻼﻤﺔ ﺍﻟﻤﺠﻠﺴﻲ
 ﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻭﺭﻉ ﻓﺄﺨﻠﻕ ﺒﻤﺜﻠﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﺼﺩﺭ ﻋﻥ ﻭﺇﻥ ، ﻭﺍﻟﺼﻔﺢ ﻓﻨﺎﻫﻴﻙ ﺒﻬﺎ ﺠﻤﺎﻻ ﻭﺤﺴﻨﺎﻡﻨﺴﺒﺘﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻠ
ﺍﻤﺘﺩﺍﺩﺍ ( ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ)  ﻓﻘﺩ ﻜﺎﻨﺕ ﺴﻴﺭﺓ ﺃﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﻁﺎﻟﺏ،[641/1ﺹ،01(( ]ﻤﺜﻠﻪ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ
 ﺒﻬﺎ ﺍﻻﺴﻼﻡ ﻓﻬﻭ ﺍﻟﻤﺼﺩﺍﻕ ﺍﻷﻜﻤل ﺠﺎﺀﻭﺘﺠﺴﻴﺩﺍ ﻟﻠﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ( ﻟﻪﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁ)ﻟﻨﻬﺞ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ 
 ﻟﻡ ﺘﺨﺭﺠﻪ ﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻕ ﻓﻬﻭ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﻤﻌﺼﻭﻡ ﻋﺩﺍﺌﻪ ﻜﺫﻟﻙ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﺤﺭﻭﺒﻪ ﻤﻊ ﺃﻡ ﺍﻟﻤﺴﺘﻘﻴﺼﺭﺍﻁﻟﻠ
ﻤﻥ ﻫﻭﺍﺓ ( ﻟﺴﻼﻡﻋﻠﻴﻪ ﺍ) ﺒﺄﻤﺭ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻓﻠﻡ ﻴﻜﻥ ( ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ)ﻔﺘﺭﺽ ﺍﻟﻁﺎﻋﺔ ﻭﺨﻠﻴﻔﺔ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺍﻟﻤ
 ﺼﻔﻭﻑ ﺍﻷﻋﺩﺍﺀ ﻴﻌﻁﻪ ﻲﺍﻟﺤﺭﻭﺏ ﻭﺴﻔﻙ ﺍﻟﺩﻤﺎﺀ ﻓﺎﻟﺫﻱ ﻴﻬﺭﺏ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﻌﺭﻜﺔ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻗﺒل ﻟﺤﻅﺎﺕ ﻴﻘﺎﺘل ﻓ
ﻨﻬﻰ ﻋﻥ ﻗﺘل ﺍﻟﺠﺭﻴﺢ ﻷﻨﻪ  ﻗﺘﺎﻻ ﻀﺩ ﻋﻠﻲ ﻭﺠﻴﺸﻪ، ﻭﻴﺩ ﻷﻨﻪ ﻻ ﻴﺭﻴ؛ﺍﻟﻔﺭﺼﺔ ﻟﻠﻬﺭﻭﺏ ﻭﻴﻨﻬﻰ ﻋﻥ ﻗﺘﻠﻪ ﻭﻤﻁﺎﺭﺩﺘﻪ
 ﺍﻷﻤﻥ ﻭﺇﻥ ﻴﺘﻪ ﻟﻤﻥ ﺍﻋﺘﺯل ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻭﺩﺨل ﺒﻥﻴﻀﻤ(  ﺍﻟﺴﻼﻡﻪﻋﻠﻴ)ﻟﻡ ﻴﻌﺩ ﻤﺤﺎﺭﺒﺎ، ﻭﻴﺫﻫﺏ ﺃﺒﻌﺩ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻓﺎﻹﻤﺎﻡ 
 ﻭﺇﻥ ﺍﻀﻁﺭ ﻟﻠﻘﺘﺎل ﻓﻠﺭﺩ ﻭﺍﻟﺒﻴﻭﺕ ﺍﻟﺩﻤﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻷﺯﻗﺔ ﻕﻻ ﻴﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﻴﺸﻴﻊ ﺍﻟﻘﺘل ﻭﺘﺭﺍ( ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ)ﻜﺎﻥ ﻋﺩﻭﺍ ﻷﻨﻪ 
 ﻟﺸﻬﺎﻤﺔﻴﺭﺒﻲ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻰ ﺍ( ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ) ﺘﻌﺎﻟﻰ،ﻓﺎﻹﻗﺘﺩﺍﺀ ﺒﺎﻹﻤﺎﻡ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺒﺎﻁل ﻋﻥ ﻏﻴﻪ ﻭﺇﻗﺎﻤﺔ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﺤﺩﻭﺩ ﺍﷲ
( ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﺴﻼﻡ)ﻭﺍﺠﺘﻨﺎﺏ ﻋﻥ ﻜل ﻓﻌل ﻗﺒﻴﺢ ﻴﺴﺘﺤﻕ ﻓﻴﻪ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺴﺨﻁ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻭﺍﻟﺫﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻓﺄﻫل ﺍﻟﺒﻴﺕ 
ﺩﻻﺀ  ﺃﺼﺤﺎﺒﻬﻡ ﻭﺸﻴﻌﺘﻬﻡ ﺘﺎﺭﺓ ﺒﺄﻗﻭﺍﻟﻬﻡ ﻭﺃﺨﺭﻯ ﺒﺄﻓﻌﺎﻟﻬﻡ ﻓﻬﻡ ﺒﺤﻕ ﺴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺨﻠﻕ ﻭﺍﻷﻴﺔﺴﻠﻜﻭﺍ ﻁﺭﻗﺎ ﻋﺩﺓ ﻓﻲ ﺘﺭﺒ
  . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺤﻕ ﺘﻌﺎﻟﻰ
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   ﺍﻟﻤﺭﻭﺀﺓ: ﺭﺍﺒﻌﺎ
 ﺴﻠﻭﻜﻪ ﺩ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻲ ﺘﺤﺩﻴﻟﻴﻬﺎﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﺘﻨﺩ ﺇ( ﺍﻟﻤﺭﻭﺀﺓ) ﻤﻤﺎ ﻻ ﺸﻙ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ 
:  ﺒﻘﻭﻟﻪﻴﻌﺭﻓﻬﺎ( ﻩ571:ﺕ)ﻟﺨﻠﻴلﻭﺘﻬﺫﻴﺏ ﻨﻔﺴﻪ ﻭﻋﻨﺩ ﺍﻟﺭﺠﻭﻉ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﻌﺎﺠﻡ ﺍﻟﻠﻐﻭﻴﺔ ﻟﺒﻴﺎﻥ ﻤﻌﻨﻰ ﺍﻟﻤﺭﻭﺀﺓ ﻨﺠﺩ ﺍ
((  ﺘﹶﻜﹶﻠﱠﻑ ﺍﻟﻤﺭﻭﺀﺓﹶ، ﻭﻫﻭ ﻤﺭﻱﺀ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺭﻭﺀﺓﺍ ﺍﻟﺭﺠل، ﻭﺘﻤﺭﺃ ﺇﺫَﺅﻜﻤﺎُل ﺍﻟﺭﺠﻭﻟﻴﺔ، ﻭﻗﺩ ﻤﺭ: ﻭﺍﻟﻤﺭﻭﺀﺓﹸ))
  [.081/2،ﺹ22]
ﻭﻗﻴل  ... ﻨﺴﺎﻨﻴﺔﻭﺍﻟﻤﺭﻭﺀﺓ ﺍِﻹ: ))  ﻤﺎ ﻨﺼﻪﺨﻠﻴلﻋﻠﻰ ﻗﻭل ﺍﻟ( ﻫـ117:ﺕ )ﻭﺭ ﻤﻨﻅﺍﺒﻥ ﻭﻗﺩ ﺃﻀﺎﻑ 
 َﺃﻤﺭﺍﹰ  ﻻ ﺘﻔﻌل ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺭﻥ ﻭﺴﺌل ﺁﺨﹶﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺭﻭﺀﺓ ﻓﻘﺎل ﺍﻟﻤﺭﻭﺀﺓ َﺃﺔﹸ ﻭﺍﻟِﺤﺭﻓﺔﹸ ﻤﺎ ﺍﻟﻤﺭﻭﺀﺓ ؟ ﻓﻘﺎل ﺍﻟِﻌﻔﱠَﻸﺤﻨﹶِﻑﻟ
ﻓﻲ ﻀﻭﺀ ﻤﺎ ﺘﻘﺩﻡ ﺘﺒﻴﻥ ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﻭﺀﺓ [ 22/1،ﺹ32]، [551-451/1ﺹ،2(( ] َﺃﻥ ﺘﹶﻔﹾﻌﻠﹶﻪ ﺠﻬﺭﺍﹰﻲﻭَﺃﻨﺕ ﺘﹶﺴﺘﹶﺤِﻴ
 ﻓﻬﺎﻭﺃﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻻﺼﻁﻼﺤﻲ ﻓﻘﺩ ﻋﺭ.  ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻨﺒﻴﻠﺔﺤﺴﻨﺔ ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟلﺠﺎﻤﻌﺔ ﻟﻜ
 ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻭﻗﻭﻑ ﻋﻨﺩ ﻤﺤﺎﺴﻥ ﻬﺎ ﻤﺭﺍﻋﺎﺘﺤﻤل ﻨﻔﺴﺎﻨﻴﺔ ﺘﺩﺍﺏﺁ: ﺍﻟﻤﺭﻭﺀﺓ:)) ﺒﻘﻭﻟﻪ(ﻩ1301:ﺕ)ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﻱ
ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ [ 303،ﺹ42...(( ]ﺤﻔﻅ  ﺍﻟﺭﺠل ﻨﻔﺴﻪ ﻭﺍﺤﺘﺭﺍﺯﻩ ﺍﻟﺩﻨﺱ : ﺍﻷﺨﻼﻕ ﻭﺠﻤﻴل ﺍﻟﻌﺎﺩﺍﺕ، ﻭﻗﻴل
 ﺘﻌﻨﻲ ﺘﺤﻠﻲ ﺍﻟﺸﺨﺹ  ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺭﻭﺀﺓﻠﻰﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻟﻠﻐﻭﻱ ﻻ ﻴﺒﺘﻌﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻑ ﺍﻹﺼﻼﺤﻲ ﻓﻜﻼﻫﻤﺎ ﻴﺩﻻﻥ ﻋ
  .ﺍﻷﻓﻌﺎل ﻤﺫﻤﻭﻡﺒﺎﻷﺨﻼﻕ ﺍﻟﻔﺎﻀﻠﺔ ﻭﺍﻹﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﺴﻲﺀ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﻭ
ﺍﻟﻤﺭﻭﺀﺓ ﺤﺘﻰ ﻤﻊ ﺃﻋﺩﺍﺌﻪ ﻭﻓﻲ ﺴﺎﺤﺎﺕ ( ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ) ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﻁﺎﻟﺏ ﻹﻤﺎﻡ ﻋﻥ ﺍﺭﻑ ﻭﻗﺩ ﻋ
 ﻤﻥ ﺃﻥ(  ﺍﻟﺴﻼﻡﻋﻠﻴﻪ) ﺠﻴﺵ ﺍﻻﻤﺎﻡ ﺤﻴﺜﻤﻨﻌﻭﺍﻟﺠﻴﺵ ﻤﻌﺎﻭﻴﺔ ( ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ) ﺼﻔﻴﻥ ﻓﻲ ﻗﺘﺎﻟﻪ ﻜﺔﺍﻟﺤﺭﻭﺏ، ﻓﻔﻲ ﻤﻌﺭ
( ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ) ﻭﺸﺩﺓ ﻋﻁﺸﻬﻡ ﺃﻤﺭ ﻤﺎﺀ ﺠﻴﺸﻪ ﻟﻠﺔﺤﺎﺠ( ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ )ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻓﻠﻤﺎ ﺭﺃﻯ ، ﻗﻁﺭﺓ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺎﺀﻴﺸﺭﺒﻭﺍ
 ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺴﻔﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﺼﺤﺭﺍﺀ ﻻ ﻌﺎﻭﻴﺔ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺤﺘﻰ ﻫﺯﻤﻭﻫﻡ ﻭﺴﻴﻁﺭﻭﺍ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ، ﻓﺄﺼﺒﺢ ﺠﻴﺵ ﻤﺎﻟﻬﺠﻭﻡﺒ
 ﻋﻨﻬﻡ ﻌﻭﻩﻋﻨﻬﻡ ﻜﻤﺎ ﻤﻨﺃﻥ ﻴﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﺎﺀ ( ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ)ﻤﺎﺀ ﻟﻬﻡ، ﻋﻨﺩﺌٍﺫ ﻁﻠﺏ ﺒﻌﺽ ﺃﺼﺤﺎﺏ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻤﻨﻪ 
 ﺍﻓﺴﺤﻭﺍ ﻟﻬﻡ ، ﺒﻤﺜل ﻓﻌﻠﻬﻡﺃﻜﺎﻓﺌﻬﻡ ﻭﺍﷲ، ﻻ ﻻ(:)) ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ )ﻓﻘﺎل، [846،ﺹ62 ]،[42-32/1،ﺹ52]ﺴﺎﺒﻘﺎ
ﻋﻠﻴﻪ )، ﻟﻡ ﻴﻘﺎﺒﻠﻬﻡ [541/14ﺹ،01]، [42- 32/1،52((]ﻋﻥ ﺒﻌﺽ ﺍﻟﺸﺭﻴﻌﺔ، ﻓﻔﻲ ﺤﺩ ﺍﻟﺴﻴﻑ ﻤﺎ ﻴﻐﻨﻲ ﻋﻥ ﺫﻟﻙ
 ﻓﺎﻟﺤﺎﺠﺎﺕ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻕﺀ ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﻌﺩﻭ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ  ﺨﻠﺒﺎﻟﻤﺜل ﻷﻨﻪ ﺃﺴﻤﻰ ﻭﺃﺠل ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﻭﺃﻥ ﻤﻨﻊ ﺍﻟﻤﺎ( ﺍﻟﺴﻼﻡ
 ﺤﺎل ﺍﻟﺤﺭﺏ ﻲ ﻓﺤﺘﻰ ﻓﺭﺃﻴﻪﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻗﺩ ﻜﻔﻠﻬﺎ ﺍﻻﺴﻼﻡ ﻟﻺﻨﺴﺎﻥ ﺒﻤﺎ ﻫﻭ ﺇﻨﺴﺎﻥ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻤﺫﻫﺒﻪ ﻭﻤﻌﺘﻘﺩﻩ ﻭ
( ﺍﻟﺴﻼﻡﻋﻠﻴﻪ  )ﻨﻪ ﺍﻟﺭﺠﻭﻟﺔ ﻷﻜﻤﺎلﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻴﺠﺴﺩ ﺍﻟﻤﺭﻭﺀﺓ ﻭ( ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ) ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥﻤﻴﺭﻭﺍﻟﺨﺼﻭﻤﺔ ﻭ ﺃ
ﻷﻨﻪ ( ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ) ﻤﺜﻠﻬﻡ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻤﺤﺎل ﺃﻥ ﻴﺼﺩﺭ ﻓﻌل ﻜﻬﺫﺍ ﻤﻨﻪ ﺼﺒﺢ ﻷﻨﻪ ﻟﻭ ﻓﻌل ﺫﻟﻙ ﻷﺒﺎﻟﻤﺜلﻴﺄﺒﻰ ﺍﻟﻤﻘﺎﺒﻠﺔ 
ﻤﺨﺎﻟﻑ ﻟﻺﺴﻼﻡ ﻭﻟﻘﻴﻤﻪ، ﻓﺎﻟﻨﻔﺱ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺇﺫﺍ ﺘﺭﺒﺕ ﻋﻠﻰ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻟﺭﻗﻲ ﻭﺍﻟﺴﻤﻭ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻲ 
  (.ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ) ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ  ﺘﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻭﻻ ﺭﺴﻭﻟﻪﻻ ﺍﻟﻤﺸﻴﻨﺔ ﻭﺍﻟﺘﻲ ﺎلﻋﻥ ﺍﻷﻓﻌ
 ﻴﺯﻴﺩ ﺍﻟﺭﻴﺎﺤﻲ ﻓﻲ ﻜﺭﺒﻼﺀ ﺒﻥﻤﻊ ﺠﻴﺵ ﺍﻟﺤﺭ ( ﺴﻼﻡﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟ) ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﻊ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻤﻜﺭﺭ ﺘﻭﻗﺩ
 ﺒﺄﻥ ﻴﺴﻘﻭﺍ ﻨﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻓﺘﻴﺎﻨﻪ ﻭﻏﻠﻤﺎﻋﻠﻴﻪﻤﺴﻴﻁﺭﺍ ﻋﻠﻰ ﻤﺸﺭﻋﺔ ﺍﻟﻤﺎﺀ، ﻓﻘﺩ ﺃﻤﺭ (  ﺍﻟﺴﻼﻡﻠﻴﻪﻋ)ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﺠﻴﺸﻪ 
 ﻟﻘﺘﺎﻟﻪ ﻭﺴﻘﻰ ﺃﺤﺩ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﺠﻨﺩ ﺒﻴﺩﻩ ﺍﻟﺸﺭﻴﻔﺔ ﻭﺍ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﺠﺎﺀ(ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ)ﺠﻴﺵ ﺍﻟﻌﺩﻭ ﻭﺩﻭﺍﺒﻬﻡ ﻤﻊ ﻋﻠﻤﻪ 
  [.203-103/4،ﺹ72]
   ﺍﻟﺘﻭﺍﻀﻊ: ﺨﺎﻤﺴﺎ
 ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺫﻜﺭ ﺼﻔﺎﺕ ﻋﺒﺎﺩ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﺼﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺸﺨﻭﻤﻥ
 ﺃﻨﻬﻡ: ))، ﺃﻱ[26:ﻔﺭﻗﺎﻥﺍﻟ ]﴾ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾَﺄﺭِﺽ ﻫﻭﻨﹰﺎ ﻴﻤﺸﹸﻭﻥﻟﱠِﺫﻴﻥ ﺍﻤِﻥ ﺍﻟﺭﺤﻭِﻋﺒﺎﺩ﴿: ﺘﻌﺎﻟﻰﻗﺎل(ﺍﻟﺘﻭﺍﻀﻊ)ﻭﻤﻤﻴﺯﺍﺘﻬﻡ
  [.99/3،ﺹ21(( ] ﻭﺒﻁﺭﺍﺍ ﺒﺄﻗﺩﺍﻤﻬﻡ ﻭﻻ ﻴﺨﻔﻘﻭﻥ ﺒﻨﻌﺎﻟﻬﻡ ﺃﺸﺭﻴﻀﺭﺒﻭﻥ  ﻻﻭﺘﻭﺍﻀﻊ، ﺒﺴﻜﻴﻨﺔ ﻭﻭﻗﺎﺭ ﻭﻥﻴﻤﺸ
  .0202: 1 داﻟﻌﺪ ،82 اﻟﻤﺠﻠﺪ اﻹﻧﺴﺎﻧﯿﺔ، ﻟﻠﻌﻠﻮم ﺑﺎﺑﻞ ﺟﺎﻣﻌﺔ ﻣﺠﻠﺔ
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ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﺭﻭﻱ ( ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﺴﻼﻡ)ﻭﺃﻫل ﺍﻟﺒﻴﺕ (  ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ )ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺍﻟﺼﻔﺔ ﻓﻲ ﺴﻴﺭﺓ ﻩ ﻫﺫﺘﺠﻠﺕ ﻭﻗﺩ
 ﻤﻪ ﺨﻠﻔﻪ، ﻭﻴﻀﻊ ﻁﻌﺎﺭﺩﻓﻪ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ ﻴﺠﻴﺏ ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻟﻤﻤﻠﻭﻙ، ﻭﻴﻜﺎﻥ:  ﺃﻨﺱ ﻗﺎلﻋﻥ))
 ﺤﺩﺜﻨﺎ: )) ﻗﺎلﺴﻨﻨﻪﻓﻲ ( ﻩ572:ﺕ)ﺴﺘﺎﻨﻲﻭﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﺃﺨﺭﻯ ﺤﻴﺙ ﻨﻘل ﺍﻟﺴﺠ[ 442/61ﺹ،01((]ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺭﺽ
 ﺫﺭ ﻭﺃﺒﻲ ﺒﻲ ﺒﻥ ﻋﻤﺭﻭ ﺒﻥ ﺠﺭﻴﺭ، ﻋﻥ ﺃﺭﻋﺔ ﻓﺭﻭﺓ ﺍﻟﻬﻤﺩﺍﻨﻲ ﻋﻥ ﺃﺒﻲ ﺯﺒﻲﻋﺜﻤﺎﻥ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺸﻴﺒﺔ، ﺜﻨﺎ ﺠﺭﻱ، ﻋﻥ ﺃ
ﻴﺠﻠﺱ ﺒﻴﻥ ﻅﻬﺭﻱ ﺃﺼﺤﺎﺒﻪ ، ﻓﻴﺠﺊ ﺍﻟﻐﺭﻴﺏ ﻓﻼ ( ﻭﺴﻠﻡ( ﻭﺁﻟﻪ)ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ) ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﻜﺎﻥ: ﺓ، ﻗﺎﻻﻫﺭﻴﺭ
 ﺍﻟﻐﺭﻴﺏ ﺇﺫﺍ ﺭﻓﻪ ﻨﺠﻌل ﻟﻪ ﻤﺠﻠﺴﺎ ﻴﻌﺃﻥ ﺃﻴﻬﻡ ﻫﻭ ﺤﺘﻰ ﻴﺴﺄل، ﻓﻁﻠﺒﻨﺎ ﺇﻟﻰ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺭﻯﻴﺩ
ﺼﻠﻰ ﺍﷲ  )ﻥﻓﻜﺎ[ 214/2،ﺹ82(( ] ﻨﺒﺘﻴﻪﻓﺒﻨﻴﻨﺎ ﻟﻪ ﺩﻜﺎﻨﺎ ﻤﻥ ﻁﻴﻥ، ﻓﺠﻠﺱ ﻋﻠﻴﻪ، ﻭﻜﻨﺎ ﻨﺠﻠﺱ ﺒﺠ: ﺃﺘﺎﻩ، ﻗﺎل
 ﻓﺎﻟﺘﻭﺍﻀﻊ ﺸﺄﻥ ﺍﻟﻌﻅﻤﺎﺀ ﻭﻴﺭﻓﻊ ﻤﻥ ﻗﻴﻤﺔ ﻥ ﺍﻷﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﻘﺩﻭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺠﻌﻠﻬﺎ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻟﻤﺜلﺍ( ﻪﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟ
 ﻭﻨﺭﻯ ﻤﻭﻗﻔﺎ ﻤﻤﺎﺜﻼ ﻟﻤﻭﻗﻑ ﺀ، ﻭﺍﻟﺨﻴﻼﺘﻜﺒﺭﺼﺎﺤﺒﻪ ﻓﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻜﻔﻴﻠﺔ ﺒﺘﻬﺫﻴﺏ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﻜﻔﻬﺎ ﻋﻥ ﺍﻟ
ﻋﻥ )) ﻓﻘﺩ ﺭﻭﻱ(  ﺍﻟﺴﻼﻡﻤﺎﻋﻠﻴﻬ) ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺴﺠﺎﺩ ﻥﻤﻥ ﺤﻔﻴﺩﻩ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻋﻠﻲ ﺒ( ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ )ﻡﺍﻟﻨﺒﻲ ﺍﻷﻋﻅ
ﺼﻠﻭﺍﺕ ﺍﷲ  )ﺴﻴﻥﻤﺭ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺍﻟﺤ:  ﺃﺒﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ ﻗﺎلﻋﻥ ﻋﻥ ﻫﺸﺎﻡ ﺒﻥ ﺴﺎﻟﻡ، ﺭ،ﺍﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﻋﻤﻴ
ﺇﻨﻲ ﻟﻭﻻ ﺃﻨﻲ ﺼﺎﺌﻡ  ﺎﺃﻤ:  ﻓﻘﺎلﺍﺀ ﺍﻟﻤﺠﺫﻭﻤﻴﻥ ﻭﻫﻭ ﺭﺍﻜﺏ ﺤﻤﺎﺭﻩ ﻭﻫﻡ ﻴﺘﻐﺩﻭﻥ ﻓﺩﻋﻭﻩ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻐﺩﻋﻠﻰ( ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ
((  ﻭﺘﻐﺩﻯ ﻤﻌﻬﻡ ﻋﻨﺩﻩ ﻓﺼﻨﻊ، ﻭﺃﻤﺭ ﺃﻥ ﻴﺘﻨﻭﻗﻭﺍ ﻓﻴﻪ، ﺜﻡ ﺩﻋﺎﻫﻡ ﻓﺘﻐﺩﻭﺍ ﻌﺎﻡ ﺼﺎﺭ ﺇﻟﻰ ﻤﻨﺯﻟﻪ ﺃﻤﺭ ﺒﻁﻓﻠﻤﺎ ،ﻟﻔﻌﻠﺕ
ﻴﻌﻠﻤﻨﺎ ﻜﻴﻑ ﻨﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺭﻀﻰ ﻭﺨﺎﺼﺔ ﻓﻲ ﻤﺜل ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺤﺎﻟﺔ (  ﺍﻟﺴﻼﻡﻋﻠﻴﻪ)ﻓﺎﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﺠﺎﺩ [ 103/3،ﺹ92]
 ﻤﻨﻬﻡ ﻷﻨﻪ ﻋﺘﺫﺭﻟﻡ ﻴﺭﻓﺽ ﺩﻋﻭﺘﻬﻡ ﺒل ﺍ( ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ)ﻨﻪ ﺤﻴﺙ ﻴﻨﻔﺭ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﻨﻬﻡ ﻓﻴﺸﻌﺭﻭﻥ ﺒﺄﻨﻬﻡ ﻤﻨﺒﻭﺫﻭﻥ ﺤﻴﺙ ﺃ
ﻋﻠﻴﻪ ) ﻻ ﺸﻙ ﻓﻴﻪ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل ﻤﻥ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﺠﺎﺩ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ، ﻓﻲ ﻭﺸﺎﺭﻜﻬﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﺤﻴﺙ ﺩﻋﺎﻫﻡ ﺇﻟﻴﻪ ﻴﻜﺘِﻑ ﻡﺼﺎﺌﻡ ﻭﻟ
 ﻋﻠﻰ ﻤﺭ ﺍﻷﺠﻴﺎل ﺩﺭﺴﺎ ﻋﻤﻠﻴﺎ ﻓﻲ ﺘﺭﺴﻴﺦ ﺍﻟﺘﻭﺍﻀﻊ ﻭﻴﺒﻘﻰ ﺯﻤﺎﻨﻬﻡ ﻓﻲﻜﺎﻥ ﻟﻪ ﺃﺜﺭﺍ ﻜﺒﻴﺭﺍ ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺴﻬﻡ ( ﺍﻟﺴﻼﻡ
 ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﺃﻥ ﻴﺘﹼﺼﻑ ﺒﻬﺎﻷﻥ ﺫﻟﻙ ﺨﻠﻕ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻭﺍﻟﻌﺘﺭﺓ ﺍﻟﻁﺎﻫﺭﺓ، ﻓﺎﻟﺘﻜﺒﺭ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻟﻲ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻋﻠﻰ ﺠﺏ ﻴﻤﻴﺔﺇﺴﻼﻜﻘﻴﻤﺔ 
  . ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻟﻴﺱ ﻤﻥ ﺨﻠﻕ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﻗﻴﻤﻪ ﺍﻟﺨﺎﻟﺩﺓ 
   ﺍﻟﺼﺒﺭ: ﺴﺎﺩﺴﺎ
 ﻨﻲﻭﻗﺩ ﻋ( ﺍﻟﺼﺒﺭ) ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﻋﻅﻴﻡ ﺍﻷﺜﺭ ﻓﻲ ﺘﻬﺫﻴﺏ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﺘﻜﺎﻤﻠﻬﺎ ﻫﻭ ﺼﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻤﻥ
 ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻜﺜﻴﺭﺍ ﺒﻪ ﻭﺍﻤﺘﺩﺡ ﺍﻟﺼﺒﺭ ﻭﺍﻟﺼﺎﺒﺭﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﺸﺭﺍﺕ ﻤﻥ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻜﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻭﺭﺩﺕ ﻨﺼﻭﺹ ﻟﻘﺭﺁﻥﺍ
 ﺍﻟﱠِﺫﻴﻥ َﺃﻴﻬﺎ ﻴﺎ ﴿: ﺘﻌﺎﻟﻰﻗﻭﻟﻪ ﺍﻟﺼﺒﺭ، ﻭﻟﻜﻨﻨﺎ ﻨﻘﺘﺼﺭ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺼﻭﺹ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻁﻬﺭﺓ ﺒﺨﺜﻴﺭﺓﻜ
 ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭﻴﺔ ﻤﺩﻭﻨﺎﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺠﻭﻉ ﺍﻟﺭﻭﻋﻨﺩ ،[351:ﺍﻟﺒﻘﺭﺓ]﴾ﺼﺎِﺒِﺭﻴﻥ ِﺒﺎﻟﺼﺒِﺭ ﻭﺍﻟﺼﻠﹶﺎِﺓ ِﺇﻥ ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻤﻊ ﺍﻟﺍﺴﺘﹶِﻌﻴﻨﹸﻭﺍَﺁﻤﻨﹸﻭﺍ 
ﻫﻭ ﺤﺒﺱ : ﺍﻟﺼﺒﺭ: )) ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩﻴﻘﻭل (ﻩ064:ﺕ) ﺍﻵﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺒﺭ ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﻪ ﻨﺠﺩ ﺃﻥ ﺍﻟﻁﻭﺴﻲ ﻟﺔﻟﺒﻴﺎﻥ ﺩﻻ
. ﻤﺩﺡ ﻔﺔﻭﻫﻭ ﺼ.  ﻤﻤﺎ ﻻ ﻴﺠﻭﺯ ﻟﻪﻟﻴﻪ ﻋﻤﺎ ﺘﺩﻋﻭ ﺇﺴﻪﻔﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻤﺎ ﺘﺩﻋﻭ ﺇﻟﻴﻪ ﻤﻥ ﺍﻷﻤﻭﺭ، ﻭﺍﻟﺼﺎﺒﺭ ﻫﻭ ﺍﻟﺤﺎﺒﺱ ﻨ
ﻭﺍﺴﺘﺸﻌﺎﺭ ﺍﻟﺼﺒﺭ ﺇﻨﻤﺎ ﻫﻭ ﺘﻭﻁﻴﻥ ﺍﻟﻨﻔﺱ  .  ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﺘﺴﻬﻴﻼ ﻟﻬﺎﻁﻴﻥﻭﻭﺠﻪ ﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨﺔ ﺒﺎﻟﺼﺒﺭ ﺃﻥ ﻓﻲ ﺘﻭ
ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺴﻠﻁﺎﻥ ﻤﻌﻙ، ﻓﻼ : ﺃﻱ ﻤﻌﻬﻡ ﺒﺎﻟﻤﻌﻭﻨﺔ، ﻭﺍﻟﻨﺼﺭﺓ، ﻜﻤﺎ ﺘﻘﻭل(  ﻤﻊ ﺍﻟﺼﺎِﺒِﺭﻴﻥﻪِﺇﻥ ﺍﻟﻠﱠ: )ﻭﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ...  
 ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﺘﻤﺘﺩﺡ ﺍﻟﺼﺒﺭ ﻭﺘﺩﻋﻭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻟﻠﺘﺤﻠﻲ ﻴﺔﻓﻬﺫﻩ ﺍﻵ، [634/2،ﺹ91]، [33/2،ﺹ03(( ] ﻤﻥ ﻟﻘﻴﺕﻨﺎلﺘ
 ﺍﻟﻤﻠﻜﺎﺕ ﻭﺍﻷﺤﻭﺍل ﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﺩﺤﻬﺎ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ، ﻭﻴﻜﺭﺭ ﻡﻤﻥ ﺃﻋﻅ: ﺍﻟﺼﺒﺭ)) ﺒﻪ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﺠﻬﺔ ﺍﻟﺘﺤﺩﻴﺎﺕ ﻷﻥ ﺔﺒﻪ ﻭﺍﻻﺴﺘﻌﺎﻨ
 ﻴﻠﹶﻘﱠﺎﻫﺎ ِﺇﻟﱠﺎ ﻭﻤﺎ﴿:  ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰﻤﻨﻬﺎ[443/1،ﺹ81((] ﻤﻭﻀﻌﺎ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥﻥ ﻤﻥ ﺴﺒﻌﻴﻗﺭﻴﺒﺎﺍﻻﻤﺭ ﺒﻪ ﺤﺘﻰ ﺒﻠﻎ 
ِﺇﻨﱠﻤﺎ ﻴﻭﻓﱠﻰ ﺍﻟﺼﺎِﺒﺭﻭﻥ َﺃﺠﺭﻫﻡ  ﴿: ﻋﺯ ﻤﻥ ﻗﺎﺌل،ﻭﻗﻭﻟﻪ[53:ﻓﺼﻠﺕ]﴾ﺍﻟﱠِﺫﻴﻥ ﺼﺒﺭﻭﺍ ﻭﻤﺎ ﻴﻠﹶﻘﱠﺎﻫﺎ ِﺇﻟﱠﺎ ﺫﹸﻭ ﺤﻅﱟ ﻋِﻅﻴٍﻡ
 ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﺼﺒﺭ ﻤﺭﺩﻩ ﺃﻥ ﻫﺫﺍ ﺍﻻﻫﺘﻤﺎﻡ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺒﺎﻟﺼﺒﺭ ﺩ ﻟﻠﻨﻅﺭ ﻴﺠ،ﻭﺍﻟﻤﻨﻌﻡ[ 01:ﺍﻟﺯﻤﺭ]﴾ِﺒﻐﹶﻴِﺭ ِﺤﺴﺎٍﺏ
  .ﺒﺎﺏ ﻤﻥ ﺃﺒﻭﺍﺒﺠﻬﺎﺩ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﺘﺭﻭﻴﻀﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤل ﺍﻟﻤﺸﻘﺔ ﻭﺍﻟﺼﻌﺎﺏ ﻓﻲ ﺫﺍﺕ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ
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ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌﻴﺔ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ...  ﺒﺄﻥ ﺍﷲ ﻤﻊ ﺍﻟﺼﺎﺒﺭﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﺼﻔﻴﻥ ﺒﺎﻟﺼﺒﺭ ﺭ ﺍﻟﺼﺒﺤﺎﻨﻪﺜﻡ ﻭﺼﻑ ﺴﺒ ))
ﺎ ﻤﻌﻴﺔ ﺍﻹﺤﺎﻁﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻤﻭﻤﺔ، ﺒﺨﻼﻑ ﺍﻟﻤﻌﻴﺔ ﻤﻊ  ﻓﺈﻨﻬ،[4:ﺍﻟﺤﺩﻴﺩ]﴾ ﻭﻫﻭ ﻤﻌﻜﹸﻡ َﺃﻴﻥ ﻤﺎ ﻜﹸﻨﹾﺘﹸﻡ ﴿:ﻴﺩل ﻋﻠﻴﻪ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ
ﻓﺈﻥ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻭﻋﺩ ﺍﻟﺼﺎﺒﺭﻴﻥ ﺒﺄﻨﻪ ﻤﻌﻬﻡ [ 543/1،ﺹ81(( ] ﺍﻟﻔﺭﺝﺘﺎﺡﺍﻟﺼﺎﺒﺭﻴﻥ ، ﻓﺈﻨﻬﺎ ﻤﻌﻴﺔ ﺇﻋﺎﻨﺔ ﻓﺎﻟﺼﺒﺭ ﻤﻔ
ﻭﻫﻭ ﻨﺎﺼﺭﻫﻡ ﻭﻤﻌﻴﻨﻬﻡ  ﻓﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﷲ ﻤﻌﻪ ﻭﻨﺎﺼﺭﻩ ﺴﻴﻜﻭﻥ ﻤﻨﺘﺼﺭﺍ ﻻ ﻤﺤﺎﻟﺔ ﻓﺄﻱ ﻨﺎﺼﺭ ﻭﻤﻌﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﻟﻭﺠﻭﺩ 
  .ﺃﻋﻅﻡ ﻤﻥ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ
ﺍﻟﺼﺒﺭ ﻤﺤﺘﺎﺝ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻌﺒﺩ ﺒل ﻤﻀﻁﺭ ﻓﻲ ﻜل : ))ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﺼﺒﺭ ﻭﺜﻤﺎﺭﻩ( ﻩ6731:ﺕ) ﻱﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﻌﺩ ﻭﻗﺩ
ﻤﻊ ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﺍﻟﺼﺒﺭ ﻟﻬﻡ ﺨﻠﻘﺎ ﻭﺼﻔﺔ : ﺃﻱ( ﻥﻤﻊ ﺍﻟﺼﺎﺒﺭﻴ) ﻭﺃﺨﺒﺭ ﺃﻨﻪ  ﺒﻪﺤﺎﻟﺔ ﻤﻥ ﺃﺤﻭﺍﻟﻪ ﻓﻠﻬﺫﺍ ﺃﻤﺭ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ 
ﻋﻅﻴﻡ ﻭﺯﺍﻟﺕ ﻋﻨﻬﻡ ﻜل ﻭﻤﻠﻜﺔ ﺒﻤﻌﻭﻨﺘﻪ ﻭﺘﻭﻓﻴﻘﻪ ﻭﺘﺴﺩﻴﺩﻩ ﻓﻬﺎﻨﺕ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺒﺫﻟﻙ ﺍﻟﻤﺸﺎﻕ ﻭﺍﻟﻤﻜﺎﺭﻩ ﻭﺴﻬل ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻜل 
ﻟﻠﺼﺎﺒﺭﻴﻥ ﻓﻠﻭ ﻟﻡ ﻴﻜﻥ [ ﻤﻨﻘﺒﺔ ﻋﻅﻴﻤﺔ ] ﺼﻌﻭﺒﺔ ﻭﻫﺫﻩ ﻤﻌﻴﺔ ﺨﺎﺼﺔ ﺘﻘﺘﻀﻲ ﻤﺤﺒﺘﻪ ﻭﻤﻌﻭﻨﺘﻪ ﻭﻨﺼﺭﻩ ﻭﻗﺭﺒﻪ ﻭﻫﺫﻩ 
 ﻓﺎﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺨﺹ ،[57،ﺹ13(( ] ﻤﻥ ﺍﷲ ﻟﻜﻔﻰ ﺒﻬﺎ ﻓﻀﻼ ﻭﺸﺭﻓﺎ ﻴﺔﻟﻠﺼﺎﺒﺭﻴﻥ ﻓﻀﻴﻠﺔ ﺇﻻ ﺃﻨﻬﻡ ﻓﺎﺯﻭﺍ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻤﻌ
ﺍﻟﺼﺒﺭ ﻭﺤﺒﺱ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻋﻤﺎ ﻨﻬﻰ ﻋﻨﻪ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻭﻋﻠﻰ ﺘﺤﻤل  ﻭﺫﻟﻙ ﻟﻤﺎ ﺘﺤﻤﻠﻭﺍ ﻤﻥ ﻤﺸﻘﺔ ﻤﻌﻴﺔﺍﻟﺼﺎﺒﺭﻴﻥ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟ
ﻤﺸﻘﺔ ﺍﻟﻁﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻌﺒﺎﺩﺍﺕ ﻜل ﺫﻟﻙ ﻁﺎﻋﺔ ﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻭﺍﻨﻘﻴﺎﺩﺍ ﻷﻭﺍﻤﺭﻩ ﻓﺎﺴﺘﺤﻘﻭﺍ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺍﺀ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﻤﻥ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ  
 ﺍﻟﺠﺎﺭﻭﺩ، ﻋﻥ ﺍﻷﺼﺒﻎ ﺒﻲﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻴﺤﻴﻰ، ﻋﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ، ﻋﻥ ﺍﺒﻥ ﺴﻨﺎﻥ، ﻋﻥ ﺃ))ﻭﻗﺩ ﺭﻭﻯ ﺍﻟﻜﻠﻴﻨﻲ ﻋﻥ 
ﺼﺒﺭ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻤﺼﻴﺒﺔ، ﺤﺴﻥ ﺠﻤﻴل ﻭﺃﺤﺴﻥ ﻤﻥ : ﺍﻟﺼﺒﺭ ﺼﺒﺭﺍﻥ (: ﻪﺼﻠﻭﺍﺕ ﺍﷲ ﻋﻠﻴ ) ﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥﻴﺭ ﺍﻗﺎل ﺃﻤ: ﻗﺎل
 ﺍﻟﻤﺼﻴﺒﺔ ﺒﺎﻟﻤﺅﻤﻥ ﻓﺈﻨﻪ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺄﺸﺩ ﺯل ﺘﻨﻓﻌﻨﺩﻤﺎ[09/2ﺹ،6(( ]ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺼﺒﺭ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﺤﺭﻡ ﺍﷲ ﻋﺯ ﻭﺠل ﻋﻠﻴﻙ
ﺍﻟﺤﺎﺠﺔ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺼﺒﺭ ﻭﺍﻟﺘﺤﻤل ﻟﺌﻼ ﻴﺠﺯﻉ ﻓﻴﻜﻭﻥ ﻤﺄﺜﻭﻤﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ، ﻭﻜﺫﻟﻙ ﻓﻲ ﺘﺭﻙ ﺍﻟﻤﻌﺎﺼﻲ ﻭﺍﻟﻤﺤﺭﻤﺎﺕ 
 ﻭﺍﻟﺼﺒﺭ ﻥ ﺘﺭﺍﺒﻁ ﻗﻭﻱ ﺒﻴﻥ ﺍﻹﻴﻤﺎﻨﺎﻙ ﻓﻬﺎﺕ، ﻋﻤﺎ ﺘﻬﻭﻯ ﻭﺘﻌﻭﺩﻴﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﺎﻋﺱﻨﺤﺘﺎﺝ ﻟﻠﺼﺒﺭ ﻋﻠﻰ ﺤﺒﺱ ﺍﻟﻨﻔ
 ﻋﻥ ﺤﻤﺎﺩ ﺒﻥ ﻋﻴﺴﻰ، ﻋﻥ ﺭﺒﻌﻲ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ، ﻋﻥ ﻓﻀﻴل ﺒﻥ ﻴﺴﺎﺭ، ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ، ﻋﻥ ﺃﺒﻴﻪ،))ﻓﻘﺩ ﺭﻭﻱ ﻋﻥ 
 ﻓﺈﺫﺍ ﺫﻫﺏ ﺍﻟﺭﺃﺱ ﺫﻫﺏ ﺍﻟﺠﺴﺩ،ﺍﻟﺼﺒﺭ ﻤﻥ ﺍﻻﻴﻤﺎﻥ ﺒﻤﻨﺯﻟﺔ ﺍﻟﺭﺃﺱ ﻤﻥ : ﻗﺎل( ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ) ﺃﺒﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﻋﻥ
 ﻟﻡ ﻴﺘﺤل ﺒﺎﻟﺼﺒﺭ ﻭﻴﺘﺯﻴﻥ ﺒﻪ ﻓﺈﻨﻪ ﺇﺫﺍﻓﺈﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ [ 98/2ﺹ،6(( ] ﻜﺫﻟﻙ ﺇﺫﺍ ﺫﻫﺏ ﺍﻟﺼﺒﺭ ﺫﻫﺏ ﺍﻻﻴﻤﺎﻥ،ﺩﺍﻟﺠﺴ
 ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﻴﺘﻌﺎﺭﺽ ﻤﻊ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ، ﻟﺫﻟﻙ ﺤﺙ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻭﺃﻫل ﻭﻗﺩﺭﻩﻰ ﻗﻀﺎﺀ ﺍﷲ ﻗﺩ ﻴﻌﺘﺭﺽ ﻋﻠ
 ﺘﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺘﻬﺫﻴﺏ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﺒﻨﺎﺀ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔﻋﻠﻰ ﺍﻟﺼﺒﺭ ﻭﺍﻤﺘﺩﺤﻭﺍ ﺍﻟﺼﺎﺒﺭﻴﻥ ﻷﻥ ﺍﻟﺼﺒﺭ ﻗﻴﻤﺔ ( ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﺴﻼﻡ)ﺍﻟﺒﻴﺕ 
 ﻤﻥ ﺃﺼﺤﺎﺒﻨﺎ، ﻋﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﺩﺓ)) ﻋﻥ ﺎﻓﻲ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﻴﺭﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﻔﺭﺩ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻭﻫﺫﺍ ﻤﺎ ﺘﺸ
ﻋﻠﻴﻪ )ﺴﻤﻌﺕ ﺃﺒﺎ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ : ﻗﺎل ﻴﺭ ﻋﻥ ﺃﺒﻲ ﺒﺼﻥ، ﺒﻥ ﻤﺴﻜﺎ ﻋﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲﻨﻌﻤﺎﻥ، ﺒﻥ ﺍﻟﻠﻲﺨﺎﻟﺩ، ﻋﻥ ﺃﺒﻴﻪ، ﻋﻥ ﻋ
 ﺘﻜﺴﺭﻩ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺼﺎﺌﺏ ﻟﻡ ﺕﺇﻥ ﺍﻟﺤﺭ ﺤﺭ ﻋﻠﻰ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﺤﻭﺍﻟﻪ، ﺇﻥ ﻨﺎﺒﺘﻪ ﻨﺎﺌﺒﺔ ﺼﺒﺭ ﻟﻬﺎ ﻭﺇﻥ ﺘﺩﺍﻜﹼ: ﻴﻘﻭل( ﺍﻟﺴﻼﻡ
ﻟﻡ ﻴﻀﺭﺭ ﺤﺭﻴﺘﻪ (  ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪﺼﻠﻭﺍﺕ) ﻜﻤﺎ ﻜﺎﻥ ﻴﻭﺴﻑ ﺍﻟﺼﺩﻴﻕ ﺍﻷﻤﻴﻥ ﺭﺍﺴ ﻋﺭﻭﺇﻥ ﺃﺴﺭ ﻭﻗﻬﺭ ﻭﺍﺴﺘﺒﺩل ﺒﺎﻟﻴﺴ
 ﺍﻟﻌﺎﺘﻲ ﻟﻪ ﺭ ﻅﻠﻤﺔ ﺍﻟﺠﺏ ﻭ ﻭﺤﺸﺘﻪ ﻭﻤﺎ ﻨﺎﻟﻪ ﺃﻥ ﻤﻥ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻓﺠﻌل ﺍﻟﺠﺒﺎﺭﻩ ﻭﺍﺴﺭ ﻭﻟﻡ ﺘﻀﺭﻬﺭﺃﻥ ﺍﺴﺘﻌﺒﺩ ﻭﻗ
 ﻓﺎﺼﺒﺭﻭﺍ ﻭﻭﻁﻨﻭﺍ ﺃﻨﻔﺴﻜﻡ ﻋﻠﻰ ، ﺒﻪ ﺃﻤﺔ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺼﺒﺭ ﻴﻌﻘﺏ ﺨﻴﺭﺍﺤﻡ ﻓﺄﺭﺴﻠﻪ ﻭﺭﻤﺎﻟﻜﺎ،[ ﻟﻪ  ] ﺎﻥﻋﺒﺩﺍ ﺒﻌﺩ ﺇﺫ ﻜ
 ﺘﺘﺯﻜﻰ ﺍﻟﻨﻔﻭﺱ ﻭﺘﻘﻭﻯ ﺍﻟﻬﻤﻡ ﻓﻼ ﻤﻜﺎﻥ ﻟﻠﺨﻭﻑ ﺃﻭ ﺍﻟﺘﺭﺍﺠﻊ ﻓﻲ ﻨﻔﺱ ﻓﺒﺎﻟﺼﺒﺭ،[98/2ﺹ،6(( ]ﺍﻟﺼﺒﺭ ﺘﺅﺠﺭﻭﺍ
 ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺴﻌﻰ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺁﻥ ﻭﻫﺫﻩ ﻫﻲ ﺃﻫﺩﺍﻑ ﺍﻟﻘﺭ، ﺴﺩﻴﺩ ﺍﻟﺭﺃﻱ ﺜﺎﺒﺕ ﺍﻟﺨﻁﻰ، ﻓﻬﻭ ﻗﻭﻱ ﺒﺼﺒﺭﻩ ﻭﺇﻴﻤﺎﻨﻪﻥﺍﻷﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤ
  . ﻭﺍﻟﺯﻻﺕ ﺕ ﻭﺘﺠﻨﺒﻪ ﺍﻟﻬﻔﻭﺍﺭﺩﺉ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻔﻤﻥ ﺨﻼل ﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩ
   ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ/ ﺍﻟﺜﺎﻨﻲ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ
 ﺍﻟﺘﻤﺴﻙ ﺴﻠﻡ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻴﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻷﻭل ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻹﻟﻤﺒﺤﺙ     ﺒﻌﺩ ﺃﻥ ﺘﻘﺩﻡ ﺍﻟﻜﻼﻡ ﻓﻲ ﺍ
ﺒﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺭﺩﺕ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﻁﻬﺭﺓ، ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﺒﺤﺙ ﺴﻴﺨﺘﺹ ﺒﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
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 ﻭﻀﻊ ﺃﺴﺱ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻲ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﻗﺩ ﻓﺎﻹﺴﻼﻡ ،ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﺘﻬﺎ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﻤﺒﺎﺭﻜﺎﺕ ﻭﺍﻟﺴﻨﹼﺔ ﺍﻟﺸﺭﻴﻔﺔ
ﺯﺩﻫﺎﺭ ﻭﺍﻟﺘﻘﺩﻡ ﻭﺍﻟﻘﻀﺎﺀ ﻋﻠﻰ ﺃﺴﺒﺎﺏ ﺍﻹﻨﺤﺩﺍﺭ ﻭﻀﻴﺎﻉ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔ ﻭﻤﻜﺎﺭﻡ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﺒﻤﺎ ﻴﻀﻤﻥ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻲ ﺍﻹ
 ﻓﺎﻹﺴﻼﻡ ﺃﺭﺍﺩ ﻟﻺﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺃﺠﻤﻊ ﺤﻴﺎﺓ ﻜﺭﻴﻤﺔ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺉ ، ﻭﺴﻴﻘﺘﺼﺭ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻋﻠﻰ ﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻷﻤﺔ،
ﺒﻌﺽ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﻭﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺎﺕ ﺍﻟﺸﺭﻴﻔﺔ ﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻀﻭﻉ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﺸﻭﺍﻫﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻡ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻭﻤﺒﺎﺩﺌﻪ ﺍﻟﺴﺎﻤﻴﺔ، 
:  ﻤﺅﻟﻔﺎﺕ ﻋﺩﻴﺩﺓ، ﻭﻤﻥ ﺘﻠﻙ ﺍﻟﻘﻴﻡﺇﻟﻰ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻓﺈﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﻴﻊ ﻟﺠﻤﻭﻟﻴﺱﻲ ﻤﺠﻤﻭﻋﺔ ﻤﺤﺩﺩﺓ ﻤﻨﻬﺎ ﻭﺴﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﻓ
  . ﻥ ﻭﺍﻟﺭﺤﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻹﻴﺜﺎﺭ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺠﻴﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﺭﻓﻕ ﺒﺎﻟﻨﺎﺱ ﻭﻜﻅﻡ ﺍﻟﻐﻴﻅ ﻭﺍﻟﻌﻔﻭ ﻭﺍﻹﺤﺨﻭﺓﺍﻷ
  ﺍﻷﺨﻭﺓ : ﺃﻭﻻ 
ﻁﻬﺭﺓ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯﻫﺎ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ  ﻭﺍﻟﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺭﺁﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺭﺹ ﺍﻟﻘﻤﻥ
 ﺤﻴﺙ ،[01:ﺍﻟﺤﺠﺭﺍﺕ]﴾ ﺍﻟﹾﻤْﺅِﻤﻨﹸﻭﻥ ِﺇﺨﹾﻭﺓﹲ ﻓﹶَﺄﺼِﻠﺤﻭﺍ ﺒﻴﻥ َﺃﺨﹶﻭﻴﻜﹸﻡِﺇﻨﱠﻤﺎ﴿:  ﺘﻌﺎﻟﻰﻪ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻜﻤﺎ( ﺍﻷﺨﻭﺓ )ﻟﻤﺠﺘﻤﻊﺍ
 ﻨﺒﻴﻪ ﻭﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﺒﻨﺒﻭﺓﺍﻟﺫﻴﻥ ﻴﻭﺤﺩﻭﻥ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻭﻴﻌﻤﻠﻭﻥ ﺒﻁﺎﻋﺎﺘﻪ ﻭﻴﻘﺭﻭﻥ (  ﺍﻟﹾﻤْﺅِﻤﻨﹸﻭﻥ ِﺇﺨﹾﻭﺓﹲِﺇﻨﱠﻤﺎ) ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺃﺨﺒﺭ))
ﻴﻌﻨﻲ ﺇﺫﺍ ﺭﺠﻌﺎ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﺤﻕ ﻭﻤﺎ  (  َﺃﺨﹶﻭﻴﻜﹸﻡﻴﻥ ﺒﻓﹶَﺄﺼِﻠﺤﻭﺍ)ﻴﻠﺯﻤﻬﻡ ﻨﺼﺭﺓ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺒﻌﻀﺎ ( ﺃﺨﻭﺓ)ﺒﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﺒﻪ 
 ﻓﺎﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻴﻌﺒﺭ ﻋﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺒﻌﻼﻗﺔ ،[565/3،ﺹ21]،[643/9،ﺹ03(( ]ﺃﻤﺭ ﺍﷲ ﺒﻪ
ِﺇﻨﱠﻤﺎ  )) ) ﺍﻟﻔﺭﻗﺔ ﻭﺍﻟﺘﻘﺎﻁﻊ، ﻓﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰﺫﺘﻭﺍﺼل ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﻭﻨﺒﺍﻷﺨﻭﺓ، ﻭﻫﺫﻩ ﺍﻷﺨﻭﺓ ﺘﺭﺘﺏ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻤﻘﺘﻀﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟ
 ﺍﷲ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ، ﺃﻨﻪ ﺇﺫﺍ ﻭﺠﺩ ﻤﻥ ﺃﻱ ﺸﺨﺹ ﻜﺎﻥ ﻓﻲ ﻤﺸﺭﻕ ﺍﻷﺭﺽ ﻩ ﻋﻘﺩ، ﻋﻘﺩﻫﺫﺍ( ﺍﻟﹾﻤْﺅِﻤﻨﹸﻭﻥ ِﺇﺨﹾﻭﺓﹲ
ﺤﺏ ﻟﻪ  ﺃﺨﻭﺓ ﺘﻭﺠﺏ ﺃﻥ ﻴﻠﻤﺅﻤﻨﻴﻥ،ﻭﻤﻐﺭﺒﻬﺎ، ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ ﺒﺎﷲ، ﻭﻤﻼﺌﻜﺘﻪ، ﻭﻜﺘﺒﻪ، ﻭﺭﺴﻠﻪ، ﻭﺍﻟﻴﻭﻡ ﺍﻵﺨﺭ، ﻓﺈﻨﻪ ﺃﺥ ﻟ
 ﺃﻤﺭ ﺍﷲ ﻭﺭﺴﻭﻟﻪ ﺒﺎﻟﻘﻴﺎﻡ ﺒﺤﻘﻭﻕ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻭﻟﻘﺩ... ﻟﻪ ﻤﺎ ﻴﻜﺭﻫﻭﻥ ﻷﻨﻔﺴﻬﻡ ﻜﺭﻫﻭﺍﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻭﻥ ﻤﺎ ﻴﺤﺒﻭﻥ ﻷﻨﻔﺴﻬﻡ، ﻭﻴ
 ﻋﻠﻰ ﺒﻌﺽ، ﻬﻡ ﺘﺄﻴﻴﺩ ﻟﺤﻘﻭﻕ ﺒﻌﻀﺫﺍ ﻜل ﻫ،ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻟﺒﻌﺽ، ﻭﻤﻤﺎ ﻴﺤﺼل ﺒﻪ ﺍﻟﺘﺂﻟﻑ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺩﺩ، ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺒﻴﻨﻬﻡ
 ﻟﺘﻔﺭﻕ ﺍﻟﻘﻠﻭﺏ ﻭﺘﺒﺎﻏﻀﻬﺎ ﻭﺘﺩﺍﺒﺭﻫﺎ، ﻓﻠﻴﺼﻠﺢ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻭﻥ ﺒﻴﻥ ﺇﺨﻭﺍﻨﻬﻡ، ﺠﺏ ﺍﻟﻤﻭﺒﻴﻨﻬﻡ، ﺇﺫﺍ ﻭﻗﻊ ﺍﻻﻗﺘﺘﺎل ﻙ، ﺫﻟﻥﻓﻤ
ﻓﺎﻵﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﺘﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﻗﻴﻤﺔ [ 735/61،ﺹ02]، [108-008،ﺹ13(( ]ﻭﻟﻴﺴﻌﻭﺍ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻪ ﻴﺯﻭل ﺸﻨﺂﻨﻬﻡ
 ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﻤﺭﺘﻜﺯﺍﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺴﻠﻴﻡ ﻭﺘﺤﺩﺩ ﻟﻠﻤﺴﻠﻡ ﻤﺴﺅﻭﻟﻴﺎﺘﻪ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻓﻲ ﺎﻋﻴﺔﺃﺨﺭﻯ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻹﺠﺘﻤ
ﺃﺨﻭﺘﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺍﻟﻌﻘﻴﺩﺓ، ﻭﻗﺩ ﺭﻭﻴﺕ ﺃﺤﺎﺩﻴﺙ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻷﺨﻭﺓ ﻭﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﻭﺒﻴﺎﻥ ﻭﺍﺠﺒﺎﺕ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻋﻼﻗﺘﻪ ﻤﻊ 
 ﺒﻥ ﻴﺤﻴﻰ، ﻋﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻴﺴﻰ، ﻋﻥ ﺍﺒﻥ ﻓﻀﺎل، ﻋﻥ ﻋﻠﻲ ﻤﺤﻤﺩ)) ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻥ ﺇﺨﻭﺍﻨﻪﺘﺠﺎﻩ 
 ﻴﺨﻭﻨﻪ ﻭﻻ ﻴﻅﻠﻤﻪ ﻭﻻ  ﻭﺩﻟﻴﻠﻪ، ﻻﻪ ﻋﻴﻨﻤﺅﻤﻥ،ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺃﺨﻭ ﺍﻟ: ﻗﺎل( ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ)ﺒﻥ ﻋﻘﺒﺔ ﻋﻥ ﺃﺒﻲ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ 
 ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻭﻤﺩﻯ ﺍﻟﺘﺭﺍﺒﻁ ﻴﻥ ﺁﺨﺭ ﻴﺼﻑ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻭﺤﺩﻴﺙ،[661/2ﺹ،6(( ] ﻴﻌﺩﻩ ﻋﺩﺓ ﻓﻴﺨﻠﻔﻪﻭﻻﻴﻐﺸﻪ 
 ﻭﻋﺩﺓ ﻤﻥ ، ﺒﻥ ﻴﺤﻴﻰ، ﻋﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋﻴﺴﻰﻤﺤﻤﺩ)) ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻋﻥ ﺤﻴﺙ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ ﺍﻟﺭﻭﺤﻲ
 ﺃﺒﺎ ﺕﺴﻤﻌ:  ﺒﺼﻴﺭ ﻗﺎلﻲﺏ، ﻋﻥ ﺃﺒﺃﺼﺤﺎﺒﻨﺎ، ﻋﻥ ﺴﻬل ﺍﺒﻥ ﺯﻴﺎﺩ، ﺠﻤﻴﻌﺎ، ﻋﻥ ﺍﺒﻥ ﻤﺤﺒﻭﺏ، ﻋﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺭﺌﺎ
ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺃﺨﻭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﻜﺎﻟﺠﺴﺩ ﺍﻟﻭﺍﺤﺩ، ﺇﻥ ﺍﺸﺘﻜﻰ ﺸﻴﺌﺎ ﻤﻨﻪ ﻭﺠﺩ ﺃﻟﻡ ﺫﻟﻙ ﻓﻲ : ﻴﻘﻭل( ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ)ﻋﺒﺩ ﺍﷲ 
ﻋﻠﻰ ( ﻉ)ﻓﻲ ﻫﺎﺘﻴﻥ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺘﻴﻥ ﻴﺅﻜﺩ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ[ 661/2ﺹ،6(( ]ﺓﺴﺎﺌﺭ ﺠﺴﺩﻩ، ﻭﺃﺭﻭﺍﺤﻬﻤﺎ ﻤﻥ ﺭﻭﺡ ﻭﺍﺤﺩ
ﻷﺨﻭﺓ ﻫﻲ ﺃﻗﻭﻯ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ؛ ﻓﺎﻹﺴﻼﻡ ﻴﺭﻴﺩ ﺃﻥ ﺘﺘﻌﺯﺯ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺍﻷﺨﻭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﺫﻜﺭﻫﺎ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻓﻌﻼﻗﺔ ﺍ
 ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺤﻴﺙ ﻴﻨﻌﻡ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﺒﺎﻟﻤﺤﺒﺔ ﻭﺍﻟﺭﺤﻤﺔ ﻤﺸﺎﺭﻜﺔ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻹﺨﻭﺘﻬﻡ ﻓﻲ ﺃﻓﺭﺍﺤﻬﻡ ﺍﺩ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﻴﺔﺍﻷﺨﻭ
  .ﻭﺃﺘﺭﺍﺤﻬﻡ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺠﻴﻥ ﻤﻨﻬﻡ 
  ﺒﺎﻟﻨﺎﺱ ﺍﻟﺭﻓﻕ: ﺜﺎﻨﻴﺎ 
 ﻭﺯﺭﻉ ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺩﺓ ﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻷﺜﺭ ﻓﻲ ﻨﻔﻭﺱ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﺒﺎﻟﻎ ﺍﻟﺭﻓﻕ ﺒﺎﻟﻨﺎﺱ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ 
 ﻓﹶِﺒﻤﺎ ﺭﺤﻤٍﺔ ﴿:  ﻋﺯ ﻤﻥ ﻗﺎﺌل،ﻗﺎلﻤﻅﻬﺭﺍ ﻟﻠﺭﺤﻤﺔ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ( ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ) ﻭﻗﺩ ﻜﺎﻥ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ،ﻓﻲ ﻗﻠﻭﺒﻬﻡ
ﻋﻑﹸ ﻋﻨﹾﻬﻡ ﻭﺍﺴﺘﹶﻐﹾِﻔﺭ ﻟﹶﻬﻡ ﻭﺸﹶﺎِﻭﺭﻫﻡ ِﻓﻲ ِﻤﻥ ﺍﻟﻠﱠِﻪ ِﻟﻨﹾﺕﹶ ﻟﹶﻬﻡ ﻭﻟﹶﻭ ﻜﹸﻨﹾﺕﹶ ﻓﹶﻅﺎ ﻏﹶِﻠﻴﻅﹶ ﺍﻟﹾﻘﹶﻠﹾِﺏ ﻟﹶﺎﻨﹾﻔﹶﻀﻭﺍ ِﻤﻥ ﺤﻭِﻟﻙ ﻓﹶﺎ
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 ﺍﷲ ﺃﺭﺍﺩﻩ ﻴﻘﻭﻡ ﺒﻪ ﻤﻥ ﻗﻭل ﺃﻭ ﻓﻌل ﻴﻤﺜل ﺍﻟﻤﺼﺩﺍﻕ ﺍﻷﻜﻤل ﻟﻠﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺫﻱ ﻤﺎﻓ[ 951:ﺁل ﻋﻤﺭﺍﻥ ]﴾ﺍﻟﹾَﺄﻤِﺭ
 ﺒﺨﺼﻭﺹ ﻜﻴﻔﻴﺔ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺭﺓ ﺒﺎﻟﻤﻭﺍﻗﻑ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺠﺴﺩ ﺫﻟﻙ ﻤﻨﻬﺎ ﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﺴﻴﻤﻠﻴﺌﺔ ﺍﻟﻌﻁﺭﺓ ،ﻓﻜﺎﻨﺘﺴﻴﺭﺘﻪﺘﻌﺎﻟﻰ
 ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺼﻠﻰ ﺃﻥ ﺃﺨﻭ ﺒﻨﻰ ﻋﺒﺩ ﺍﻟﺩﺍﺭ ﺏ،ﻭﺤﺩﺜﻨﻲ ﻨﺒﻴﻪ ﺒﻥ ﻭﻫ: ﺇﺴﺤﺎﻕﻗﺎل ﺍﺒﻥ )) ﻭﺍﻟﺭﻓﻕ ﺒﻬﻡ ﻓﻘﺩ ﺍﻷﺴﺭﻯﻤﻊ 
 ،23]((ﺍﺴﺘﻭﺼﻭﺍ ﺒﺎﻷﺴﺎﺭﻯ ﺨﻴﺭﺍ:  ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺴﻠﻡ ﺤﻴﻥ ﺃﻗﺒل ﺒﺎﻷﺴﺎﺭﻯ ﻓﺭﻗﻬﻡ ﺒﻴﻥ ﺃﺼﺤﺎﺒﻪ، ﻭﻗﺎلﺍﷲ
ﺃﻤﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﺤﺴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﻤﻥ ﻭﻗﻊ ﺘﺤﺕ ﺴﻴﻁﺭﺘﻬﻡ ﻤﻥ ( ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ)، ﻓﺎﻟﻨﺒﻲ [272/2ﺹ
 ﻟﺭﻓﻕ ﻭﻋﺩﻡ ﺇﻴﺫﺍﺌﻪ ﻭﺍﻟﻨﻴل ﻤﻨﻪ، ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﻥ ﺠﻴﺵ ﺍﻷﻋﺩﺍﺀ ﻭﻜﺎﻥ ﻤﻘﺎﺘﻼ ﻗﺒل ﺃﻥ ﻴﻘﻊ ﺒﺎﻷﺴﺭ، ﻫﺫﺍ ﺍﺭﻯﺍﻷﺴ
( ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ)ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﻌﻁﻑ ﻋﻠﻰ ﺍﻷﺴﻴﺭ ﻏﻴﺭ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻓﻜﻴﻑ ﺒﺎﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻓﻴﻤﺎ ﺒﻴﻨﻬﻡ  ﻓﺎﻟﻨﺒﻲ 
  . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﻓﻕ ﺒﺎﻟﻀﻌﻔﺎﺀ ﻭﺍﻹﺤﺴﺎﻥ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﺎلﻓﻲ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻭﻗﻑ ﻴﺭﺒﻲ ﺃﻤﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻤﺭ ﺍﻷﺠﻴ
 ﻋﻠﻲ ﻻﻤﺎﻡ ﻤﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻥ ﺍﻬﻡﻓﻲ ﺍﻟﺭﻓﻕ ﺒﺎﻷﺴﺭﻯ ﻭﺍﻹﺤﺴﺎﻥ ﺇﻟﻴ( ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ )ﻲ ﻟﻨﻬﺞ ﺍﻟﻨﺒﻭﺍﻤﺘﺩﺍﺩﺍ
 ﻋﻥ ﻤﺴﻌﺩﺓ ﺒﻥ ﻡ،ﻋﻥ ﻫﺎﺭﻭﻥ ﺒﻥ ﻤﺴﻠ ( ﺩﻨﺎﻗﺭﺏ ﺍﻹﺴ)  ﺍﻟﺤﻤﻴﺭﻱ ﻓﻲ ﺭ ﺒﻥ ﺠﻌﻔ ﺍﷲﻋﺒﺩ))ﻋﻥ (  ﺍﻟﺴﻼﻡﻪﻋﻠﻴ)
ﺍﻁﻌﺎﻡ ﺍﻷﺴﻴﺭ ﻭﺍﻻﺤﺴﺎﻥ ﺇﻟﻴﻪ ﺤﻕ ﻭﺍﺠﺏ ﻭﺍﻥ ﻗﺘﻠﺘﻪ ( ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ) ﻋﻠﻲ ﻗﺎل: ﻗﺎلﺯﻴﺎﺩ، ﻋﻥ ﺠﻌﻔﺭ، ﻋﻥ ﺃﺒﻴﻪ 
 ﻗﻴﻡ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻌﺩ ﻤﻥ ﺍﻷﺴﺱ ﻤﻥ ﺒﺎﻟﻨﺎﺱ ﻭﺍﻟﻌﻁﻑ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻓﺎﻟﺭﻓﻕ[29/51،ﺹ33(( ]ﻤﻥ ﺍﻟﻐﺩﺭ
 ﻬﺩﻑ ﺍﻟﺤﻘﻕﺍﻟﺘﻲ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ، ﻭﺒﻤﺭﺍﻋﺎﺘﻬﺎ ﺘﺸﻴﻊ ﺍﻟﺭﺤﻤﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﺒﺫﻟﻙ ﻴﺘ
  .ﺍﻹﻟﻬﻲ ﻓﻲ ﺍﻷﺭﺽ
  ﻭﺍﻹﺤﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﻔﻭ ﺍﻟﻐﻴﻅ ﻜﻅﻡ : ﺜﺎﻟﺜﺎ
ﻭﺍﻤﺘﺩﺡ ﺍﻟﻌﺎﻓﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻓﻲ ( ﺍﻟﻌﻔﻭ) ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺤﺙ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻹﻭﻤﻥ
 ﺁل]﴾ ﻭﺍﻟﹾﻜﹶﺎِﻅِﻤﻴﻥ ﺍﻟﹾﻐﹶﻴﻅﹶ ﻭﺍﻟﹾﻌﺎِﻓﻴﻥ ﻋِﻥ ﺍﻟﻨﱠﺎِﺱ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ ﻴِﺤﺏ ﺍﻟﹾﻤﺤِﺴِﻨﻴﻥ ﴿: ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺁﻴﺔ ﻤﻨﻬﺎ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ
 ﻨﻔﻭﺴﻬﻡ ﻤﻨﻪ، ﻓﻼ ﻴﻨﺘﻘﻤﻭﻥ ﺀ ﻟﻠﻐﻴﻅ ﻋﻨﺩ ﺍﻤﺘﻼﻥﺍﻟﻤﺘﺠﺭﻋﻴ:ﺃﻱ( )) ﺍﻟﹾﻐﹶﻴﻅﹶﻭﺍﻟﹾﻜﹶﺎِﻅِﻤﻴﻥ): ﻓﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ[431:ﻋﻤﺭﺍﻥ
ﺍﻟﺼﺎﻓﺤﻴﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ، : ﻴﻌﻨﻲ( ﺎِﺱ ﻋِﻥ ﺍﻟﻨﱠﻭﺍﻟﹾﻌﺎِﻓﻴﻥ)ﻤﻤﻥ ﻴﺩﺨل ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﻀﺭﺭ، ﺒل ﻴﺼﺒﺭﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺫﻟﻙ 
، [293/2،ﺹ91(( ]ﺍﻟﻤﺘﺠﺎﻭﺯﻴﻥ ﻋﻤﺎ ﻴﺠﻭﺯ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﻨﻪ، ﻤﻤﺎ ﻻ ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﺍﻻﺨﻼل ﺒﺤﻕ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ
 ﺒﺫﻜﺭ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻷﻨﻪ ﻤﻥ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻌﻴﺵ ﻪ ﺃﺭﺩﻓﻐﻴﻅ ﺍﻟ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻜﻅﻡﺁﻥ ﺫﻜﺭ ﺍﻟﻘﺭﺃﻥ ﻓﺒﻌﺩ ،[183/1،ﺹ43]
 ﺤﺔ ﻟﻥ ﻴﻨﻌﻡ ﺒﺎﻟﺭﺍﺔ ﺍﻟﺩﻓﻴﻨﺩﺍﻟﺴﻌﻴﺩ ﻟﻠﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺒﺸﺭﻱ ﻷﻥ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺴﻭﺩﻩ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺍﻟﻤﺘﺸﻨﺠﺔ ﻭﺍﻷﺤﻘﺎ
ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺒﺘﺎﺘﺎ ﻭﺒﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻫﻭ ﺩﺴﺘﻭﺭ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻤﻬﺩﺍﺓ ﻤﻥ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻟﺨﻠﻘﻪ ﺤﺙ ﻋﺒﺎﺩﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻔﻭ 
ﺍﻟﻌﻔﻭ ﺃﺒﻠﻎ ﻤﻥ ﺍﻟﻜﻅﻡ ﻓﺎﻟﻌﻔﻭ ﺘﺭﻙ ﺍﻟﻤﺅﺍﺨﺫﺓ ﻤﻊ ﺍﻟﺴﻤﺎﺤﺔ ﻋﻥ ))ﺴﺎﻤﺢ  ﻭﻗﺩ ﺨﺼﻪ ﺒﺎﻟﺫﻜﺭ ﺒﻌﺩ ﻜﻅﻡ ﺍﻟﻐﻴﻅ ﻷﻥ ﻭﺍﻟﺘ
 ﻭﻫﺫﺍ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﻤﻥ ﺘﺤﻠﻰ ﺒﺎﻷﺨﻼﻕ ﺍﻟﺠﻤﻴﻠﺔ ﻭﺘﺨﻠﻰ ﻋﻥ ﺍﻷﺨﻼﻕ ﺍﻟﺭﺫﻴﻠﺔ ﻭﻤﻤﻥ ﺘﺎﺠﺭ ﻤﻊ ﺍﷲ ﻭﻋﻔﺎ ﻋﻥ ﻟﻤﺴﻲﺀﺍ
ﻭ ﺍﷲ ﻋﻨﻪ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺃﺠﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺭﺒﻪ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ  ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻭﻟﻴﻌﻔﺸﺭ ﺇﻟﻴﻬﻡ ﻭﻜﺭﺍﻫﺔ ﻟﺤﺼﻭل ﺍﻟﻭﺇﺤﺴﺎﻨﺎﻋﺒﺎﺩ ﺍﷲ ﺭﺤﻤﺔ ﺒﻬﻡ 
 ،[04:ﺍﻟﺸﻭﺭﻯ]﴾ِﻪ ﻓﹶَﺄﺠﺭﻩ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﻠﱠَﺃﺼﻠﹶﺢ ﻋﻔﹶﺎ ﻭﻓﹶﻤﻥ﴿:ﺎﻟﻰ ﺘﻌﺎلﻜﻤﺎ ﻗ[ 841،ﺹ13(( ]ﻔﻘﻴﺭﻻ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﺒﺩ ﺍﻟ
 ﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﻭﺍﻷﺤﻘﺎﺩ ﻭﻴﻤﻴل ﺩﺍﺌﻤﺎ ﻟﻠﻌﻔﻭ ﻭﺍﻟﺼﻠﺢ ﻤﻊ ﻥ ﺒﻬﺩﻱ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﻴﻨﺄﻯ ﺒﻨﻔﺴﻪ ﻋﻤل ﺍﻟﻤﺅﻤﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﻓﺎﻹﻨﺴﺎﻥ
 ﻨﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﻅﺎﻫﺭ، ﺇﻻ ﺃﻲﺀ ﺃﻨﻪ ﻓﻘﺩ ﺤﻘﻪ ﻭﻟﻡ ﻴﺤﺼل ﻋﻠﻰ ﺸﺤﻴﺢﺼ. ﻓﻤﻥ ﻋﻔﺎ ﻭﺃﺼﻠﺢ ﻓﺄﺠﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ )) ﻥﺭﻴﺍﻵﺨ
 ﺍﻟﻌﻔﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﺃﺴﺎﺱ ﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﻟﺘﻁﻬﺭ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻘﺎﺩ ﻭﺯﻴﺎﺩﺓ ﺃﻭﺍﺼﺭ ﺍﻟﺤﺏ ﻭﺯﻭﺍل ﻔﻭﻩ،ﺒﺴﺒﺏ ﻋ
 ﻭﻴﺎﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻋﺒﺎﺭﺓ ﻟﻁﻴﻔﺔ  ﻤﻥ ﻓﻀﻠﻪ ﺍﻟﻭﺍﺴﻊ،ﻴﻌﻁﻴﻪﻅﺎﻫﺭﺓ ﺍﻻﻨﺘﻘﺎﻡ ﻭﺍﻻﺴﺘﻘﺭﺍﺭ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻲ، ﻓﻘﺩ ﺘﻌﻬﺩ ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ ﺒﺄﻥ 
 ،02(( ] ﺃﻥ ﺍﻟﺨﺎﻟﻕ ﻴﻌﺘﺒﺭ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﺩﻴﻨﺎ ﻟﻤﺜل ﻫﺅﻻﺀ ﺍﻷﺸﺨﺎﺹ ﻭﻴﻘﻭل ﺒﺄﻥ ﺃﺠﺭﻫﻡ ﻋﻠﻲﺤﻴﺙ( ﻋﻠﻰ ﺍﷲ)
 ﻤﻥ ﺍﻟﻀﻐﻴﻨﺔ ﻭﺍﻷﺤﻘﺎﺩ ﻭﻓﺎﺯﻭﺍ ﺒﺎﻷﺠﺭ ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﻤﻥ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺒﺈﻤﺘﺜﺎﻟﻬﻡ ﻗﻠﻭﺒﻬﻡ، ﻓﻬﻡ ﺭﺒﺤﻭﺍ ﺒﺘﻁﻬﻴﺭ [265/51ﺹ
 ﺩﻋﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺇﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺇﺴﻼﻤﻴﺔﺘﺒﺎﺭ ﺫﻟﻙ ﻗﻴﻤﺔ ﻷﻤﺭﻩ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺒﻌﻤﻠﻬﻡ ﺒﺎﻟﻌﻔﻭ ﻭﺼﻔﺤﻬﻡ ﻋﻤﻥ ﺁﺫﺍﻫﻡ ﺒﺎﻋ
ﻤﻥ :  ﻜﺎﻥ ﻴﻭﻡ ﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ﻨﺎﺩﻯ ﻤﻨﺎﺩﺇﺫﺍ: ))ﺃﻨﻪ ﻗﺎل(  ﻭﺴﻠﻡ ﻭﺁﻟﻪﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ) ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺴﻭل ﺍﻷﻜﺭﻡ ﺭﻭﻱﻭﻗﺩ 
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 ﻠﻭﻥﺍﻟﻌﺎﻓﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻓﻴﺩﺨ: ﻤﻥ ﺫﺍ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﺠﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ؟ ﻓﻴﻘﺎل: ﻜﺎﻥ ﺃﺠﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﺍﷲ ﻓﻠﻴﺩﺨل ﺍﻟﺠﻨﺔ،ﻓﻴﻘﺎل
ﻴﺨﺒﺭ ﻋﻥ ﺤﺎل ﺃﻫل ﺍﻟﻌﻔﻭ ﻴﻭﻡ ( ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ) ﻓﺎﻟﻨﺒﻲ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ،[573/3،ﺹ53(( ]ﺍﻟﺠﻨﺔ ﺒﻐﻴﺭ ﺤﺴﺎﺏ
 ﻟﻬﻡ ﻭﻋﺭﻓﺎﻨﺎﹰ ﻤﻥ ﻤﺎﹰ ﺍﻟﺠﻨﺔ ﺒﻐﻴﺭ ﺤﺴﺎﺏ، ﺇﻜﺭﺍﻠﻭﻥ ﻓﻴﺩﺨﺭﺍﻟﻘﻴﺎﻤﺔ ﺤﻴﺙ ﻴﻌﺭﻑ ﻓﻀﻠﻬﻡ ﻭﺸﺭﻓﻬﻡ ﺠﻤﻴﻊ ﺃﻫل ﺍﻟﻤﺤﺸ
  .ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺒﺤﺴﻥ ﺼﻨﻴﻌﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻨﻴﺎ
 ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻓﻲ ﻤﻭﻗﻔﻪ ﻤﻊ ﻗﺭﻴﺵ ﻋﻨﺩﻤﺎ ﻜﺫﺒﻭﻩ ﻭﺁﺫﻭﻩ ﺁﻥ ﻤﺎ ﺩﻋﺎ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻟﻘﺭ(ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ) ﺍﻟﻨﺒﻲﺩ ﺠﺴﻭﻗﺩ
 ﻟﺤﺯﺍﻤﻲ ﺇﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺒﻥ ﺍﻟﻤﻨﺫﺭ ﺍﻨﺎ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺒﻥ ﺴﻔﻴﺎﻥ ﺤﺩﺜﺨﺒﺭﻨﺎ)) ﺼﺤﻴﺤﻪ ﻓﻲ( ﻩ453:ﺕ)ﺤﻴﺙ ﺭﻭﻯ ﺍﺒﻥ ﺤﺒﺎﻥ
ﻗﺎل ﺭﺴﻭل ﺍﷲ :  ﻗﺎلﺤﺩﺜﻨﺎ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻓﻠﻴﺢ ﻋﻥ ﻤﻭﺴﻰ ﺒﻥ ﻋﻘﺒﺔ ﻋﻥ ﺒﻥ ﺸﻬﺎﺏ ﻋﻥ ﺴﻬل ﺒﻥ ﺴﻌﺩ ﺍﻟﺴﺎﻋﺩﻱ 
ﺼﻠﻰ ﺍﷲ )ﻓﻬﻭ [ 552- 452/3،ﺹ63(( ]ﻠﻤﻭﺍﺍﻟﻠﻬﻡ ﺍﻏﻔﺭ ﻟﻘﻭﻤﻲ ﻓﺈﻨﻬﻡ ﻻ ﻴﻌ(: ﻭﺴﻠﻡ( ﻟﻪﻭﺁ)ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ)
 ﺇﻟﻰ ﺨﻠﻘﻪ ﺩﺍﺓ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﻴﻭﻤﺎ ﻓﻬﻭ ﺭﺤﻤﺔ ﺍﷲ ﺍﻟﻤﻬﻴﺩﻉ ﻭﺍﺴﺘﻬﺯﺍﺀﻫﻡ ﺒﺎﻟﻌﻔﻭ ﻭﺍﻟﺩﻋﺎﺀ ﻟﻬﻡ ﻭﻟﻡ ﺍﺀﻫﻡﻴﻭﺍﺠﻪ ﺇﻴﺫ( ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ
 ﻜﺎﻥ ﻭﻤﺎ ﴿: ﻡ ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﺫﻟﻙﺴﺒﺒﺎ ﻟﻤﻨﻊ ﺍﻟﻌﺫﺍﺏ ﻜﻤﺎ ﺼﺭﺡ ﺒ( ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ)ﺒل ﺇﻥ ﻭﺠﻭﺩﻩ 
 ﺍﻟﺫﻱ ﺍﺨﺘﺎﺭﻩ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻤﺒﻠﻐﺎ ﻋﻥ ﺍﷲ ﻭﻫﺎﺩﻴﺎ ﻭﻤﺭﺸﺩﺍ ﻟﺨﻠﻘﻪ ﻭﻤﻨﻘﺫﺍ ﻟﻬﻡ ،ﻓﻬﻭ[33:ﺍﻷﻨﻔﺎل]﴾ِﻓﻴِﻬﻡ ﻭَﺃﻨﹾﺕﹶ ِﻟﻴﻌﺫﱢﺒﻬﻡ ﺍُﷲ
 ﻭﺍﻟﺘﺠﺎﻭﺯ ﻋﻤﻥ ﺃﺴﺎﺀ ﻭﺃﻥ ﻻ ﺘﻘﺎﺒل ﺍﻹﺴﺎﺀﺓ ﺒﻤﺜﻠﻬﺎ ﻷﻥ ﺫﻟﻙ ﻭ ﺃﻥ ﻴﺭﺒﻲ ﺍﻷﻤﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻌﻔﺩﻤﻥ ﺍﻟﻀﻼﻟﺔ ﻭﺍﻟﺠﻬل ﻴﺭﻴ
  .ﻴﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻀﻌﻑ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﺴﻠﻁ ﺃﻋﺩﺍﺀﻩ ﻋﻠﻴﻪ 
 ﺍﻟﻴﻪ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﺘﻤﺭﺩﻴﻥ ﻤﻥ ﻏﻠﻤﺎﻨﻪ ﻭﻤﻭﻋﻔﻭﻩﻓﻲ ( ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ) ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻀﻤﺎﺭ ﻤﺎ ﺭﻭﻱ ﻋﻥ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻋﻠﻲ ﻭﻓﻲ
 ﺒﻥ ﺤﺩﺜﻨﺎ ﻋﺒﻴﺩ ﺍﷲ: ﻗﺎلﺤﺩﺜﻨﺎ ﻤﺤﻤﺩ : ))  ﻴﻘﻭلﺤﻴﺙ( ﻩ3ﻕ:ﺕ)ﻜﻤﺎ ﺠﺎﺀ ﻓﻲ ﺭﻭﺍﻴﺔ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﻜﻭﻓﻲ
 ﻫﻭ ﻓﺈﺫﺍﻋﻥ ﺒﻜﺭ ﺒﻥ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ ﺍﻟﻤﺯﻨﻲ ﺃﻥ ﻋﻠﻴﺎ ﺩﻋﺎ ﻏﻼﻤﺎ ﻟﻪ ﻓﻠﻡ ﻴﺠﺒﻪ ﻓﺨﺭﺝ : ﺤﺩﺜﻨﺎ ﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺭﻱ:  ﻗﺎلﺤﻤﺩﻤ
 ﻋﻥ ﺇﺠﺎﺒﺘﻙ ﻭﺃﻤﻨﺕ ﺕ ﻭﻟﻜﻨﻲ ﻜﺴﻠﻠﻰﺒ: ﻤﺎ ﻤﻨﻌﻙ ﻤﻥ ﺇﺠﺎﺒﺘﻲ ؟ ﺃﻤﺎ ﺴﻤﻌﺕ ﺩﻋﺎﺌﻲ ؟ ﻗﺎل : ﺒﺒﺎﺏ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻓﻘﺎل
(( ﺫﻱ ﺠﻌﻠﻨﻲ ﻤﻤﻥ ﻴﺄﻤﻨﻪ ﺨﻠﻘﻪ ﺍﺫﻫﺏ ﻓﺄﻨﺕ ﺤﺭ ﻟﻭﺠﻪ ﺍﷲﺍﻟﺤﻤﺩ ﷲ ﺍﻟ(: ﻋﻠﻲ ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ)ﻓﻘﺎل ! ﻋﻘﻭﺒﺘﻙ
 ﻭﺃﻜﺭﻤﻪ ﺀﺘﻪ ﻋﻠﻰ ﻓﻌﻠﻪ ﺒل ﻋﻔﺎ ﻋﻥ ﺇﺴﺎﻪ ﺤﺘﻰ ﻴﻌﺎﺘﺒﺃﻭﻟﻡ ﻴﺅﻨﺒﻪ ( ﻟﺴﻼﻡﻋﻠﻴﻪ ﺍ )ﺅﻤﻨﻴﻥﻓﺄﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤ[ 68/2،ﺹ83]
ﺒﻌﺘﻘﻪ ﻟﻭﺠﻪ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﻭﺍﻟﺘﺴﺎﻤﺢ ﺇﺫﺍ ﺴﺎﺩ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻓﺈﻨﻪ ﻤﻥ ﺃﻫﻡ ﻋﻭﺍﻤل ﺍﻨﺴﺠﺎﻡ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺍﺴﺘﻘﺭﺍﺭﻩ 
ﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﻐﺎﺭﻕ ﻓﻲ ﺍﻷﺤﻘﺎﺩ ﻭﺍﻟﻨﺯﺍﻋﺎﺕ ﻻ ﻴﺘﻘﺩﻡ ﺨﻁﻭﺓ ﺇﻟﻰ ﺍﻷﻤﺎﻡ ﺒل ﻴﺘﺭﺍﺠﻊ ﻴﻭﻤﺎ ﺒﻌﺩ ﺁﺨﺭ ﻭﻴﻔﻘﺩ  ﻓﺎﻴﻪﻭﺭﻗ
 ﺯﻴﺯﻋﻠﻰ ﺘﻌ( ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ) ﻟﺫﻟﻙ ﺤﺭﺹ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﺍﻟﺭﺴﻭل ﺍﻟﻌﻅﻴﻡ ﻤﺎﻥ ﻫﻭ ﺍﻷﺎﻋﻨﺼﺭﺍ ﻭﺤﻘﺎ ﺇﻨﺴﺎﻨﻴ
  . ﻌﻔﻭ ﺍﻟﻬﺎﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻻﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﻤﻨ
 ﻴِﺤﺏ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ) ﺒﻘﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ  ﺍﻹﺤﺴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱﻫﻲ      ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻌﻅﻴﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻀﻤﻨﺘﻬﺎ ﺍﻵﻴﺔ 
ﻫﻭ ﺍﻟﻤﻨﻌﻡ ﻋﻠﻰ ﻏﻴﺭﻩ ﻋﻠﻰ ﻭﺠﻪ ﻋﺎﺭ ﻤﻥ ( ))ﻫـ845: ﺕ) ﺒﺎﻟﻤﺤﺴﻥ ﻜﻤﺎ ﻴﺫﻜﺭﻩ ﺍﻟﻁﺒﺭﺴﻲ ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺩ( ﺍﻟﹾﻤﺤِﺴِﻨﻴﻥ
(( ﻟﻁﺎﻋﺎﺕ ﻭﺍﻟﻘﺭﺒﺎﺕ ﻭﻴﻜﻭﻥ ﺍﻟﻤﺤﺴﻥ ﺃﻴﻀﺎ ﻫﻭ ﺍﻟﻔﺎﻋل ﻟﻸﻓﻌﺎل ﺍﻟﺤﺴﻨﺔ ﻤﻥ ﻭﺠﻭﻩ ﺍ،ﻭﺠﻭﻩ ﺍﻟﻘﺒﺢ
 ﻴﻬﻡ ﺇﻟﻟﺩﻨﻴﻭﻱﺇﻴﺼﺎل ﺍﻟﻨﻔﻊ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻭﺍ)) ﺍﻵﻴﺔ ﻫﻭ ﻴﻪ ﻓﺒﺕ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻤﺨﻠﻭﻗﻴﻥ ﺍﻟﺫﻱ ﺭﻏﹼﻹﺤﺴﺎﻥ، ﻓﺎ[393/2،ﺹ91]
 ﺍﻟﺸﺭ ﺍﻟﺩﻴﻨﻲ ﻭﺍﻟﺩﻨﻴﻭﻱ ﻋﻨﻬﻡ ﻓﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺃﻤﺭﻫﻡ ﺒﺎﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻭﻨﻬﻴﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﻤﻨﻜﺭ ﻭﺘﻌﻠﻴﻡ ﺠﺎﻫﻠﻬﻡ ﻭﻭﻋﻅ ﻊﻭﺩﻓ
ﻠﻤﺘﻬﻡ ﻭﺇﻴﺼﺎل ﺍﻟﺼﺩﻗﺎﺕ ﻭﺍﻟﻨﻔﻘﺎﺕ ﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﺴﺘﺤﺒﺔ ﻏﺎﻓﻠﻬﻡ ﻭﺍﻟﻨﺼﻴﺤﺔ ﻟﻌﺎﻤﺘﻬﻡ ﻭﺨﺎﺼﺘﻬﻡ ﻭﺍﻟﺴﻌﻲ ﻓﻲ ﺠﻤﻊ ﻜ
ﺇﻟﻴﻬﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﺨﺘﻼﻑ ﺃﺤﻭﺍﻟﻬﻡ ﻭﺘﺒﺎﻴﻥ ﺃﻭﺼﺎﻓﻬﻡ ﻓﻴﺩﺨل ﻓﻲ ﺫﻟﻙ ﺒﺫل ﺍﻟﻨﺩﻯ ﻭﻜﻑ ﺍﻷﺫﻯ ﻭﺍﺤﺘﻤﺎل ﺍﻷﺫﻯ ﻜﻤﺎ ﻭﺼﻑ 
ﻭﺍﻟﻘﺭﺁﻥ [ 941،ﺹ13(( ] ﺒﺤﻕ ﺍﷲ ﻭﺤﻕ ﻋﺒﻴﺩﻩﺎﻡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻷﻤﻭﺭ ﻓﻘﺩ ﻗﻡ ﻓﻤﻥ ﻗﺎﻵﻴﺎﺕﺍﷲ ﺒﻪ ﺍﻟﻤﺘﻘﻴﻥ ﻓﻲ ﻫﺫﻩ ﺍ
 ﺍﻟﻌﺒﺩ ﻜﻭﻥﺱ ﻓﻲ ﺍﻹﺤﺴﺎﻥ ﺒﺄﻥ ﺠﻌل ﻤﺤﺒﺔ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻟﻠﻤﺤﺴﻨﻴﻥ ﻓﺄﻱ ﺸﺭﻑ ﺃﻋﻅﻡ ﻤﻥ ﺃﻥ ﻴﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻴﺭﻏﺏ ﺍﻟﻨﺎ
  .!ﻤﺤﺒﻭﺒﺎ ﻋﻨﺩ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ
 ﻟﻤﺎ ﺩﻋﺕ ﺇﻟﻴﻪ ﺍﻵﻴﺔ ﻲﺍﻟﺘﺠﺴﻴﺩ ﺍﻟﻌﻤﻠ( ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ) ﻓﻲ ﺴﻴﺭﺓ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﺴﺠﺎﺩ ﻭﻨﺠﺩ
ﻜﺎﻨﺕ ﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻪ ﺘﺴﻜﺏ ... : ))  ﻭﺍﻟﻌﻔﻭ ﻭﺍﻹﺤﺴﺎﻥ، ﺤﻴﺙ ﺭﻭﻱ ﻋﻥ ﺍﺒﻥ ﺠﻌﺩﻴﺔ ﺃﻨﻪ ﻗﺎلﻴﻅ ﻤﻥ ﻜﻅﻡ ﺍﻟﻐﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ
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 ﻭﺍﻟﹾﻜﹶﺎِﻅِﻤﻴﻥ: )ﺍﻥ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻴﻘﻭل: ﻓﻘﺎﻟﺕ ﺭﺃﺴﻪ ﺇﻟﻴﻬﺎ ﻓﻊ ﻓﺸﺠﻪ ﻓﺭﺎﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﻤﺎﺀ ﻓﻨﻌﺴﺕ ﻓﺴﻘﻁ ﺍﻹﺒﺭﻴﻕ ﻤﻥ ﻴﺩﻫ
 ﻴِﺤﺏ ﻭﺍﻟﻠﱠﻪ: ) ﻋﻨﻙ، ﻗﺎﻟﺕﻋﻔﻰ ﺍﷲ: ، ﻗﺎل( ﻋِﻥ ﺍﻟﻨﱠﺎِﺱﻭﺍﻟﹾﻌﺎِﻓﻴﻥ: ) ﻗﺎﻟﺕﻲ،ﻗﺩ ﻜﻅﻤﺕ ﻏﻴﻅ: ﻗﺎل( ﺍﻟﹾﻐﹶﻴﻅﹶ
:  ﺠﺎﺭﻴﺔ ﻟﻪ ﻗﺼﻌﺔ ﻓﻴﻬﺎ ﻁﻌﺎﻡ ﻓﺎﺼﻔﺭ ﻭﺠﻬﻬﺎ ﻓﻘﺎلﺴﺭﺕﻭﻜ . ﺍﷲ ﺤﺭﺓ ﻟﻭﺠﻪ ﻓﺄﻨﺕﻓﺎﺫﻫﺒﻲ : ، ﻗﺎل(ﻟﹾﻤﺤِﺴِﻨﻴﻥﺍ
 ﻴﻨﻁﻠﻕ ﻤﻥ ﺍﻨﹼﻤﺎ(  ﺍﻟﺴﻼﻡﻠﻴﻪﻋ )ﺍﻟﺴﺠﺎﺩ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻤﻥ ﻫﺫﺍ،[692/3،ﺹ92(( ] ﺍﷲﺠﻪ ﻟﻭﺭﺓﺍﺫﻫﺒﻲ ﻓﺄﻨﺕ ﺤ
ﺃﻋﺘﻘﻬﺎ ﻟﻭﺠﻪ ﺍﷲ (  ﺍﻟﺴﻼﻡﻠﻴﻪﻋ) ﻭﺍﺠﻪ ﻜل ﺫﻟﻙ ﺍﻷﺫﻯ ﺒﻜﻅﻡ ﺍﻟﻐﻴﻅ ﻭﺍﻟﻌﻔﻭ ﻭﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺃﻨﻪ ﺔﺇﺫﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴ
 ﺒﺎﻟﺭﺤﻤﺔ ﻟﻠﻀﻌﻴﻑ ﻭﺍﻹﺤﺴﺎﻥ ﻤﺔ ﻓﻬﻭ ﺒﻌﻤﻠﻪ ﻫﺫﺍ ﻓﺴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﻁﺒﻘﻪ ﻟﻴﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﺩﺭﺴﺎ ﻟﻜل ﺃﺠﻴﺎل ﺍﻷﻌﺎﻟﻰﺘ
  . ﻟﻤﻥ ﻫﻭ ﺃﺩﻨﻰ ﺭﺘﺒﺔ 
  ﺍﻟﺭﺤﻤﺔ: ﺭﺍﺒﻌﺎ 
 ﺃﻨﻬﺎ ﻤﻥ ﺼﻔﺎﺕ ﺙﺭﺭﺕ ﻓﻲ ﻤﻭﺍﻀﻊ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺤﻴ ﺍﻫﺘﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺒﺎﻟﺭﺤﻤﺔ ﺤﺘﻰ ﺘﻜﻟﻘﺩ
 ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻜﹶﺎﻥ ِﺇﻥ ﴿:  ﻭﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ،[ 33:ﺍﻟﻨﺴﺎﺀ]﴾ ﻏﹶﻔﹸﻭﺭﺍ ﺭِﺤﻴﻤﺎ  ﺍﻟﻠﱠﻪ ﻜﹶﺎﻥِﺇﻥ ﴿: ﺘﻌﺎﻟﻰﺍﷲ ﺠﻼ ﻭﻋﻼ ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ 
 ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﻜﺭﺭﺕ ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺁﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﷲ ﻭﺍﻟﺭﺃﻓﺔ ﺒﺎﻟﻌﺒﺎﺩ ﻤﻥ ﺼﻔﺎﺕ ﻓﺎﻟﺭﺤﻤﺔ،[66:ﺍﻹﺴﺭﺍﺀ]﴾ﺭِﺤﻴﻤﺎِﺒﻜﹸﻡ 
 ﺍﻟﹾِﻘﻴﺎﻤِﺔ ﻟﹶﺎ ﺭﻴﺏ ﻭِﻡ ِﺇﻟﹶﻰ ﻴﻟﹶﻴﺠﻤﻌﻨﱠﻜﹸﻡ ﺍﻟﺭﺤﻤﺔﹶ ﻔﹾِﺴِﻪ ﻋﻠﹶﻰ ﻨﹶﻜﹶﺘﹶﺏ ﴿: ﺘﻌﺎﻟﻰﻗﻭﻟﻪ ﻤﻨﻬﺎ ﺍﻟﻤﺠﻴﺩ، ﻟﻘﺭﺁﻥﺍ
 ﻭﺫﻜﺭ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻫﻨﺎ ،ﺃﻱ ﻭﻋﺩ ﺒﻬﺎ ﻓﻀﻼ ﻤﻨﻪ ﻭﺘﻜﺭﻤﺎ( )) ﺍﻟﺭﺤﻤﺔﹶ ﻋﻠﹶﻰ ﻨﹶﻔﹾِﺴِﻪﻜﹶﺘﹶﺏ)ﺒـ ،ﻓﺎﻟﻤﻘﺼﻭﺩ[ 21:ﺍﻷﻨﻌﺎﻡ]﴾ِﻓﻴِﻪ
 ﺇﻟﻴﻪ ﻭﺘﺴﻜﻴﻥ ﺒﺎل ﻟﻠﻤﺘﻭﻟﻴﻥ ﻋﻨﻪ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻗﺭﻏﻴﺏ ﺘﻡ ﺩﻭﻨﻪ، ﻭﻓﻰ ﺍﻟﻜﻼﻭﺴﺎﺌﻁﻋﺒﺎﺭﺓ ﻋﻥ ﺘﺄﻜﺩ ﻭﻋﺩﻩ ﻭﺍﺭﺘﻔﺎﻉ ﺍﻟ
 ﻭﺃﻨﻪ ﻴﻘﺒل ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻹﻨﺎﺒﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺒﺔ، ﻭﻤﻥ ﺭﺤﻤﺘﻪ ﻟﻬﻡ ﺇﺭﺴﺎل ﺍﻟﺭﺴل، ﺎﻟﻌﻘﻭﺒﺔﺨﻭﺍﻁﺭﻫﻡ ﺒﺄﻨﻪ ﺭﺤﻴﻡ ﺒﻌﺒﺎﺩﻩ ﻻ ﻴﻌﺎﺠﻠﻬﻡ ﺒ
 ﻜل ﺸﻲﺀ ﻤﺘﻪ ﻫﻭ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺍﻟﺭﺤﻴﻡ ﺍﻟﺫﻱ ﻭﺴﻌﺕ ﺭﺤﻟﻰﺎﷲ ﺘﻌﺎﻓ[ 301/2،ﺹ43(( ] ﻭﻨﺼﺏ ﺍﻷﺩﻟﺔﺘﺏ،ﻭﺇﻨﺯﺍل ﺍﻟﻜ
 ﻭﻫﻭ ﺍﻟﺫﻱ ﺃﻭﺠﺏ ﻋﻠﻰ ﻨﻔﺴﻪ ، ﻫﻭ ﻭﺤﺩﻩ ﻤﺼﺩﺭ ﻜل ﺭﺤﻤﺔﺇﻥ ﺍﷲ))  ﻋﺫﺍﺒﻪ ﻭﻨﻘﻤﺘﻬﺤﻴﺙ ﻕﻭﺇﻥ ﺭﺤﻤﺘﻪ ﺘﺴﺒ
  ﺒﺄﺨﻼﻕ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰﻴﺘﺨﻠﻘﻭﺍ ﺒﺎﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺃﻥ ﺤﺭﻱ، ﻓﹶ[622/4،ﺹ02(( ]ﺍﻟﺭﺤﻤﺔ، ﻭﻴﻔﻴﺽ ﺒﻨﻌﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ
  . ﻤﻊ ﺍﻟﺨﻠﻕ ﺠﻤﻴﻌﺎﻬﻡ ﻓﻲ ﺴﻠﻭﻜﺎﻟﺭﺤﻤﺔ ﺒﻭﻴﺘﺼﻔﻭﺍ
ﻓﻲ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﺁﻴﺔ (  ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪﺼﻠﻰ ﺍﷲ) ﺼﻔﺔ ﻟﻠﻨﺒﻲ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻤﺤﻤﺩ ﻴﻡ ﻭﺭﺩﺕ ﺍﻟﺭﺤﻤﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻭﻗﺩ
 ﻤﺎ  ﻋﻠﹶﻴِﻪﻴﺯ ﺠﺎﺀﻜﹸﻡ ﺭﺴﻭٌل ِﻤﻥ َﺃﻨﹾﻔﹸِﺴﻜﹸﻡ ﻋِﺯﻟﹶﻘﹶﺩ ﴿: ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔﺘﺄﻜﻴﺩﺍ ﻟﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ 
ﻴﻤﺘﻥ : )) ﺘﻔﺴﻴﺭﻩﻓﻲ( ﻩ6731:ﺕ) ﺍﻟﺴﻌﺩﻱﻴﻘﻭل ،[821:ﺍﻟﺘﻭﺒﺔ]﴾ﻜﹸﻡ ِﺒﺎﻟﹾﻤْﺅِﻤِﻨﻴﻥ ﺭﺀﻭﻑﹲ ﺭِﺤﻴﻡ ﻋِﻨﺘﱡﻡ ﺤِﺭﻴﺹ ﻋﻠﹶﻴ
 ﻤﻥ ﺍﻷﺨﺫ ﻴﺘﻤﻜﻨﻭﻥ ﺃﻨﻔﺴﻬﻡ، ﻴﻌﺭﻓﻭﻥ ﺤﺎﻟﻪ، ﻭﻤﻥﺘﻌﺎﻟﻰ ﻋﻠﻰ ﻋﺒﺎﺩﻩ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﺒﻤﺎ ﺒﻌﺙ ﻓﻴﻬﻡ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺍﻷﻤﻲ ﺍﻟﺫﻱ 
 ، ﻓﻲ ﻤﺼﺎﻟﺤﻬﻡﻌﻲﻓﻲ ﻏﺎﻴﺔ ﺍﻟﻨﺼﺢ ﻟﻬﻡ، ﻭﺍﻟﺴ(  ﻭﺴﻠﻡﻋﻠﻴﻪ ﺍﷲ ﺼﻠﻰ)ﻋﻨﻪ، ﻭﻻ ﻴﺄﻨﻔﻭﻥ ﻋﻥ ﺍﻻﻨﻘﻴﺎﺩ ﻟﻪ، ﻭﻫﻭ 
 ﺭ،ﻓﻴﺤﺏ ﻟﻜﻡ ﺍﻟﺨﻴ(  ﻋﻠﹶﻴﻜﹸﻡﺤِﺭﻴﺹ. ) ﺍﻷﻤﺭ، ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺸﻕ ﻋﻠﻴﻜﻡ ﻭﻴﻌﻨﺘﻜﻡ ﻪﻴﺸﻕ ﻋﻠﻴ: ﺃﻱ(  ﻋﻠﹶﻴِﻪ ﻤﺎ ﻋِﻨﺘﱡﻡﻋِﺯﻴﺯ)
 ﻋﻠﻰ ﻫﺩﺍﻴﺘﻜﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻹﻴﻤﺎﻥ، ﻭﻴﻜﺭﻩ ﻟﻜﻡ ﺍﻟﺸﺭ، ﻭﻴﺴﻌﻰ ﺠﻬﺩﻩ ﻓﻲ ﻴﺤﺭﺹ ﻭ،ﻭﻴﺴﻌﻰ ﺠﻬﺩﻩ ﻓﻲ ﺇﻴﺼﺎﻟﻪ ﺇﻟﻴﻜﻡ
((  ﺒﻬﻡ، ﺃﺭﺤﻡ ﺒﻬﻡ ﻤﻥ ﻭﺍﻟﺩﻴﻬﻡﻭﺍﻟﺭﺤﻤﺔﺸﺩﻴﺩ ﺍﻟﺭﺃﻓﺔ : ﺃﻱ(  ﺭﺀﻭﻑﹲ ﺭِﺤﻴﻡِﺒﺎﻟﹾﻤْﺅِﻤِﻨﻴﻥ )، ﻋﻨﻪﺘﻨﻔﻴﺭﻜﻡ
 ﻋﻠﻰ ﻴﻔﻴﺽ(  ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪﺼﻠﻰ ﺍﷲ)، ﻓﻬﻜﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﻨﺒﻲ [214-114/9،ﺹ81]، [753-652،ﺹ13]
[ 701:ﺍﻷﻨﺒﻴﺎﺀ]﴾ ِﻟﻠﹾﻌﺎﻟﹶِﻤﻴﻥﺭﺤﻤﺔﹰ َﺃﺭﺴﻠﹾﻨﹶﺎﻙ ِﺇﻟﱠﺎ ﻭﻤﺎ﴿ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡﻨﻪ ﻗﺎل ﻋﺍﻟﺫﻱﺍﻟﻨﺎﺱ ﺠﻤﻴﻌﺎ ﺭﺤﻤﺔ ﻭﻋﻁﻔﺎ ﻭﻫﻭ 
))  ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻤﻥ ﻭﺼﻑ ﻓﻲ ﻜﺘﺎﺒﻪ ﺍﻟﻌﺯﻴﺯ ﻓﻘﺩ ﺨﺘﺼﻪﻋﻥ ﻏﻴﺭﻩ ﺒﻤﺎ ﺍ(  ﻭﺁﻟﻪﻋﻠﻴﻪﺼﻠﻰ ﺍﷲ ) ﻭﺘﻤﻴﺯ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ 
 ﺅﻭﻑ ﺭ- ﻓﻲ ﻗﻭﻟﻪ ( ﻭﺴﻠﻡ( ﻭﺁﻟﻪ)ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ)ﻗﻴل ﻟﻡ ﻴﺠﻤﻊ ﺍﷲ ﺍﺴﻤﻴﻥ ﻤﻥ ﺃﺴﻤﺎﺌﻪ ﻷﺤﺩ ﻏﻴﺭ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ 
  [ .322/2،ﺹ21(( ]ﺭﺤﻴﻡ
 ﻭﺘﺭﻏﻴﺒﻬﻡ ﺒﻬﺫﻩ ﺍﻟﻘﻴﻤﺔ ﻨﺎﺱ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻭﺃﻫل ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺒﺎﻟﺭﺤﻤﺔ ﻭﺤﺙ ﺍﻟﺒﻭﺼﺎﻴﺎ ﻭﻗﺩ ﺤﻔﻠﺕ ﻜﺘﺏ ﺍﻟﺤﺩﻴﺙ 
 ، ﻭﻤﺴﺩﺩﻴﺒﺔ ﺃﺒﻭ ﺒﻜﺭ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﺸﺤﺩﺜﻨﺎ: ))ﻗﺎﺌﻼ( ﻩ572:ﺕ) ﺭﻭﺍﻩ ﺍﻟﺴﺠﺴﺘﺎﻨﻲﻬﺎﻤﺎ ﻤﻨﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻹﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ
ﷲ ﺒﻥ ﻋﻤﺭﻭ، ﻴﺒﻠﻎ ﺜﻨﺎ ﺴﻔﻴﺎﻥ ﻋﻥ ﻋﻤﺭﻭ، ﻋﻥ ﺃﺒﻲ ﻗﺎﺒﻭﺱ ﻤﻭﻟﻰ ﻟﻌﺒﺩ ﺍﷲ ﺒﻥ ﻋﻤﺭﻭ، ﻋﻥ ﻋﺒﺩ ﺍ: ﺍﻟﻤﻌﻨﻰ، ﻗﺎﻻ 
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 ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ، ﺍﺭﺤﻤﻭﺍ ﺃﻫل ﺍﻷﺭﺽ ﻴﺭﺤﻤﻜﻡ ﻤﻥ ﻓﻲ ﻡ ﻴﺭﺤﻤﻬﺍﻟﺭﺍﺤﻤﻭﻥ)ﻭﺴﻠﻡ( ﻭﺁﻟﻪ)ﺒﻪ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ
 ﻋﻠﻰ ﻤﺼﺭ ﺤﺩﺩ ﻟﻪ ﺎﻩ ﻭﻟﹼﺤﻴﻨﻤﺎﻟﻤﺎﻟﻙ ﺍﻷﺸﺘﺭ ( ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ )ﻋﻠﻲ ﻋﻬﺩ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﻭﻓﻲ،[464/2،ﺹ82(( ]ﺍﻟﺴﻤﺎﺀ
(: ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ) ﺤﻴﺙ ﻴﻘﻭل ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥﻓﻲ ﻨﻔﻭﺱ ﺴﻤﺎﺕ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﻴﺔ ﻭﺩﻭﺭﻫﺎ ﻭﻓﻲ ﺘﺭﺴﻴﺦ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ 
ﻭﻻ ﺘﻜﻭﻨﻥ ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺴﺒﻌﺎ ﻀﺎﺭﻴﺎ ﺘﻐﺘﻨﻡ ﺃﻜﻠﻬﻡ، ﻓﺈﻨﻬﻡ .  ﻗﻠﺒﻙ ﺍﻟﺭﺤﻤﺔ ﻟﻠﺭﻋﻴﺔ ﻭﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﻟﻬﻡ ﻭﺍﻟﻠﻁﻑ ﺒﻬﻡ ﻭﺃﺸﻌﺭ))
 ﻴﻔﺭﻁ ﻤﻨﻬﻡ ﺍﻟﺯﻟل، ﻭﺘﻌﺭﺽ ﻟﻬﻡ ﺍﻟﻌﻠل، ﻭﻴﺅﺘﻰ ﻋﻠﻰ ﻕ ﺇﻤﺎ ﺃﺥ ﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻭﺇﻤﺎ ﻨﻅﻴﺭ ﻟﻙ ﻓﻲ ﺍﻟﺨﻠﺼﻨﻔﺎﻥ
 ﻤﺜل ﺍﻟﺫﻱ ﺘﺤﺏ ﺃﻥ ﻴﻌﻁﻴﻙ ﺍﷲ ﻤﻥ ﻋﻔﻭﻩ ﻭﺼﻔﺤﻪ ، ﻓﺈﻨﻙ ﻔﺤﻙﺃﻴﺩﻴﻬﻡ ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻤﺩ ﻭﺍﻟﺨﻁﺄ ﻓﺄﻋﻁﻬﻡ ﻤﻥ ﻋﻔﻭﻙ ﻭﺼ
 ،[48/3،ﺹ4(( ]ﻭﻗﺩ ﺍﺴﺘﻜﻔﺎﻙ ﺃﻤﺭﻫﻡ ﻭﺍﺒﺘﻼﻙ ﺒﻬﻡ. ﻓﻭﻗﻬﻡ ، ﻭﻭﺍﻟﻲ ﺍﻷﻤﺭ ﻋﻠﻴﻙ ﻓﻭﻗﻙ، ﻭﺍﷲ ﻓﻭﻕ ﻤﻥ ﻭﻻﻙ 
ﻫﺫﺍ ﺍﻟﺠﺯﺀ ﻤﻥ ﻋﻬﺩﻩ ﺤﺩﺩ ﻟﻤﺎﻟﻙ ﺍﻷﺸﺘﺭ ﻭﻟﻜل ﻤﻨﺼﻑ ﻤﻥ ﺍﻟﺤﻜﺎﻡ ﺃﻥ ﺍﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﻓﻲ ( ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ)ﻓﺎﻹﻤﺎﻡ 
 ﻴﺭﻯ ﻩﻓﻜﻤﺎ ﺃﻥ ﺍﷲ ﺍﻟﺫﻱ ﻫﻭ ﻓﻭﻗﻪ ﻭﻓﻭﻕ ﻤﻥ ﻭﻻ))ﺍﻟﺭﺍﻋﻲ ﻭﺍﻟﺭﻋﻴﺔ  ﻴﺠﺏ ﺃﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﺒﻴﻨﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺭﺤﻤﺔ ﺒﻬﻡ 
 ﻋﻥ  ﻋﻥ ﺍﻟﺭﺤﻤﺔ ﻭﺍﻹﺤﺴﺎﻥ، ﻓﻼ ﺒﺩ ﺃﻥ ﻻ ﻴﺼﻴﺭ ﺘﻔﻭﻕ ﺍﻟﻭﺍﻟﻲ ﻤﻭﺠﺒﺎ ﻟﻌﺩﻡ ﺍﻹﻏﻤﺎﺽﺴﻙ ﻴﻤﻭﻻ ل،ﺍﻟﺯﻟل ﻭﺍﻟﻌﻠ
 - ﻤﻊ ﻤﺎ ﻴﺭﻯ ﻤﻥ ﻨﻔﺴﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﺯﻟل ﻭﺍﻟﻌﻠل - ﺴﺒﺤﺎﻨﻪ ﻭﺍﻟﺭﺤﻤﺔ ﺍﷲﻓﻜﻤﺎ ﻴﻨﺘﻅﺭ ﺍﻟﻭﺍﻟﻲ ﺍﻟﻌﻔﻭ ﻤﻥ  . ﺭﻋﻴﺔ ﺍﻟﻻﺕﺯ
 ﺒﺎﻟﻌﻔﻭ ﻭﺍﻟﺼﻔﺢ ﻭﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﻭﺍﻹﺤﺴﺎﻥ، ﻭﺃﻥ -  ﻤﻊ ﻤﺎ ﻴﺼﺩﺭ ﻤﻨﻬﻡ ﻋﻤﺩﺍ ﺃﻭ ﺨﻁﺄ -  ﺃﻥ ﻴﻌﺎﻤل ﺍﻟﺭﻋﻴﺔ ﻪﻜﺫﻟﻙ ﻋﻠﻴ
ﻓﺎﻟﺤﻜﻭﻤﺔ ﺍﻟﻌﻠﻭﻴﺔ ﻅﻬﻭﺭ ﺍﻟﺭﺤﻤﺔ . ﻴﻥﺩ ﻭﺇﻥ ﺨﺎﻟﻔﻪ ﻓﻲ ﺍﻟﺍﻟﺨﻠﻕ ﺭﺤﻤﺘﻪ ﻭﺇﺤﺴﺎﻨﻪ ﻜل ﻤﻥ ﻜﺎﻥ ﻨﻅﻴﺭﻩ ﻓﻲ ﻡﺘﻌ
 ﺸﻤﺱ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔ ﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻫﻲ ﺭﺤﻤﺔ ﺠﻠﻰ ﻭﺍﻟﺒﺭ ﻭﺍﻟﻔﺎﺠﺭ، ﻭﺒﻬﺎ ﺘﺘ، ﻭﺍﻟﻜﺎﻓﺭﻡﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻨﻴﺔ ﺍﻹﻟﻬﻴﺔ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﻠ
 ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺴﻼﻤﻴﺔﻴﺅﻜﺩ ﻋﻠﻰ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻻ( ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ)ﻓﻬﻭ [ 372-272/1،ﺹ93(( ]ﻤﻴﻥﻟﻠﻌﺎﻟ
ﻟﻌﺩل ﻭﺍﻹﻨﺼﺎﻑ ﻤﻊ ﺍﻟﺠﻤﻴﻊ ﻋﻤﻼ ﺒﻤﺒﺩﺃ ﺍﻷﺨﻭﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺒﻐﺽ ﺍﻟﻨﻅﺭ ﻋﻥ ﻤﻊ ﺍﻟﺭﻋﻴﺔ ﺒﺎﻟﺭﺤﻤﺔ ﻭﺍﻟﺸﻔﻘﺔ ﻭﺍ
ﺍﻻﺨﺘﻼﻓﺎﺕ ﺍﻟﺩﻴﻨﻴﺔ ﻭﺍﻟﻘﻭﻤﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺭﻗﻴﺔ ﻭﻫﺫﺍ ﻫﻭ ﻤﺎ ﺃﺭﺍﺩﻩ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻟﻠﺒﺸﺭﻴﺔ ﺠﻤﻌﺎﺀ ﻤﻥ ﺘﻭﻓﻴﺭ ﺤﻴﺎﺓ ﻜﺭﻴﻤﺔ ﻟﺒﻨﻲ 
ﻤﻥ ﻀﺭﻭﺭﺍﺕ ﺍﻟﺤﻜﻡ )) ﺒﺎﻻﻋﺘﺩﺍل ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺯﻥ ﺒﻴﻥ ﺍﻟﺤﻘﻭﻕ ﻭﺍﻟﻭﺍﺠﺒﺎﺕ، ﻷﻨﻪﻡ ﺍﺨﺘﻼﻓﻬﻡ ﺒﻤﻨﻬﺞ ﻴﺘﺴﻠﻰﺍﻟﺒﺸﺭ ﻋ
 ﺤﻜﻭﻤﻴﻥ ﺍﻟﻤل ﺁﻤﺎﻰ ﺇﺫ ﺒﻬﺎ ﻴﺴﺘﻁﻴﻊ ﺍﻟﺤﺎﻜﻡ ﺃﻥ ﻴﺘﻌﺭﻑ ﻋﻠ، ﻭﺍﻟﺭﻋﻴﺔﺭﺍﻋﻲ ﺍﻟﺒﻴﻥ ﺍﻟﻭﺠﺩﺍﻨﻴﺔ ﻜﺔﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﻤﺸﺎﺭ
 ﻤﻤﺎ ﻴﺼﻠﺤﻬﻡ ﻤﻭﻀﻌﻪ ﻲﺀﻭﺁﻻﻤﻬﻡ ﻭﻤﻁﺎﻤﺤﻬﻡ، ﻭﺃﻥ ﻴﻌﻲ ﺤﺎﺠﺎﺘﻬﻡ ﻭﻤﺨﺎﻭﻓﻬﻡ، ﻓﻴﻌﻤل ﻟﺨﻴﺭﻫﻡ ﻭﻴﻀﻊ ﻜل ﺸ
 ﻟﻪ، ﺭﻫﻡ ﺒﺭﻋﺎﻴﺘﻪ ﻟﻬﻡ، ﻭﺤﻴﺎﻁﺘﻪ ﻷﻤﻭﺭﻫﻡ، ﻭﻋﻤﻠﻪ ﻟﺼﺎﻟﺤﻬﻡ، ﻓﻴﺩﻋﻤﻭﻥ ﺤﻜﻤﻪ ﺒﺤﺒﻬﻡ ﻭﺇﻴﺜﺎﻭﻴﺸﻌﺭﻫﻡ ﺫﻟﻙ
  [.031،ﺹ04(( ] ﻭﺍﻟﻀﺭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀﺍﺀ ﻓﻲ ﺍﻟﺴﺭﻭﻴﺅﺍﺯﺭﻭﻨﻪ
 ﻠﻴﻪﻋ)ﻓﻲ ﺍﻟﺘﺭﺍﺤﻡ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﺒﻴﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ  ﻗﻭل ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻟﺼﺎﺩﻕ ( ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﺴﻼﻡ) ﻭﺼﺎﻴﺎ ﺃﻫل ﺍﻟﺒﻴﺕ ﻭﻤﻥ
 ﻋﻥ ، ﺒﻥ ﻤﺤﺒﻭﺏﻟﺤﺴﻥ ﺒﻥ ﺨﺎﻟﺩ، ﻋﻥ ﺍﻤﺤﻤﺩ ﻋﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺤﺎﺒﻨﺎ،ﺃﺼ ﻤﻥ ﻋﺩﺓ))ﻜﻤﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ ﻋﻥ ( ﺍﻟﺴﻼﻡ
ﺍﺘﻘﻭﺍ ﺍﷲ ﻭﻜﻭﻨﻭﺍ ﺇﺨﻭﺓ ﺒﺭﺭﺓ، : ﻴﻘﻭل ﻷﺼﺤﺎﺒﻪ(  ﺍﻟﺴﻼﻡﻋﻠﻴﻪ )ﺴﻤﻌﺕ ﺃﺒﺎ ﻋﺒﺩ ﺍﷲ: ﻗﺎلﺸﻌﻴﺏ ﺍﻟﻌﻘﺭﻗﻭﻓﻲ
، ﻭﻤﺎ [571/2ﺹ،6(( ] ﻭﺃﺤﻴﻭﻩﺭﻨﺎﻤﺘﺤﺎﺒﻴﻥ ﻓﻲ ﺍﷲ، ﻤﺘﻭﺍﺼﻠﻴﻥ، ﻤﺘﺭﺍﺤﻤﻴﻥ، ﺘﺯﺍﻭﺭﻭﺍ ﻭﺘﻼﻗﻭﺍ ﻭﺘﺫﺍﻜﺭﻭﺍ ﺃﻤ
 ﻋﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺴﻨﺎﻥ، ﻋﻥ ﻜﻠﻴﺏ ﺍﻟﺼﻴﺩﺍﻭﻱ، ﻴﺴﻰ،ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻴﺤﻴﻰ، ﻋﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻋ))ﺭﻭﻱ ﺃﻴﻀﺎ ﻋﻥ 
 ﻭﻜﻭﻨﻭﺍ ﺇﺨﻭﺓ ﺒﺭﺭﺓ ﻜﻤﺎ ﺃﻤﺭﻜﻡ ﺍﷲ ﻋﺯ ﺭﺍﺤﻤﻭﺍﺘﻭﺍﺼﻠﻭﺍ ﻭﺘﺒﺎﺭﻭﺍ ﻭﺘ: ﻗﺎل( ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ) ﺍﷲ ﻋﺒﺩ ﺃﺒﻲ ﻋﻥ
ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ ﻭﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺘﻲ ﺩﻋﺎ ﺇﻟﻴﻬﺎ ، ﻓﺎﻟﺭﺤﻤﺔ ﻭﺍﻟﺘﻭﺍﺼل ﻭﺍﻟﺒﺭ ﺒﺎﻹﺨﻭﺍﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﺜﻭﺍﺒﺕ [571/2ﺹ،6(( ]ﻭﺠل
 ﺍﻟﺼﺎﻟﺢ ﻭﺃﺴﺎﺴﻴﺎﺕ ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻤﻘﻭﻤﺎﺕﻷﻨﻬﺎ ﻤﻥ ( ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﺴﻼﻡ) ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻭﺃﻫل ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺁﻥﺍﻟﻘﺭ
 ﻤﺭﻴﻀﺎ ﻴﺨﻠﻭ ﻤﻥ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻓﻠﻘﺩ ﺃﻭﺩﻉ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻌﺎ ﻭﺍﻟﺭﺃﻓﺔ ﻴﻜﻭﻥ ﻤﺠﺘﻤﺍﻟﺭﺤﻤﺔ ﻓﺎﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟﺫﻱ ﻴﺨﻠﻭ ﻤﻥ ،ﻓﻴﻪ
 ﻤﻊ ﻤﺔﻓﺎﻹﻨﺴﺎﻥ ﺭﺤﻴﻡ ﺒﻔﻁﺭﺘﻪ ﻟﺫﻟﻙ ﻜﺎﻨﺕ ﺩﻋﻭﺓ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻟﻠﺭﺤﻤﺔ ﻭﺍﻟﻌﻤل ﺒﻤﻭﺠﺒﻬﺎ ﻤﻨﺴﺠﺍﻟﺭﺤﻤﺔ ﻓﻲ ﻗﻠﻭﺏ ﻋﺒﺎﺩﻩ 
  .ﺍﻟﻔﻁﺭﺓ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ 
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  ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ : ﺨﺎﻤﺴﺎ
 ﻭﺘﺤﻔﻅ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻼﻗﺎﺕ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻱ ﺍﻟﻌﺎ   ﺤﺭﺹ ﺍﻹﺴﻼﻡ ﻋﻠﻰ ﺒﺫﺭ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻤﻥ ﺸﺄﻨﻬ
 ﺍﻟﺸﻌﻭﺭ ﺒﻬﻡ ﻌﺯﺯﻷﻨﻪ ﻴ( ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ)ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻤﻥ ﺍﻟﺘﻔﻜﻙ ﻭﺍﻟﺘﻔﻜﻴﺭ ﺒﺎﻟﻤﺼﺎﻟﺢ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻓﻘﻁ، ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺘﺄﻜﻴﺩ ﻋﻠﻰ 
 ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾِﺒﺭ ﻭﺍﻟﺘﱠﻘﹾﻭﻯ ﻭﻟﹶﺎ ﻭﺘﹶﻌﺎﻭﻨﹸﻭﺍ ﴿:ﻡ ﺍﻟﻜﺭﻴﻪﻜﺘﺎﺒ ﻰﺎﻟ ﺘﻌﻗﺎل ﺍﻟﻌﻭﻥ ﻟﻤﻥ ﻴﺤﺘﺎﺝ ﻟﺫﻟﻙ ﺩ ﻭﺍﻟﻤﺒﺎﺩﺭﺓ ﻓﻲ ﻤﺩ ﻴﻷﻤﺔﺍ
ﺃﻤﺭ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺍﻟﺨﻠﻕ : )) ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ( ﻫـ064: ﺕ) ﺍﻟﻁﻭﺴﻲﻴﻘﻭل ،[2:ﺍﻟﻤﺎﺌﺩﺓ]﴾ ﻟﹾﻌﺩﻭﺍِﻥﻭﺍ ﻋﻠﹶﻰ ﺍﻟﹾِﺈﺜﹾِﻡ ﺎﻭﻨﹸﻭﺍﺘﹶﻌ
 ﺍﻥ ﻴﻌﻴﻥ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﻬﺎﻫﻡﺒﺄﻥ ﻴﻌﻴﻥ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺒﻌﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺭ ﻭﻫﻭ ﺍﻟﻌﻤل ﺒﻤﺎ ﺍﻤﺭﻫﻡ ﺍﷲ ﺒﻪ، ﻭﺍﺘﻘﺎﺀ ﻤﺎ ﻨﻬﺎﻫﻡ ﻋﻨﻪ، ﻭﻨ
ﺎﻫﻡ ﺍﻥ ﻴﺠﺎﻭﺯﻭﺍ ﻤﺎ ﺤﺩ ﺍﷲ ﻭﻫﻭ ﺘﺭﻙ ﻤﺎ ﺃﻤﺭﻫﻡ ﺒﻪ، ﻭﺍﺭﺘﻜﺎﺏ ﻤﺎ ﻨﻬﺎﻫﻡ ﻋﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻟﻌﺩﻭﺍﻥ، ﻭﻨﻬ. ﻻﺜﻡﺒﻌﻀﺎ ﻋﻠﻰ ﺍ
 ﻗﻭﻴﻤﺎ ﻓﻲ ﺤﻴﺎﺘﻬﻡ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﺠﺎ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻴﻀﻊ ﻟﻠﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﻤﻨﻬﻓﺎﷲ [812،ﺹ13]، [524/2،ﺹ03((]ﻟﻬﻡ ﻓﻲ ﺩﻴﻨﻬﻡ
 ﻭﺍﻹﺒﺘﻌﺎﺩ ﻋﻥ ﺍﻟﻅﻠﻡ ﻭﺍﻹﻋﺘﺩﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻵﺨﺭﻴﻥ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺒﻌﻀﻬﻡ ﺒﻌﻀﺎ ﻓﻬﺫﺍ ﺍﻟﻤﻨﻬﺞ ﻴﺭﻗﺎﺌﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺨ
ﺍﻟﺭﺤﻤﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩﻩ ﻭﻫﻭ ﻜﻔﻴل ﺒﺘﻁﻬﻴﺭ ﺍﻟﻘﻠﻭﺏ ﻤﻥ ﺍﻷﺤﻘﺎﺩ ﻭﺍﻟﻀﻐﺎﺌﻥ  ﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﻨﺸﺭ ﺍﻟﻤﻭﺩﺓ ﻭﺃﺴﺒﺎﺏﻤﻥ 
 ِﺇﻟﻰ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﻜﹼﺩ ﻋﻠﻴﻬﺎ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﺘﻌﺘﺒﺭ ﻤﺒﺩﺃ ِﺇﺴﻼﻤﻴﺎﹰ ﻋﺎﻤﺎﹰ، ﺘﺩﺨل ﻓﻲ ِﺇﻁﺎﺭﻩ ﺠﻤﻴﻊ ﺩﻋﻭﺓِﺇﻥ ﺍﻟ)) ﺤﻴﺙ
ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ  ﻭﻏﻴﺭﻫﺎ، ﻭﻗﺩ ﺃﻭﺠﺒﺕ ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺩﻋﻭﺓ ﻋﻠﻰ ﻭﺍﻟﺤﻘﻭﻗﻴﺔﺍﻟﻤﺠﺎﻻﺕ ﺍِﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺍﻷﺨﻼﻗﻴﺔ ﻭﺍﻟﺴﻴﺎﺴﻴﺔ 
 ﻅﻠﻤﻭﺍِﻹﺴﺘﺒﺩﺍﺩ ﺍﻟﻠﹼﺫﻴﻥ ﻴﺩﺨل ِﺇﻁﺎﺭﻫﻤﺎ ﺍﻟِﻹﺜﻡﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺨﻴﺭ، ﻜﻤﺎ ﻤﻨﻌﺘﻬﻡ ﻭﻨﻬﺘﻬﻡ ﻋﻥ ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ﺃﻋﻤﺎل ﺍﻟﺸﺭ ﻭﺍ
  [.085/1،ﺹ02(( ]ﻭﺍﻟﺠﻭﺭ ﺒﻜل ﺃﺼﻨﺎﻓﻬﺎ
 ﻲ ﻀﺒﻁ ﺍﻟﻨﻔﺱ؛ ﻭﻓﻓﻲﺇﻨﻬﺎ ﻗﻤﺔ :)) ﺘﻔﺴﻴﺭﻩ ﻫﺩﻑ ﺍﻵﻴﺔ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﺒﻘﻭﻟﻪﻓﻲ(ﻡ6691:ﺕ) ﺒﻴﻥ ﺴﻴﺩ ﻗﻁﺏ ﻭﻗﺩ
 ﺍﻷﻤﺔ ﺍﻟﻤﻜﻠﻔﺔ ﻤﻥ ﺭﺒﻬﺎ ﺃﻥ ﺘﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻟﺘﻬﺩﻴﻬﺎ ﻬﺎ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺒﺩ ﺃﻥ ﺘﺭﻗﻰ ﺇﻟﻴﺔﻭﻟﻜﻨﻬﺎ ﻫﻲ ﺍﻟﻘﻤ. .ﺴﻤﺎﺤﺔ ﺍﻟﻘﻠﺏ
ﺍﻟﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻻ ﺒﺩ . . ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱﺍﻟﺸﻬﺎﺩﺓﻭﺘﺭﺘﻔﻊ ﺒﻬﺎ ﺇﻟﻰ ﻫﺫﺍ ﺍﻷﻓﻕ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺍﻟﻭﻀﻲﺀ، ﺇﻨﻬﺎ ﺘﺒﻌﺔ ﺍﻟﻘﻴﺎﺩﺓ ﻭﺍﻟﻘﻭﺍﻤﺔ ﻭ
 ﻴﺤﻘﻘﻪ ﺫﻱ ﻨﻤﻭﺫﺠﺎﹰ ﻤﻥ ﺍﻟﺴﻠﻭﻙ ﺍﻟﺎﺱﺍﻷﺫﻯ ﻟﻴﻘﺩﻤﻭﺍ ﻟﻠﻨ ﻤﻥ ﺼﻬﻡﺃﻥ ﻴﻨﺴﻰ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻭﻥ ﻤﺎ ﻴﻘﻊ ﻋﻠﻰ ﺃﺸﺨﺎ
 ﻭﺘﺤﺒﺒﻬﻡ ﻭﺒﻬﺫﺍ ﻴﺅﺩﻭﻥ ﻟﻺﺴﻼﻡ ﺸﻬﺎﺩﺓ ﻁﻴﺒﺔ؛ ﺘﺠﺫﺏ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﺇﻟﻴﻪ ، ﻴﺼﻨﻌﻪ ﺍﻹﺴﻼﻡﻟﺫﻱ ﺍﺘﺴﺎﻤﻲﺍﻹﺴﻼﻡ، ﻭﻤﻥ ﺍﻟ
 ﻻ ﺒﺩ ﻟﻬﺎ ﻤﻥ ﻤﻤﻴﺯﺍﺕ ﻭﺴﻁﺎ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺍﺨﺘﺎﺭﻫﺎ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻟﺘﻜﻭﻥ ﺃﻤﺔ ﻓﺎﻷﻤﺔ،[013/2،ﺹ14(( ]ﻓﻴﻪ
 ﺘﺭﺒﻁﻬﻡ ﻓﺎﻟﻤﺴﻠﻤﻭﻥ ﺘﻜﻭﻥ ﻜﻤﺎ ﺃﺭﺍﺩﻫﺎ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ، ﺃﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻡ ﻻ ﺒﺩ ﻊ ﻓﺎﻟﻌﻼﻗﺔ ﺒﻴﻥ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﺘﻤﻴﺯﻫﺎ ﻋﻥ ﻏﻴﺭﻫﺎ،
 ﻴﺠﻤﻌﻬﻡ ﺤﺏ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻭﺤﺏ ﺍﻟﺨﻴﺭ ﻹﺨﻭﺍﻨﻬﻡ ﻭﻋﻤل ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﺒﻴﻨﻬﻡ، ﺍﻷﺨﻭﺓ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻭﺍﻟﺘﻌﺎﻀﺩ ﻓﻴﻤﺎ ﻗﺔﻋﻼ
ﺠﺎﺀ ﻟﻴﺭﺒﻁ ﺍﻟﻘﻠﻭﺏ ﺒﺎﷲ؛ ))ﻹﺴﻼﻡ  ﻓﺎ، ﻭﺃﻫﺩﺍﻓﻪ ﺍﻟﺴﺎﻤﻴﺔﺴﻼﻡ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﻷﻥ ﺫﻟﻙ ﻴﻤﺜل ﺭﻭﺡ ﺍﻹﻁﺎﻟﺒﻴﻥ ﺒﺫﻟﻙ ﺭﻀﺎ ﺍﷲ
 ﻤﻥ ﺤﻤﻴﺔ ﺍﻟﺠﺎﻫﻠﻴﺔ، - ﻭﻴﺨﺭﺝ ﺍﻟﺒﺸﺭﻴﺔ ﻜﻠﻬﺎ - ﺠﺎﺀ ﻟﻴﺨﺭﺝ ﺍﻟﻌﺭﺏ  ﺒﻤﻴﺯﺍﻥ ﺍﷲﺨﻼﻕ ﻤﻭﺍﺯﻴﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻭﺍﻷﻴﺭﺒﻁﻭﻟ
 ﺩﻗﺎﺀ ﻭﺍﻻﻨﻔﻌﺎﻻﺕ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺎﺌﻠﻴﺔ ﻭﺍﻟﻌﺸﺎﺌﺭﻴﺔ ﻓﻲ ﻤﺠﺎل ﺍﻟﺘﻌﺎﻤل ﻤﻊ ﺍﻷﺼﻟﻤﺸﺎﻋﺭﻭﻨﻌﺭﺓ ﺍﻟﻌﺼﺒﻴﺔ، ﻭﻀﻐﻁ ﺍ
 ﻤﺎﺒﺸﻭﺍﻫﺩ ﻜﺜﻴﺭﺓ ﻤﻨﻬﺎ ( ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ )ل ﻟﻠﺭﺴﻭﻁﻬﺭﺓﻠﺕ ﺍﻟﺴﻴﺭﺓ ﺍﻟﻤﻭﻗﺩ ﺤﻔ[ 013/2،ﺹ14((]ﺀﻭﺍﻷﻋﺩﺍ
ﺃﻨﻪ ﺃﻤﺭ ﺃﺼﺤﺎﺒﻪ ﺒﺫﺒﺢ ﺸﺎﺓ ﻓﻲ ﺴﻔﺭ ﻓﻘﺎل ﺭﺠل ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻭﻡ ﻋﻠﻰ ( ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ )  ﻋﻥ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﺭﻭﻱ))
ﺼﻠﻰ ﺍﷲ )  ﻓﻘﺎل ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﺎﻋﻠﻲ ﻁﺒﺨﻬ:  ﻭﻗﺎل ﺁﺨﺭﻗﻁﻌﻬﺎﻋﻠﻲ : ﻋﻠﻰ ﺴﻠﺨﻬﺎ ﻭﻗﺎل ﺁﺨﺭ: ﺫﺒﺤﻬﺎ، ﻭﻗﺎل ﺍﻻﺨﺭ
: ﻴﺎ ﺭﺴﻭل ﺍﷲ ﻻ ﺘﺘﻌﺒﻥ ﺒﺂﺒﺎﺌﻨﺎ ﻭﺍﻤﻬﺎﺘﻨﺎ ﺃﻨﺕ، ﻨﺤﻥ ﻨﻜﻔﻴﻙ، ﻗﺎل: ﻋﻠﻲ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻁ ﻟﻜﻡ ﺍﻟﺤﻁﺏ، ﻓﻘﺎﻟﻭﺍ(: ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ 
ﺼﻠﻰ ) ﻤﻥ ﻋﺒﺩﻩ ﺇﺫﺍ ﻜﺎﻥ ﻤﻊ ﺃﺼﺤﺎﺒﻪ ﺃﻥ ﻴﻨﻔﺭﺩ ﻤﻥ ﺒﻴﻨﻬﻡ، ﻓﻘﺎﻡﻜﺭﻩ ﻭﺠل ﻴﻋﺯ ﺍﷲ ﻥﻋﺭﻓﺕ ﺃﻨﻜﻡ ﺘﻜﻔﻭﻨﻲ، ﻭﻟﻜ
ﺍﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﻓﻲ ( ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ) ﻴﻌﺯﺯ ﺍﻟﻨﺒﻲ ﻓﺒﺫﻟﻙ ،[373/3ﺹ،01(( ]ﻴﻠﻘﻁ ﺍﻟﺤﻁﺏ ﻟﻬﻡ(: ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ
 ﺃﻓﻀل ﻭﺒﻨﺎﺀ ﻤﻊ ﺍﻟﻤﺠﺘﺘﻤﺎﺴﻙ ﺍﻟﻌﻭﺍﻤل ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺅﺩﻱ ﺇﻟﻰ ﻫﻡ ﻤﻥ ﺃﺍﻟﺨﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﻓﻌل ﻓﺎﻟﺘﻌﺎﻭﻥ ﺍﻟﻤﺴﻠﻤﻴﻥﻨﻔﻭﺱ 
  .ﺍﻟﻌﻼﻗﺎﺕ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩﻩ 
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   ﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺠﻴﻥ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺍﻹﻴﺜﺎﺭ : ﺴﺎﺩﺴﺎ 
 ﻓﻲ ﺯﺭﻉ ﺍﻟﻤﺤﺒﺔ ﻭﺍﻟﻤﻭﺩﺓ ﻓﻲ ﺜﺭ ﻤﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﻟﻬﺎ ﺒﺎﻟﻎ ﺍﻷﺍﻹﻴﺜﺎﺭ ﺇﻥ ﻤﻤﺎ ﻻ ﺸﻙ ﻓﻴﻪ ﺇﻥ 
 ﻭﺍﻟﻤﻌﻭﺯﻴﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﻔﺱ ﻭﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺜﺎﺭ ﻓﻲ ﺍﻹﻴﺏﻨﻔﻭﺱ ﺃﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻟﺫﻟﻙ ﻨﺠﺩ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻗﺩ ﺭﻏﹼ
ﺘﺨﻠﺩ ﺘﺸﻬﺩ ﺒﻔﻀﻠﻬﻡ ﻭ( ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﺴﻼﻡ) ﺍﻵﻴﺎﺕ ﻤﻥ ﺴﻭﺭﺓ ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ ﺍﻟﺘﻲ  ﺒﺤﻕ ﺃﻫل ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺫﻟﻙ ﻤﺘﻌﺩﺩﺓ ﻤﻥ ﺒﺄﺴﺎﻟﻴﺏ
 ﻨﹸِﺭﻴﺩ ﻻ ﺍِﷲ ِﻟﻭﺠِﻪ ﻨﹸﻁﹾِﻌﻤﻜﹸﻡ ِﺇﻨﱠﻤﺎ * ﻭَﺃِﺴﻴﺭﺍﹰ ﻭﻴِﺘﻴﻤﺎﹰ ِﻤﺴِﻜﻴﻨﺎﹰ ﺤﺒِﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻁﱠﻌﺎﻡ ﻭﻴﻁﹾِﻌﻤﻭﻥ﴿: ﻋﻁﺎﺀﻫﻡ ﻗﺎل ﺘﻌﺎﻟﻰ
 ﻨﹶﻀﺭﺓﹰ ﻭﻟﹶﻘﱠﺎﻫﻡ ﺍﻟﹾﻴﻭِﻡ ﺫِﻟﻙ ﺸﹶﺭ ﺍُﷲ ﻓﹶﻭﻗﺎﻫﻡ * ﻗﹶﻤﻁﹶِﺭﻴﺭﺍﹰ ﻋﺒﻭﺴﺎﹰ ﻴﻭﻤﺎﹰ ﺭﺒﻨﺎ ِﻤﻥ ﻨﹶﺨﺎﻑﹸ ِﺇﻨﱠﺎ * ﺸﹸﻜﹸﻭﺭﺍﹰ ﻭﻻ ﺠﺯﺍﺀ ِﻤﻨﹾﻜﹸﻡ
ﻨﺯﻟﺕ :))ﺃﻨﻬﺎ( ﻫـ383:ﺕ) ﻭﻗﺩ ﻗﺎل ﺍﻟﺴﻤﺭﻗﻨﺩﻱ،[21-8:ﺍﻹﻨﺴﺎﻥ]﴾ﻭﺤِﺭﻴﺭﺍﹰ ﺠﻨﱠﺔﹰ ﺼﺒﺭﻭﺍ ِﺒﻤﺎ ﻭﺠﺯﺍﻫﻡ *ﻭﺴﺭﻭﺭﺍﹰ
 ﻗﻭﺕ ﺴﺎﺌل ﻭﻜﺎﻥ ﻋﻨﺩﻫﻤﺎ ﺀﻫﻤﺎﻭﻜﺎﻨﺎ ﺼﺎﺌﻤﻴﻥ ﻓﺠﺎ( ﺭﻀﻲ ﺍﷲ ﻋﻨﻬﻤﺎ)ﻓﻲ ﺸﺄﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﻁﺎﻟﺏ ﻭﻓﺎﻁﻤﺔ 
 ﺠﺎﺀﻫﻤﺎ ﻴﺘﻴﻡ ﻓﺄﻋﻁﻴﺎﻩ ﻤﻥ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﺜﻡ ﺠﺎﺀﻫﻤﺎ ﺃﺴﻴﺭ ﻓﺄﻋﻁﻴﺎﻩ ﺜﻡﻴﻭﻤﻬﻤﺎ ﻓﺄﻋﻁﻴﺎ ﺍﻟﺴﺎﺌل ﺒﻌﺽ ﺫﻟﻙ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ 
 ﺍﻤﺘﺩﺤﺕ ﺍﻵﻴﺎﺕ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﻫﺫﺍ ﺍﻟﻌﻤل ﻷﻨﻬﻡ ﻭﻗﺩ،[791/4،ﺹ21 ]،[405/3،ﺹ24(( ] ﻓﻤﺩﺤﻬﻤﺎ ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰﺍﻟﺒﺎﻗﻲ
 ﻓﻲ ﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﻤﺔﻗ( ﻋﻠﻴﻬﻡ ﺍﻟﺴﻼﻡ)ﻫل ﺍﻟﺒﻴﺕ  ﻤﻊ ﺤﺎﺠﺘﻬﻡ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻁﻌﺎﻡ ﻓﺄﺴﻬﻡﺁﺜﺭﻭﺍ ﺍﻟﻤﺴﻜﻴﻥ ﻭﺍﻟﻴﺘﻴﻡ ﻭﺍﻷﺴﻴﺭ ﻋﻠﻰ ﺃﻨﻔ
 ﺤﺴﻥ ﻰ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﺴﻭﺍﺀ ﻻ ﻴﻁﻠﺒﻭﻥ ﺃﺠﺭﺍ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻭﻻ ﺸﻜﺭﺍ ﻋﻠﺌﻬﻡﻭﺍﻟﺒﺫل ﻭﺍﻹﺤﺴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻤﺤﺴﻨﻬﻡ ﻭﻤﺴﻴ
 ﻗّل ﻤﻥ ﻴﻌﻤل ﻨﺒﻴﻠﺔ ﺴﻼﻤﻴﺔﻴﻤﺜل ﻗﻴﻤﺔ ﺇ( ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ)ﺼﻨﻴﻌﻬﻡ ﻓﻌﺎﺩﺘﻬﻡ ﺍﻻﺤﺴﺎﻥ ﻭﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﺍﻟﻼﻤﺤﺩﻭﺩ ﻓﻜﺎﻥ ﻓﻌﻠﻬﻡ 
  . ﺒﻬﺎ
 ﺒﻜﺜﺭﺓ ﻋﻁﺎﺌﻪ ﻭﺒﺫﻟﻪ ﻓﻲ ﺴﺒﻴل ﺍﷲ ﺘﻌﺎﻟﻰ ﺤﺘﻰ ﻗﻴل ﻟﻪ ﻤﻌﺭﻭﻓﺎ( ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ) ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻤﺎﻡ  ﻭﻟﻘﺩ ﻜﺎﻥ ﺍﻹ
 ﻭﻓﻴﻪ ﺭﺍﻏﺏ، ﻭﺍﻨﺎ ﺴﺎﺌل،ﺇﻨﻲ ﷲ :  ﻓﻘﺎل؟ ﻜﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻗﺔﺇﻥ ﺸﺊ ﻻ ﻨﺭﺍﻙ ﺘﺭﺩ ﺴﺎﺌﻼ ﻭﻷﻱ( : ))... ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ)
 ﺃﻥ ﻴﻔﻴﺽ ﻨﻌﻤﻪ ﻋﻠﻲ، ﻭﻋﻭﺩﺘﻪ ﺃﻥ ﺃﻓﻴﺽ ﺎﺩﺓ ﻋﻭﺩﻨﻲ ﻋﻌﺎﻟﻰﺃﺴﺘﺤﻲ ﺃﻥ ﺃﻜﻭﻥ ﺴﺎﺌﻼ ﻭﺃﺭﺩ ﺴﺎﺌﻼ، ﻭﺇﻥ ﺍﷲ ﺘ
 ﻫﺫﻩ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻓﻲ ﻭﺍﻟﻤﺘﺄﻤل ،[151/11،ﺹ34(( ]ﻨﻌﻤﻪ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ، ﻓﺄﺨﺸﻰ ﺇﻥ ﻗﻁﻌﺕ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ، ﺃﻥ ﻴﻤﻨﻌﻨﻲ ﺍﻟﻌﺎﺩﺓ
 ﺍﻟﻤﻌﺭﻭﻑ ﻋﻨﺩ ﺍﻟﻨﺎﺱ ﻥﻤ( ﻷﻱ ﺸﺊ ﻻ ﻨﺭﺍﻙ ﺘﺭﺩ ﺴﺎﺌﻼ ﻭﺇﻥ ﻜﻨﺕ ﻋﻠﻰ ﻓﺎﻗﺔ)ﻴﺠﺩ ﺃﻜﺜﺭ ﻤﻥ ﻭﻗﻔﺔ ﻓﻔﻲ ﻋﺒﺎﺭﺓ 
ﻜﻭﻥ ﺫﻟﻙ ﻋﻠﻰ ﺤﺴﺎﺏ ﺍﻟﺫﺍﺕ، ﻓﺎﻟﻤﺴﺎﻋﺩﺓ ﺘﻜﻭﻥ ﻤﻥ ﺍﻟﻤﺴﺘﻁﻴﻊ ﻓﻴﻤﺎ ﺯﺍﺩ  ﻻ ﻴﻭﻟﻜﻥ ﻥ ﺍﻟﻔﻘﺭﺍﺀ ﻭﺍﻟﻤﺤﺘﺎﺠﻴﺎﻋﺩﺓﻤﺴ
 ﻭﺇﻥ ﻜﺎﻥ ﻤﺤﺘﺎﺠﺎ ﻟﻠﻤﺎل ﺃﻜﺜﺭ  ﺒﺤﻴﺙ ﻻ ﻴﺭﺩ ﺴﺎﺌﻼﺀﻜﺎﻥ ﻜﺜﻴﺭ ﺍﻟﻌﻁﺎ( ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ )ﻟﺤﺴﻥ ﺤﺎﺠﺘﻪ ﻟﻜﻥ ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺍﻥﻋ
ﻁﺎﻫﺭ ﺴﻠﻴل ﺫﻟﻙ ﺍﻟﺒﻴﺕ ﺍﻟ(  ﺍﻟﺴﻼﻡﻪﻋﻠﻴ) ﺍﻟﺤﺴﻥ ﻓﺎﻹﻤﺎﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻹﻴﺜﺎﺭ ﻭﺍﻹﺤﺴﺎﻥ ﺇﻟﻰ ﺍﻟﻨﺎﺱ  ﺒل ﺠﻪ ﻷﻥ ﻁﺒﻌ؛ﻤﻨﻪ
ﺍﻟﺼﻔﺎﺕ ﺍﻟﻨﺒﻴﻠﺔ ﻭﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﻔﺎﻀﻠﺔ ﻤﻥ ﺠﺩﻩ ( ﻋﻠﻴﻪ ﺍﻟﺴﻼﻡ )ِﺭﺙ ﻭﺩ ﻋﻁﺎﺅﻩ ﺨﺎﻟﺩﺍ ﺒﺨﻠﻭﺩ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻓﻘﺒﻘﻲﺍﻟﺫﻱ 
ﻓﻜﺎﻥ ﺃﺴﻭﺓ ﺤﺴﻨﺔ ﻓﻲ ( ﻋﻠﻴﻬﻤﺎ ﺍﻟﺴﻼﻡ)ﻭﻤﻥ ﺃﺒﻭﻴﻪ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﻴﻥ ﻋﻠﻲ ﻭﻓﺎﻁﻤﺔ ( ﺼﻠﻰ ﺍﷲ ﻋﻠﻴﻪ ﻭﺁﻟﻪ)ﺭﺴﻭل ﺍﷲ 
 ﻤﺎل ﺍﷲ ﻋﻨﺩﺌﺫ ﻥ ﺍﻟﻐﻨﻲ ﺍﻟﻔﻘﻴﺭ ﻭﺃﻋﻁﺎﻩ ﻤﺜﺭ ﻓﺈﺫﺍ ﺁﻡﺴﻠﻴﺍﻹﻴﺜﺎﺭ ﻭﺍﻟﺒﺫل ﻭﺍﻟﻌﻁﺎﺀ ﻷﻥ ﺫﻟﻙ ﻤﻥ ﻤﻘﻭﻤﺎﺕ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺍﻟ
 ﻭﻟﻜل ﻴﺔ ﻷﻥ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﻀﻊ ﻟﻸﻤﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻟﻌﻴﺵ ﺠﺎﺌﻊ ﻴﺤﻠﻡ ﺒﻠﻘﻤﺔ ﺍ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﺒﺴﻼﻡ ﻭﻭﺌﺎﻡ ﻭﻟﻥ ﻴﺒﻕﹶﺵﺴﻴﻌﻴ
  .ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﺤﻠﻭﻻ ﻋﻤﻠﻴﺔ ﻟﻤﺸﺎﻜل ﺍﻷﻓﺭﺍﺩ ﻭﺒﻴﻥ ﺍﻟﺴﺒﻴل ﺍﻷﻗﻭﻡ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﻌﺯﻴﺯ ﺃﻭﺍﺼﺭﻩ
   ﺍﻟﺨﺎﺘﻤﺔ
  :  ﻭﺍﻟﺘﻲ ﻴﻤﻜﻥ ﺃﻥ ﻨﺠﻤﻠﻬﺎ ﺒﺎﻵﺘﻲﻠﻤﻲ ﻤﻥ ﺍﻟﻨﺘﺎﺌﺞ ﻟﻬﺫﺍ ﺍﻟﺠﻬﺩ ﺍﻟﻌﻤﻭﻋﺔ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺇﻟﻰ ﻤﺠﺘﻭﺼﻠﺕ
 ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﻁﻬﺭﺓ ﺍﻟﺘﻲ ﻨﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻜﺎﻨﺕ ﻤﻭﻀﻊ ﺇﻫﺘﻤﺎﻡ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﻭﻜﺫﻟﻙ ﺍﻟﺴﺒﺄﻥﺃﺜﺒﺘﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ . 
  .ﺘﺠﻠﺕ ﻓﻴﻬﺎ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺒﺄﻜﻤل ﻤﺼﺎﺩﻴﻘﻬﺎ
  . ﺍﻟﺤﻨﻴﻑ ﻭﻟﺘﻌﺎﻟﻴﻤﻪ ﺍﻟﺴﺎﻤﻴﺔ ﻨﺎ ﻟﺩﻴﻨﺭﻗﺔﻟﻤﺸﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺘﻌﻜﺱ ﺍﻟﺼﻭﺭﺓ ﺍ. 
 ﺍﻟﻔﺭﺩ ﻭﻴﺔ ﺍﻟﺘﻲ ﺘﺤﺩﺩ ﻫﻟﻤﻌﺎﻴﻴﺭ ﻓﻬﻲ ﺘﻤﺜل ﺍﺠﺘﻤﺎﻋﻲﺃﺜﺒﺘﺕ ﺍﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺃﻫﻤﻴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻤﺴﺘﻭﻯ ﺍﻟﺸﺨﺼﻲ ﻭﺍﻻ. 
  . ﺍﻟﺴﻠﻭﻜﻴﺎﺕ ﻭﺍﻟﻤﻭﺍﻗﻑﻀﺒﻁﻭﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘ
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ﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﻴﺔ  ﺍﻟﻨﻔﺱ ﺍﻹﻨﺴﺎﻨﻴﺔ ﻴﺴﻬﻡ ﻓﻲ ﺒﻨﺎﺀ ﺍﻓﻲﺘﻭﺼل ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺘﻌﺯﻴﺯ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ . 
  .ﺍﻟﺘﻲ ﻭﺘﺤﻘﻴﻕ ﺃﻫﺩﺍﻓﻬﺎ
 ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ ﻭﺘﻁﺒﻴﻘﻬﺎ ﻋﻠﻰ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺒﺄﻥ ﺘﻜﺎﻤل ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻌﺎﺕ ﻭﺘﻘﺩﻤﻬﺎ ﺇﻨﻤﺎ ﻴﻜﻭﻥ ﺒﺘﻌﺯﻴﺯ ﺭﺍﺴﺔﺃﺜﺒﺘﺕ ﺍﻟﺩ. 
  . ﻴﻊ ﺒﻤﺎ ﻴﻀﻤﻥ ﺍﻟﺤﻴﺎﺓ ﺍﻟﻜﺭﻴﻤﺔ ﻟﻠﺠﻤﻨﺤﺭﺍﻑﺃﺭﺽ ﺍﻟﻭﺍﻗﻊ، ﻓﻬﻲ ﺘﻌﺯﺯ ﺍﻟﺭﻭﺍﺒﻁ ﺒﻴﻥ ﺃﻓﺭﺍﺩ ﺍﻟﻤﺠﺘﻤﻊ ﻭﺘﺼﻭﻨﻪ ﻤﻥ ﺍﻻ
 ﺍﻹﺠﺘﻤﺎﻋﻴﺔ، ﻓﻜل ﻭﺍﺤﺩﺓ ﻟﻬﺎ ﺨﺼﻭﺼﻴﺎﺘﻬﺎ ﻡ ﺍﻟﺒﺤﺙ ﺇﻟﻰ ﺃﻥ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﺍﻟﺸﺨﺼﻴﺔ ﺘﺨﺘﻠﻑ ﻋﻥ ﺍﻟﻘﻴﻭﺼلﺘ. 
  .ﻭﻤﺼﺎﺩﻴﻘﻬﺎ
  STSERETNI  FO TCILFNOC
  tseretni  fo stcilfnoc on era erehT
 
   ﻭﺍﻟﻤﺭﺍﺠﻊ ﺍﻟﻤﺼﺎﺩﺭ
 ،ﻡ1002 ﺍﻟﻌﺭﺒﻲ، ﺭﺍﺙ ﺩﺍﺭ ﺇﺤﻴﺎﺀ ﺍﻟﺘ، ﻟﺒﻨﺎﻥﺒﻴﺭﻭﺕ ،"ﺘﻬﺫﻴﺏ ﺍﻟﻠﻐﺔ"،(ﻫـ073ﺕ) ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻷﺯﻫﺭﻱﻤﺤﻤﺩ .1
 .092/3
 ﻨﺸﺭ ﺃﺩﺏ ﺍﻴﺭﺍﻥ، ﻗﻡ، ،" ﺍﻟﻌﺭﺏﻟﺴﺎﻥ "،( ﻫـ117ﺕ ) ﺍﻟﻔﻀل ﺠﻤﺎل ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﻤﻜﺭﻡ ﺍﺒﻥ ﻤﻨﻅﻭﺭ ﺃﺒﻭ .2
  .694/21،ﻫـ5041ﺍﻟﺤﻭﺯﺓ، 
 ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺼﻭل ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺴﻨﺔ ،ﺕ.ﺩﻤﻙ، . ﺩ،" ﺍﻟﺒﺤﺭﻴﻥﻤﺠﻤﻊ"،(ﻩ5801ﺕ)ﻟﻁﺭﻴﺤﻲ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻓﺨﺭ .3
 .901/6،ﺹﻡ9102
، 81/4 ،ﻩ2141 ، ﺍﻟﻨﻬﻀﺔﻤﻁﺒﻌﺔ ﺇﻴﺭﺍﻥ، ﻗﻡ، ،"ﻏﺔ ﺍﻟﺒﻼﻨﻬﺞ"، (ﻩ04ﺍﺴﺘﺸﻬﺩ ()ﻉ) ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﻁﺎﻟﺏﺍﻹﻤﺎﻡ .4
  .48/3
 ﻟﺒﻨﺎﻥ،، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ،" ﺍﻟﻌﺭﻭﺱ ﻤﻥ ﺠﻭﺍﻫﺭ ﺍﻟﻘﺎﻤﻭﺱﺘﺎﺝ "،( ﻫـ5021ﺕ) ﺍﻟﺯﺒﻴﺩﻱ ﻲ ﻤﺭﺘﻀﻰ ﺍﻟﺤﺴﻴﻨﻤﺤﻤﺩ .5
 .9687/1،ﻡ4991 - ﻫـ4141 ،ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ
 ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺍﻟﻰ ﻭل ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺼ،ﺕ. ﺩﻙ،ﻤ. ﺩ،"ﺍﺴﻴﺔﻨﺎﻫﺞ ﺍﻟﺩﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ ﻓﻲ ﺍﻟﻤﺍﻟﻘﻴﻡ"،(ﻤﻌﺎﺼﺭ)ﺨﺎﻟﺩ ﺍﻟﺼﻤﺩﻱ. ﺩ .6
  .51،41،61 ،01،5/،ﺹﻡ9102 ﺴﻨﺔ ﺼﺩﺭﺍﻟﻤ
 ،ﻫـ8831، 3 ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ ﺍﻻﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻁﺇﻴﺭﺍﻥ،ﺍﻟﻨﺎﺸﺭ، ،"ﺍﻟﻜﺎﻓﻲ"،( ﻩ923/823ﺕ) ﺒﻥ ﻴﻌﻘﻭﺏ ﻤﺤﻤﺩ .7
  .09، 98، 661، 571/2، 36/5
 ، ﺍﻟﺒﺸﺎﺌﺭ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﺩﺍﺭ ،، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ" ﺍﻟﺘﺭﺒﻴﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﻓﻠﺴﻔﺔ"،(ﻤﻌﺎﺼﺭ)ﻤﺎﺠﺩ ﻋﺭﺴﺎﻥ ﺍﻟﻜﻴﻼﻨﻲ. ﺩ .8
  .902،ﻡ7891 - ﻩ7041
 ﺘﺎﺭﻴﺦ ،ﺕ. ﺍﻟﻜﺘﺎﺏ ﺍﻟﻤﺼﺭﻱ، ﺩﺩﺍﺭ ﻤﺼﺭ، ،" ﻟﺩﺭﺍﺴﺔ ﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔﺍﻟﻤﺩﺨل"،(ﻤﻌﺎﺼﺭ)ﺠﺎﺒﺭ ﻗﻤﻴﺤﺔ. ﺩ .9
  .34،ﺹﻡ9102 ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺴﻨﺔ ﻟﺒﺎﺤﺜﺔﻭﺼﻭل ﺍ
 .352،ﺹﻡ9991 ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻟﻔﻼﺡ، ﻴﺕ،ﻭ ﺍﻟﻜ،" ﻓﻲ ﺍﻟﻔﻜﺭ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻱ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲﺩﺭﺍﺴﺎﺕ "، ﺍﻟﺼﺎﻭﻱﻤﺤﻤﺩ .01
 ﺒﻴﺭﻭﺕ، ،" ﻟﺩﺭﺭ ﺃﺨﺒﺎﺭ ﺍﻷﺌﻤﺔ ﺍﻷﻁﻬﺎﺭﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﺭ ﺍﻷﻨﻭﺍﺒﺤﺎﺭ"،(ﻫـ1111ﺕ) ﻤﺤﻤﺩ ﺒﺎﻗﺭ ﺍﻟﻤﺠﻠﺴﻲ ﺍﻟﺸﻴﺦ .11
، 442/61، 373/3 ،273/2، 641، 541/1 ،ﻡ3891ﻫـ ـ 3241ﻟﺒﻨﺎﻥ،  ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﻭﻓﺎﺀ، 
 .541/14
 ﺍﻟﻘﺭﺁﻨﻲ ﻟﻠﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻭﺴﺒل ﺘﻭﻅﻴﻔﻬﺎ ﻓﻲ ﺍﻟﺘﻌﻠﻴﻡ ﺩﺍﺀﻟﻨﺍﻟﻘﻴﻡ ﺍﻟﺘﺭﺒﻭﻴﺔ ﺍﻟﻤﺘﻀﻤﻨﺔ ﻓﻲ ﺁﻴﺎﺕ ﺍ" ﻋﻤﺭ ﺍﻷﺴﻁل، ﺴﻤﺎﻫﺭ .21
  .7002-6002 ﺭﺴﺎﻟﺔ ﻤﺎﺠﺴﺘﻴﺭ، ﺍﻟﺠﺎﻤﻌﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﻏﺯﺓ، ،"ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻲ
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ﺍﻟﻜﺸﺎﻑ ﻋﻥ ﺤﻘﺎﺌﻕ ﺍﻟﺘﻨﺯﻴل ﻭﻋﻴﻭﻥ ﺍﻷﻗﺎﻭﻴل ﻓﻲ ﻭﺠﻭﻩ "،(ﻫـ835ﺕ ) ﺒﻥ ﻋﻤﺭ ﺍﻟﺯﻤﺨﺸﺭﻱ ﻤﺤﻤﻭﺩ .31
، 565/3،854، 322/2، ﻡ6691 -ﻫـ 5831 ، ﻤﺼﻁﻔﻰ ﺍﻟﺒﺎﺒﻲ ﺍﻟﺤﻠﺒﻲﻤﻁﺒﻌﺔﻤﻙ، . ﺩ،"ﺍﻟﺘﺄﻭﻴل
  .791/4
 ﺇﻴﺭﺍﻥ، ﻤﺅﺴﺴﺔ ،ﻗﻡ،" ﺍﻟﺠﺎﻤﻊﺠﻭﺍﻤﻊ "،(ﻫـ845ﺕ ) ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺃﺒﻭ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﻔﻀل ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺍﻟﻁﺒﺭﺴﻲ ﺃﻤﻴﻥ .41
  .583 ،/2،ﻫـ0241 ﺍﻟﺘﺎﺒﻌﺔ ﻟﺠﻤﺎﻋﺔ ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﻥ، ﻹﺴﻼﻤﻲﺍﻟﻨﺸﺭ ﺍ
 ﻭﺍﻟﺴﺒﻊ ﻘﺭﺁﻥ ﺍﻟﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻤﻌﺎﻨﻲ ﻓﻲ ﺘﺭﻭﺡ"، (ﻫـ0721ﺕ) ﺍﻟﻔﻀل ﺸﻬﺎﺏ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﻤﺤﻤﻭﺩ ﺍﻵﻟﻭﺴﻲ ﺃﺒﻭ .51
  .711/5،ﺕ. ﺩﻙ،ﻤ.،ﺩﻡ9102 ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺼﻭل ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺴﻨﺔ ،"ﻨﻲﺍﻟﻤﺜﺎ
 ﺍﻟﻰ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺼﻭل ، ﺩﺍﺭ ﺼﺎﺩﺭ، ﻟﺒﻨﺎﻥ،، ﺒﻴﺭﻭﺕ" ﺃﺤﻤﺩﻤﺴﻨﺩ "،(ﻫـ142ﺕ) ﺃﺤﻤﺩ ﺍﺒﻥ ﺤﻨﺒل ﺍﻹﻤﺎﻡ .61
  .6/6،ﺕ.ﻡ، ﺩ9102 ﺴﻨﺔ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ
 ﺒﻴﺭﻭﺕ، ،" ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻥﺭﻴﺎﺽ "،(ﻩ676ﺕ )ﺍﻟﺸﺎﻓﻌﻲ ﺃﺒﻭ ﺯﻜﺭﻴﺎ ﻴﺤﻴﻰ ﺒﻥ ﺸﺭﻑ ﺍﻟﺤﺯﺍﻤﻲ ﺍﻟﻨﻭﻭﻱ ﺍﻹﻤﺎﻡ .71
 .323-223،ﺕ. ﺩ،ﻡ9102 ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺼﻭل ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺴﻨﺔ ،ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻜﺘﺏ
 ﺍﻟﻰ ﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺼﻭل ﺍ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻀﻴﻠﺔﻙ،ﻤ.،ﺩ"ﺍﻟﺘﻌﺭﻴﻔﺎﺕ"، (ﻫــ618ﺕ) ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺍﻟﺠﺭﺠﺎﻨﻲﻤﺤﻤﺩ .81
  .24، 28 ،ﺕ. ﺩ،ﻡ9102ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺴﻨﺔ 
 ﺍﻟﻤﺩﺭﺴﻴﻥ ﺎﻋﺔ ﺠﻤﻤﻨﺸﻭﺭﺍﺕ ﺇﻴﺭﺍﻥ، ﻗﻡ، ،" ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥﺍﻟﻤﻴﺯﺍﻥ "،(ﻩ2141ﺕ) ﺤﺴﻴﻥ ﺍﻟﻁﺒﺎﻁﺒﺎﺌﻲﻤﺤﻤﺩ .91
، 443/1، 67/71، 67/61 ﺕ،. ﺩ،ﻡ9102 ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺼﻭل ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺴﻨﺔ ،ﻓﻲ ﺍﻟﺤﻭﺯﺓ ﺍﻟﻌﻠﻤﻴﺔ
  .214-114/9، 543
 ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ،" ﺍﻟﺒﻴﺎﻥ ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥﻤﺠﻤﻊ "،(ﻫـ845ﺕ ) ﺍﻟﻔﻀل ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺍﻟﻁﺒﺭﺴﻲ ﻠﻲ ﻋﺍﺒﻭ .02
  .293، 634، 393، 601/2 ،ﻡ5991 -  ﻫـ5141 ﺍﻷﻋﻠﻤﻲ ﻟﻠﻤﻁﺒﻭﻋﺎﺕ،ﻤﺅﺴﺴﺔ
 ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺼﻭل ،ﻤﻙ.،ﺩ" ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﻜﺘﺎﺏ ﺍﷲ ﺍﻟﻤﻨﺯلﺍﻷﻤﺜل "،(ﻤﻌﺎﺼﺭ) ﻨﺎﺼﺭ ﻤﻜﺎﺭﻡ ﺍﻟﺸﻴﺭﺍﺯﻱ ﺍﻟﺸﻴﺦ .12
 .622/4 ،735/61، 265/51، 085/1، 263/4 ،ﺕ.،ﺩﻡ9102ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺴﻨﺔ 
  .601ﻩ،1141 ﻨﻤﻭﻨﺔ، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﻗﻡ ﺍﻟﻤﺸﺭﻓﺔ، ،" ﺍﻟﺴﺠﺎﺩﻴﺔﺍﻟﺼﺤﻴﻔﺔ"، (ﻩ49ﻬﺩﺍﺴﺘﺸ)ﺴﻴﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺍﻹﻤﺎﻡ .22
  .081/2،ﻫـ9041 ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻬﺠﺭﺓ، ،ﻤﻙ. ﺩ،"ﺍﻟﻌﻴﻥ "،(ﻫـ071ﺕ) ﺒﻥ ﺃﺤﻤﺩ ﺍﻟﻔﺭﺍﻫﻴﺩﻱ ﺍﻟﺨﻠﻴل .32
 ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺼﻭل ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺍﻟﻰ ،ﻤﻙ.،ﺩ" ﺍﻟﻤﺤﻴﻁﺍﻟﻘﺎﻤﻭﺱ"، (ﻫـ718ﺕ) ﺁﺒﺎﺩﻱ ﻭﺯ ﺍﻟﻔﻴﺭﻭﺏ ﺒﻥ ﻴﻌﻘﻤﺤﻤﺩ .42
  .22/1،ﺕ. ﺩ،ﻡ9102ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺴﻨﺔ 
 ﺍﻟﻜﺘﺏ، ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ، ،" ﺍﻟﺘﻌﺎﺭﻴﻑﻬﻤﺎﺕﻰ ﻤ ﻋﻠﺍﻟﺘﻭﻗﻴﻑ "،(ﻫـ1301ﺕ) ﺍﻟﺭﺅﻭﻑ ﺒﻥ ﺍﻟﻤﻨﺎﻭﻱﻋﺒﺩ .52
  .303ﻡ،0991- ﻫـ 0141
 ،ﻡ9102 ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺼﻭل ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺴﻨﺔ ،ﻙﻤ. ﺩ،"ﺔ ﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﻼﻏﺸﺭﺡ"،(ﻫـ656ﺕ) ﺃﺒﻲ ﺍﻟﺤﺩﻴﺩﺍﺒﻥ .62
 . 42- 32/1،ﺕ.ﺩ
 ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺼﻭل ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ،ﻤﻙ. ، ﺩ،("ﻉ) ﻋﻠﻲ ﺍﻹﻤﺎﻡ "،(ﻩ4241ﺕ) ﺍﻟﺭﺤﻤﺎﻨﻲ ﺍﻟﻬﻤﺩﺍﻨﻲ ﺃﺤﻤﺩ .72
 .846،ﺕ. ﺩ،ﻡ9102ﺴﻨﺔ 
 ﻭﺼﻭل ﺘﺎﺭﻴﺦ ،ﺕ. ﺩﺎﺕ، ﻟﻠﻤﻁﺒﻭﻋﻷﻋﻠﻤﻲ ﺍﻤﺅﺴﺴﺔ ﻟﺒﻨﺎﻥ، ،ﺒﻴﺭﻭﺕ،" ﺍﻟﻁﺒﺭﻱﺘﺎﺭﻴﺦ"، (ﻫـ013ﺕ)ﺍﻟﻁﺒﺭﻱ .82
  .203-103/4 ،ﻡ9102 ﺴﻨﺔﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ 
 ،ﻫـ0141 ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺩﺍﺭ  ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ،" ﺃﺒﻲ ﺩﺍﻭﺩﺴﻨﻥ "،(ﻫـ572ﺕ ) ﺍﻷﺸﻌﺙ ﺍﻟﺴﺠﺴﺘﺎﻨﻲ ﺍﺒﻥ .92
   .464/2، 214/2
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 ، ﺍﻟﻤﻁﺒﻌﺔ ﺍﻟﺤﻴﺩﺭﻴﺔ، ﺍﻷﺸﺭﻑ،ﺍﻟﻨﺠﻑ" ﺁل ﺃﺒﻲ ﻁﺎﻟﺏﻤﻨﺎﻗﺏ"، (ﻩ885ﺕ) ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺸﻬﺭﺁﺸﻭﺏﻤﺤﻤﺩ .03
  .692/3، 103/3 ،ﻡ6591 - ﻩ6731
 ﺇﻴﺭﺍﻥ، ﻗﻡ، ،" ﻓﻲ ﺘﻔﺴﻴﺭ ﺍﻟﻘﺭﺁﻥﺍﻟﺘﺒﻴﺎﻥ "،(ﻫـ064ﺕ  )ﻲ ﺒﻥ ﻋﻠﻲ  ﺍﻟﻁﻭﺴﻥ ﺠﻌﻔﺭ ﻤﺤﻤﺩ ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺴﺃﺒﻭ .13
  .643/9، 524/2، 33/2 ،ﻩ9041ﻤﻜﺘﺒﺔ ﺍﻹﻋﻼﻡ ﺍﻹﺴﻼﻤﻲ، 
 ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ،" ﺍﻟﻜﺭﻴﻡ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﻓﻲ ﻜﻼﻡ ﺍﻟﻤﻨﺎﻥﺘﻴﺴﻴﺭ "،(ﻫـ6731: ﺕ) ﺍﻟﺴﻌﺩﻱﺭ ﻨﺎﺼﻥ ﺍﻟﺭﺤﻤﻥ ﺒﻋﺒﺩ .23
   .753،653، 941، 841 ،ﻡ0002 -ﻩ 1241 ، ﺍﻟﺭﺴﺎﻟﺔﻤﺅﺴﺴﺔ
  .272/2 ،ﻡ6891 -ﻫـ 3831 ﺍﻟﻤﺩﻨﻲ، ،ﺍﻟﻘﺎﻫﺭﺓ،ﻤﻁﺒﻌﺔ" ﺍﻟﻨﺒﻭﻴﺔﺍﻟﺴﻴﺭﺓ"، (ﻫـ812ﺕ) ﻫﺸﺎﻡ ﺍﻟﺤﻤﻴﺭﻱﺍﺒﻥ .33
  .29/51 ،ﻩ4141 ﻗﻡ، ﺇﻴﺭﺍﻥ، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﻤﻬﺭ، ،" ﺍﻟﺸﻴﻌﺔﻭﺴﺎﺌل"، (ﻩ4011ﺕ) ﺒﻥ ﺍﻟﺤﺴﻥ ﺍﻟﺤﺭ ﺍﻟﻌﺎﻤﻠﻲﺤﻤﺩﻤ .43
 ﺍﻟﻘﺩﻴﺭ ﺍﻟﺠﺎﻤﻊ ﺒﻴﻥ ﻓﻨﻲ ﺍﻟﺭﻭﺍﻴﺔ ﻭﺍﻟﺩﺭﺍﻴﺔ ﻤﻥ ﻋﻠﻡ ﻓﺘﺢ"،( ﻫـ0521ﺕ) ﺒﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺸﻭﻜﺎﻨﻲ ﻤﺤﻤﺩ .53
 ،813/1 ،ﻡ9102 ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺼﻭل ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺴﻨﺔ ،ﺕ. ﻋﺎﻟﻡ ﺍﻟﻜﺘﺏ، ﺩﻤﻁﺒﻌﺔﻤﻙ، .ﺩ ،"ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ
  . 301/2
 ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ،" ﻓﻲ ﺴﻨﻥ ﺍﻷﻗﻭﺍل ﻭﺍﻷﻓﻌﺎلﺎل ﺍﻟﻌﻤﻜﻨﺯ"،(ﻫـ579: ) ﺒﻥ ﺤﺴﺎﻡ ﺍﻟﺩﻴﻥ ﺍﻟﻤﺘﱠﻘﻲ ﺍﻟﻬﻨﺩﻱﻋﻠﻲ .63
   .573/3 ، ﻡ9891 - ﻫـ 9041 ﺴﺎﻟﺔ،ﻤﺅﺴﺴﺔ ﺍﻟﺭ
- 452/3 ،ﻡ3991 -ﻫـ 4141 ﺴﺎﻟﺔ، ﺍﻟﺭﻤﺅﺴﺴﺔﻤﻙ، .،ﺩ" ﺍﺒﻥ ﺤﺒﺎﻥﺼﺤﻴﺢ"، (ﻫـ453ﺕ) ﺤﺒﺎﻥﺍﺒﻥ .73
   .552
 ،ﻤﺠﻤﻊ ﺍﺤﻴﺎﺀ ،("ﻉ) ﺍﻹﻤﺎﻡ ﺃﻤﻴﺭ ﺍﻟﻤﺅﻤﻨﻴﻥ ﻋﻠﻲ ﺒﻥ ﺃﺒﻲ ﻁﺎﻟﺏﻤﻨﺎﻗﺏ"، (ﻩ3ﺕ ﻕ ) ﺒﻥ ﺴﻠﻴﻤﺎﻥ ﺍﻟﻜﻭﻓﻲﻤﺤﻤﺩ .83
  .68/2 ،ﻩ2141 ﻴﺭﺍﻥ،ﺍﻟﺜﻘﺎﻓﺔ ﺍﻹﺴﻼﻤﻴﺔ، ﺇ
 ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺼﻭل ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺴﻨﺔ ،ﺕ. ﺩﻙ،ﻤ. ﺩ،" ﺍﻟﺼﺎﻟﺤﻴﻥﻤﻨﻬﺎﺝ"ﺭﺍﺴﺎﻨﻲ، ﻭﺤﻴﺩ ﺍﻟﺨﺍﻟﺸﻴﺦ .93
 .372-272/1 ،ﻡ9102
 ،ﻡ2791 - ﻫـ 2931 ﺍﻟﺯﻫﺭﺍﺀ، ﺩﺍﺭ ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﺒﻴﺭﻭﺕ، ،" ﻓﻲ ﻨﻬﺞ ﺍﻟﺒﻼﻏﺔﺩﺭﺍﺴﺎﺕ" ﻤﻬﺩﻱ ﺸﻤﺱ ﺍﻟﺩﻴﻥ،ﻤﺤﻤﺩ .04
  .031
  .013/2 ،ﻡ3002-ﻩ3241  ﺩﺍﺭ ﺍﻟﺸﺭﻭﻕ، ،" ﻅﻼل ﺍﻟﻘﺭﺁﻥﻓﻲ"،(ﻡ6691ﺕ) ﻗﻁﺏ ﺍﺒﺭﺍﻫﻴﻡ ﺍﻟﺸﺎﺫﻟﻲﺴﻴﺩ .14
 ،ﺕ. ﺒﻴﺭﻭﺕ، ﻟﺒﻨﺎﻥ، ﻤﻁﺒﻌﺔ ﺩﺍﺭ ﺍﻟﻔﻜﺭ، ﺩ،"ﺴﻤﺭﻗﻨﺩﻱ ﺍﻟﺘﻔﺴﻴﺭ"،(ﻫـ383ﺕ) ﺒﻥ ﻤﺤﻤﺩ ﺍﻟﺴﻤﺭﻗﻨﺩﻱﻨﺼﺭ .24
  .405/3 ،ﻡ9102ﺘﺎﺭﻴﺦ ﻭﺼﻭل ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔ ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺴﻨﺔ 
 ﺘﺎﺭﻴﺦ ،ﺕ. ﺁﻴﺔ ﺍﷲ ﺍﻟﻤﺭﻋﺸﻲ ﺍﻟﻨﺠﻔﻲ، ﺩﻤﻜﺘﺒﺔ ﺇﻴﺭﺍﻥ،،ﻗﻡ،" ﺇﺤﻘﺎﻕ ﺍﻟﺤﻕﺸﺭﺡ"،(ﻩ1141ﺕ) ﺍﻟﻤﺭﻋﺸﻲﺍﻟﺴﻴﺩ .34
  .151/11 ،ﻡ9102 ﺍﻟﻰ ﺍﻟﻤﺼﺩﺭ ﺴﻨﺔ ﺍﻟﺒﺎﺤﺜﺔﻭﺼﻭل 
 
